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I n t e r v i e n e M e n é n d e z P e l a y o L O D E L D I A Sublevación mil i tar en Ayer se reanudaron los debates en Ginebra 
el Ecuador Coincidiendo con l a ce lebrac ión del aniversario X X I de la muerte de Me 
néndez Pelayo han votado laa Cortes Constituyentes una ley de Congregaciones I 
fase culminante de la persecuc ión emprendida en E s p a ñ a contra la TP-IP^ J r- , 
por ende, contra nuestro espíritu, contra nuestras tradininn^ v . J L A ^ P;artldo' ?orque elecciones de ju- E n A r g e n t i n a P iden Cl r e s t a b l e C I -
Hasta las elecciones 
No ha sido necesario un cambio de 
cia de nuestro mismo ser nacional. 1C10nCS 7 COntra l a esen- Iio P^ado, en Méjico, só lo triunfaron m¡ent0 de l a p e n a de m u e r t e C C l l -
L a coincidencia s e ñ a l a d a invita a ciertas reflexiones sobre aquella figura c T n t T L ^ t r a l0S PÍSto lerOS y a t r a c a d o r e s 
gjgante que tan a maravi l la e n c a r n ó todas esas cosas sobre las cuales se desata sonas para que en Veracruz se piense 
hoy el encono del sectarismo. ¿ Q u é acentos, arrancados de lo m á s profundo de ^ en la conveniencia de revisar la ley COMPLOT ANARQUISTA EN BUE-
NOS AIRES su a lma y matizados por su v a s t í s i m o saber, no encontrarla don Marcelino !reli&iosa de dicho Estado. L a noticia 
para i luminar nuestra senda? Mas el poderoso aliento religioso y nacional que Publicada ayer en nuestras columnas no 
le m o v i ó en vida y puso al servicio de E s p a ñ a los inagotables recursos de 63 la Primera de este asunto. Desde que B U E N O S A I R E S , 19. — S e g ú n noti-
aquella privilegiada inteligencia a l c a n z ó a levantar un edificio imnereredpro PH ^da,¡berto Tejeda abandonó el gobierno cias procedentes de Guayaquil , dos re-
unos libros que nunca se leerán bastante y que nunca serán ^ 0 . ^ V e r a c r ^ . se procedió , y con prisa, gimientos se han sublevado contra el 
nrovecho que en las CTCuns tanc i^ nnP « t r / v ^ n L c ™ í í , a reviSar Sus dlsP0sicioneS. Unas, como Gobierno del Ecuador. Se han enviado 
^ nhm v desde S n o ^ w . ' • q ^ atraveSTaTmos- M ^ n d e z Pelayo vive en la referente a las milicias agraristas. tropas para sofocar la i n s u r r e c c i ó n . -
su obra y desde allí nos llega su voz de guia. U n genio como el suyo rara vez Enviando contra ellas las tropas federa- Associated Press. 
El pistolerimo en Argdntina 
Complot anarquista 
produce frutos que sean aplicables solamente a los d ías en que brilló. M á s bien :les- Otras, como dice nuestro tclcgra-
es con posterioridad cuando suena la hora de util izar la enseñanza , de advertir ma' conferenciando el Obispo de V e r a -
las amplias visiones del futuro que en ella se encierran, de sentirse afirmados cruz con el gobernador nuevo. B U E N O S A I R E S 1 9 — E l pistoleris-
sobre aquella base. Y cuando ese genio e s tá dotado de un sentido nacional tan ! Y y{* S*e*! iende que un sacerdote mo v la ..mafia" h ¿ tomado en la Re-
hondo y tan completo, cuando e s t á tan lleno de humanidad, sus lecciones deben p0r C 0 fieles es u ™ modlda públ ica tal incremento, durante les úl-
grabarse en el espír i tu publico con la limpidez de una norma segura opresora, inicua e injusta, a d e m á s de timos diaSi aue en el Senado argentino 
M e n é n d e z Pelayo pues, hubiera podido intervenir desde sus pág inas , tan " a r p e ^ ^^^^^^ 
elocuentes y tan bellas, en los debates de estos días . Y cuando hubiera visto v is ión. A lo menos concede a la Iglesia f u e r t e restltUC1Ón de la pena d€ 
los esfuerzos sectarios por atenerse a los viejos y mal velados compromisos, cuatro veces m á s ministros que en los, E i señor Vi l la fañe . autor del proyec-
hubiera exclamado: "Uno de los caracteres que m á s poderosamente l laman la tiempos de Tejeda. uno de los peores to. ha presentado una l ista de los se-
a tenc ión en la heterodoxia e s p a ñ o l a de todos tiempos es su fa l ta de originalidad, gobernantes sin duda que Méj ico ha pa- cu'estros. actos de pistolerismo, "chan-
y esta pobreza de espíri tu propio sube de punto en nuestros c o n t e m p o r á n e o s y decido. tages" registrados ú l t i m a m e n t e . E n t r e 
en sus inmediatos predecesores." Y luego, concretando en una frase todo el Mas no Pensamos en hacer un juicio los numerosos casos citados recuerda 
movimiento, y muy probablemente seña lando al banco azul, hubiera calificado ?e ! fanioso coronel bolchevizante. S e - e l del señor Ayersa , secuestrado re-
a esa heterodoxia de "ruin y t r i s t í s i m a secuela de doctrinas e impulsos extraños ." >™lamos el hecho a ca tó l i co s y no ca tó - cientemente y el de señor Blanco, cu-
T ; . , ,1 i. !~ ' J evo c iiiipuiaus CALI anua. i1C0s para qUe mediten la lecc ión. ¡ H a s - ' y o cuerpo fue hallado descuartizado 
A s i v ió don Marcelino a nuestros heterodoxos, y ahora sabemos a ciencia ta en Veracruz se revisan medidas per- veinte d ías d e s p u é s de su desapar ic ión , 
cierta, documentalmente, cuando los boletines secretos acucian o dan las gra- s e c u t o r í a s de la Iglesia en sentido de Associated Press , 
cias a los hermanos ministros, que supo ver bien. No les impor tar ía a ellos una mayor libertad, una mayor just ic ia! 
seguramente, porque la finalidad es ante todo sectaria, con olvido de los altos E s tan poco lo que ofrecen, que no Uc-
intereses nacionales, que calificase la persecuc ión a las Ordenes religiosas de gamos a sentir alborozo, pero si á n i m o B U E N O S A I R E S . 1 9 . — L a Po l i c ía ha 
"atentado brutal y oscurantista contra el saber y contra las letras humanas". Para mantener nuestra posic ión. Esto descubierto un complot anarquista a 
Ni tampoco que se preguntase: " ¿ C ó m o no han de relajarse los v ínculos de la lse consigue sin "ganar las elecciones".,consecuencia de varios registros efec-
autoridad. cuando los gobernantes... dan la s e ñ a l del despojo?" PorHla ^ e r z a sola de los principios y la tuados en casas de las afueras de la 
' 6. , mudanza de las inteligencias dentro del ciudad. 
Y , sin embargo, ¡que grandes verdades! Lo de atentado brutal y escuran- mism0 grupo perseguidor. Apenas un: Se han encontrado grandes cantida-
tista" lo escribió Menéndez Pelayo para calificar la expuls ión de los j e s u í t a s cambio de personas ha hecho desapare- des de melinita. otras materias para la 
bajo Carlos I I I . Enumeraba entonces todo lo que E s p a ñ a perdía en la ense- Cer el f r e r / s í dominante en las esferas fabr icac ión de bombas y un cons ídera-
ñ a n z a y en la ciencia. Y ahora no solamente se ha asestado a n á l o g o golpe, de del Gobierno. ¡Qué no s e r á en E s p a ñ a ! b l e n ú m e r o de importantes documentos 
desastrosos efectos para la cultura, a aquella Orden religiosa, sino que se pro- cuando los ca tó l i co s exijan en las urnas que demuestran que los anarquistas es-
hibe a todas las d e m á s que cont inúen su vasta labor educativa. Y en cuanto a a los candidatos el testimonio de su fe taban preparando un complot terroris-
la cons iderac ión del despojo a la Iglesia, llevado esta vez al m á x i m o , don Mar- Per!3ebulUd- Press , 
celino le a tr ibu ía como ú l t i m a consecuencia la pérdida de las colonias, a las j ^ g u e r r a c u á l 
que se dió desde la metrópol i ejemplo tan pernicioso y tan funesto. Ahora no 
tenemos colonias que perder. Pero dentro de la nac ión a c t ú a n con la mayor I L o s Sindicatos vallisoletanos. perte-| intervención en Cuba 
intensidad los fermentos disolventes y desde arriba se e n s e ñ a el camino de des- necientes a la U . G . T. , han acordado | 
preciar el derecho y de realizar los despojos. ¡declarar la huelga general, incluida la N U E V A Y O R K , 1 9 . — E l senador de-
A uno de los años t ípicos de persecuc ión — el 1839 — s e referia M e n é n d e z de servicios públ icos , el p r ó x i m o día 2 o , | m ó c r a t a señor Borah ha publicado un 
Pelayo con estas palabras, que hubiera repetido en la ocas ión presente: " ¿ Q u i é n como protesta contra el imtin que las 1 art ícu lo muy e n é r g i c o en el semana-
reid^u uuu cataa ¡jaia.» o ,̂ ^ , a „ ~ • • , • u derechas celebraran dicho día en home- ^o "Colliers" tratando de "execrables" 
contará todas las impías algaradas de aquel ano? ¿ Q u i e n las publicaciones b e s - , ^ a sus concejaJes. ^ « S S a d e s perpetradas en Cuba 
tiales que, a ciencia y paciencia y regocijo de los gobernantes, acababan de | Cuatro d ías haCe que quedó liquida- p0r el Gobierno del general Machado", 
envenenar el sentido moral de nuestro pueblo? L a f rancmasoner ía , sociedad no do el incidente de la y a famosa circular Rei tera su propos ic ión de una interveiT-
y a secreta, sino públ ica y triunfadora, se exh ib ía en ostentosos alardes." Y l d e i señor Besteiro, en la inteligencia to- ci5n en Cuba que garantice las vidas y 
luego, a manera de resumen de la obra del sectarismo, que nos separa delldos de que la U . G. T . no es entidad haciendas y la libertad individual, ba-
mund'o culto y nos aparta de Europa, en la que g e o g r á f i c a m e n t e vivimos, rste .polít ica, y he aquí que una Federac ión .^dn rn Enmienda F'.aU. 
nárrafo magistral- "Con la continua propaganda irreligiosa, el espír i tu cató l ico , !de tanto peso como la de Valladolkl vie- Pido que el Gobiorrio de W á s h i n g t o n 
vivo a ú n e n l a muchedumbre de los campos, h a ido desfalleciendo en las c i u - | ^ a desmentir al señor Besteiro, con ejerza pres ión sobre Machado. L a ac-
vivo aun en j a muLueuuiuuie UÍ»^« ^ ' - , v ^r.Ar. una ac tuac ión pol í t ica de la peor espe- titud postenor del Gobierno dependería 
dades. y aunque no sean muchos los librepensadores e spaño le s , bien puede a f i r - ; ^ |del efecto ^ una a m o n € s t a c i ó n previa 
marse de ellos que son de l a peor casta de impíos que se conocen en el mundo,, ^ es que pensernos qUe de las ofici- produjera en la conducta del r é g i m e n 
porque el e spañol que ha dejado de ser cató l i co es incapaz de creer en cosa|nag de Madrid y con la firma, acaso, del dictatorial ide Cuba.—Associated Press. 
ninguna, como no sea en l a omnipotencia de un cierto sentido c o m ú n y práct ico , 1 presidente de las Cortes, haya salido , . , 
las más' veces burdo, e g o í s t a y g r o s e r í s i m o . De esta escuela uti l i taria suelen juna nueva orden mandando preparar # b 1 A • 1 
^alir los aventureros pol í t icos y e c o n ó m i c o s , los arbitristas y regeneradores de ese g é n e r o de manifestaciones e s p o n t á - ; E l m i m s t r o Q C A g r i c u l t u r a 
T-T. •« _ nano nr.vifí-o linia o/>fAa mía ovo-aT-iiaon lo^i' _ 
Hablaron los delegados de la Gran Bretaña, Alemania y Fran-
cia. Llega a Roma el primer ministro de Prusia, Goering 
Senador yanqui que pide 
queza 
y l o s l e c h e r o s 
G I N E B R A , 19.—Hoy se ha reunido 
la Comis ión General de la Conferencia 
del Desarme, y en ella el delegado ale-
m á n . Nadolny. ha hecho su esperada 
dec larac ión , aceptando el plan br i táni -
co, "no sólo como base de d i scus ión , 
sino como base para una futura Con-
venc ión general de desarme". 
Antes del discurso de Nadolny. el pre-
sidente de la Comis ión . Mr. Arturo Hen-
derson. presentó a la Asamblea el men-
saje de paz de Roosevelt, e hizo un l la-
mamiento a todos para que retiren las 
enmiendas que obs tru ían el progreso de 
la Conferencia; t a m b i é n se ref irió a l 
discurso del canciller Hit ler y a los 
puntos de semejanza que entre él y el 
mensaje de Roosevelt existen. Por úl t i -
mo, hizo h incapié en la dec larac ión de 
Hit ler de que Alemania desea, no la 
igualdad de armamentos, sino la igual-
dad en el desarme, para terminar pi-
diendo a todos los p a í s e s en la Confe-
rencia representados que hicieran un es-
fuerzo de c o m p r e n s i ó n y concesiones 
mutuas. 
D e s p u é s t o m ó la palabra Nadolny. de-
legado a l emán , diciendo que el discurso 
de Hitler expresaba claramente el deseo 
de Alemania de llegar a un acuerdo y 
de colabo'rar sinceramente' en el esta-
blecimiento de una paz duradera, agre-
gando que el pueblo a l e m á n cont inúa 
pidiendo que la Conferencia garantice 
el desarme de los Estados fuertemente 
armados y que se reconozca a Alema-
nia l a igualdad de derechos. "Yo creo 
que el plan br i tán ico constituye la base 
para encontrar la s o l u c i ó n de los dife-
rentes problemas que se presentan, y 
por ello yo declaro en nombre de mi 
Gobierno que Alemania acepta dicho 
plan." D e s p u é s Nadolny dijo que las 
modificaciones que propondría se con-
formar ían a la nueva actitud y e x p r e s ó 
que "esta dec larac ión cons t i tu irá la nue-
ba base para el espír i tu de moderac ión 
y de c o m p r e n s i ó n con que nosotros co-
laboraremos hac ía la rea l i zac ión de un 
Convenio, y espero que los d e m á s E s -
tados tendrán in terés semejante en lle-
var a cabo los propós i tos del plan bri-
tánico". 
E l delegado bri tánico , Edén , se unió 
cordialmente, en nombre de su Gobier-
no, a la dec larac ión de Roosevelt y dijo 
que la m a n i f e s t a c i ó n de é s t e de que 
el desarme se debía hacer por etapas, 
hab ía sido siempre el punto de vista de 
Inglaterra y que si ella h a b í a presen-
tado su proyecto de convenio, era so-
].'!meile como punto de. partida para el 
desarme definitivo. D e s p u é s se m o s t r ó 
satisfecho por la buena acogida de N a -
dolny al plan br i tán ico y dijo que su 
a c e p t a c i ó n por parte de todas las dele-
gaciones contr ibuir ía grandemente al es-
tablecimiento de l a confianza mundial. 
E l delegado francés , por su parte, se 
m a n i f e s t ó bien impresionado por el dis-
curso del canciller, diciendo que con él 
h a b í a removido varios de los obs tácu-
los que hasta entonces habían prevale-
cido. A cont inuac ión se l e v a n t ó la se-
Los efectivos 
G I N E B R A , 1 9 . — E l C o m i t é de efec-
tivos, contrariamente a la opinión de 
los delegados alemanes e italianos, ha 
fijado en 9.000 hombres el total de las 
organizaciones preliminares polacas. 
Goering en Roma 
R O M A , 19.—Hoy ha llegado a é s ta 
en av ión el primer ministro prusiano, 
Goering, siendo recibido por el minis-
tro del Aire italiano, s e ñ o r Balbo. E l 
objeto del viaje es visitar a su amigo 
el pr íncipe Felipe de Hesse, yerno del 
rey de Ital ia . 
E l viaje coincide con la reunión del 
G r a n Consejo Fasc is ta , que se celebra-
rá m a ñ a n a por la tarde, y en el cual 
Mussolini hab lará de la pol í t ica exterior 
italiana, aprovechando los actuales mo-
mentos de mejor ía en la s i t u a c i ó n in-
ternacional para exponer de nuevo los 
beneficios del plan italiano de las Cua-
tro Potencias, teniendo en cuenta, so-
bre todo, las s i m p a t í a s de Hit ler por 
el plan italiano y su a f i rmac ión de que 
e s t á dispuesto a f irmar cualquier pac-
to de no agres ión . 
Rusia irá a Londres 
M O S C O U . 19.—Aunque todav ía no se 
ha hecho sobre ello ninguna declara-
ción oficial, en los c írculos bien infor-
mados de esta capital se asegura que 
el Gobierno S o v i é t i c o par t i c ipará en la 
Conferencia E c o n ó m i c a Mundial de 
Londres, y se indica al s eñor Litvinoff 
como jefe de la D e l e g a c i ó n . 
L a I. socialista 
Un voto de censura a don 
Marcelino Domingo 
• 
Fué presentado en la sesión de Cor. 
tes de ayer y retirado luego 
» 
CcArtinuó la interpelación sobre los 
sucesos de La Solana 
E l resto de la s e s i ó n se c o n s u m i ó e n 
ruegos y preguntas sin i m p o r t a n c i a 
E s t a s e s i ó n no merece dos cuartillas. 
Ruegos y preguntas de insignificancia 
rotunda. (Calificativos de moda.) Inter-
pe lac ión acerca de los sucesos de L a So-
lana en la cual quiso ofender a autori-
dades de la Iglesia y a la Iglesia misma 
un s eñor Cabrera, incapacitado para po-
der ofender a nadie, a quien dió come-
dida respuesta el s eñor Royo Villanova. 
Propos ic ión de censura a don Marcelino 
Domingo, defendida y retirada por el se-
ñor Marcos Escribano. Causa de ella, 
las falsedades cometidas en las eleccio-
nes del Jurado Mixto, en Salamanca, 
que sigue funcionando, no obstante. Con-
t e s t a c i ó n , f ó r m u l a 43, del señor Domin-
go... ¡y a la calle de Alca lá , que a las 
ocho de la noche es una delicia! 
L a s e s i ó n 
Se abre la ses ión , bajo la presiden-
cia del s eñor B E S T E I R O , a las cua-
tro en punto de la tarde. Desanima-
ción grande en tribunas y e s c a ñ o s . 
N i n g ú n ministro en el banco azul. Se 
aprueba el acta de la s e s i ó n anterior 
L a fábrica m á s importante dv> pro-
ductos lác teos de Santander, en vista 
. "profesiona 
que seguimos, aunque a remolque, el movimiento general. ¡de coaccionar al vecindario para Impe-
T a l es el cuadro vigoroso y certero de la E s p a ñ a que se dejase llevar hacia dir un m¡tjnj n0 pUe(je menos de venir;:dei a\za, de la leche decretada por el 
la pérdida de sus creencias que son su razón de vida y, s e g ú n idea muy d ivul - |a ia memoria el caso. ¡ Ins t i tu to de Reforma Agracia , ha anun-
gada del propio Menéndez Pelayo, base exclusiva de su unidad. "No tenemos; E n cuanto al hecho mismo, ya se sa-
otra" Pero algo hay asimismo que t a m b i é n el sabio insigne adv ir t ió y que nos'be lo que é s t e s i g n í ñ e a . Huelga, la que 
h a de animar a todos los ca tó l i cos a trabajar incesantemente contra el secta-(se anuncia, a todas luces ilegitima m á s 
ri J o a derrocarlo y a sustituir su obra funesta por otra positiva y g e n u í n a - que este nombre merece el de motm. y 
nsmo, a oerrocano y A SUSULUH ^ ^ JÍ0y.coer,,,Anrl,* v miP como tal hab ía de ser sin duda, perse-
mente española . E s algo que v a dirigido a los gobernantes perseguidores y que cualquier Gobierno q í e no 
pudiera hacerles reflexionar, si no tuviesen el espíri tu cerrado a todo lo que no aquel a cuyos fines sirvc E s e 
sea la perseverancia en su monstruoso error: "No ven en su ceguedad que todo,ria su deberi como ^ el nuestro pedir 
ataque a la Iglesia hace temblar y cuartearse el edificio pol í t ico y que cuando lqUe semejante coacc ión no sea tolerada, 
la revo luc ión social llega y lo a r r a s a todo, las Monarquías y las R e p ú b l i c a s y | por 10 que hace al é x i t o del mitin, si 
- • los imperios suelan hundirse para no volver a levantarse; pero la E s p o s a mis- la, autoridad cumple su elemental obli-
ios uupeiiua qucic I Í L ^ Í ^ , , fn„ hprmosa como el primer día." g a c i ó n de asegurar el orden, aquel esta 
t ica de Jesucristo sigue resplandeciendo tan hermosa como p n descontado. Fm vano lanza el socialis-
Armn su reto jactancioso. L a s gentes han 
j aprendido y a a pasarse, sí el caso lo re-
P A R I S , 19.—Se ha reunido en esta 
capital, bajo la presidencia de Vander-
velde, la Mesa de l a Internacional obre-
ra socialista, votando por unanimidad 
en la que se menciona especialmente el 
deber en que se encuentran todas las 
internacionales obreras socialistas de 
combatir todo rearmamento de Alema-
nia y el conjunto de la po l í t i ca extran-
jera hitleriana. 
Por otra parte, l a Internacional esti-
ma que el voto de los diputados socia-
listas alemanes, a soc iándose a la de-
c larac ión de Hit ler no expresa el real 
sentir de la clase obrera alemana y de-
c lara que este voto es contrario a los 
principios de la Internacional socialista. 
L a Conferencia internacional decidi-
da por la Ejecut iva para discutir los 
grandes problemas actuales del socia-
lismo, se ce lebrará en P a r í s el d ía 20 
del próx imo mes de agosto. 
L a Internacional obrera socialista no 
part ic ipará en la Conferencia interna-
cional que para tratar del fascismo ha 
convocado la Internacional de Copenha-
gue, a principios del p r ó x i m o mes de 
junio, por haberse comprobado que se 
trata de una acc ión comunista 
Cinco canonizaciones a!i 
final del Año Santo 
El Papa recibe a doña Beatriz y 
doña Cristina de Borbcm 
R O M A , 19.—Antes de ser clausurado 
el Jubileo del A ñ o Santo se ce lebrará 
el segundo ciclo de canonizaciones, que 
parece que serán las de la Beata Ber-
naidetto Soubirons, Beata L u i s a De-
marillac, viuda de Legras, cofundado- j 
r a de las Hijas de la Caridad; Beato 
Juan Bosco, Beata Juana Thouret, fun-
dadora de las Hermanas de la Candad , 
v Beata Micaela del Sacramento (viz-
condesa de J o r b a l á n l . fundadora de las 
Siervas de la Caridad. ( , 
L a s beatificaciones serán: Contardo 
Ferr in i , profesor de la Universidad de 
P a v í a - numerosos Hermanos Menores 
m á r t i r e s de China, con su Superior, 
Gregorio Grassi , martirizado en China 
entre los años 1820 y ltf)4; otro grupo 
de m á r t i r e s de la Argentina, entre los 
cuales se encuentran Rocco G o n z á l e z 
de Santa Cruz, Alfonso R o d r í g u e z y 
Juan del Castillo, martirizados en 1628. 
E n el p r ó x i m o año s e g u i r á n otras bea. 
tificaciones. cuyos procesos e s tán incoán-
dose.—Dafftna, 
» * * 
R O M A , 1 9 . — E l Pont í f i ce ha recibido 
hov en audiencia, con el ceremonial acos-
tumbrado, a las princesas Beatr iz y Cr i s -
tina de Borbón, las cuales fueron reci-
bidas por m o n s e ñ o r Arboriomella, en 
sus t i tuc ión del Maestro de C á m a r a , au-
sente por luto.—Dafftna. 
L a medalla anual 
R O M A , 1 9 — L a Medalla anual que se 
suele a c u ñ a r con ocas ión de la fiesta de 
los Santos Pedro y Pablo, t endrá en es-
te año, por un lado, l a efigie del Pont í -
fice, y por el otro una reproducción de 
la Puer ta Santa 
K • « 
R O M A , 1 9 . — E l Papa h a nombrado al 
Cardenal Gasparri Prefecto de la Signa-
tura, en sus t i tuc ión del difunto Carde-
nal Cerretti.—Dafftna. 
reres, no 
Insiste el ministro de Instruc-
ción Púb l i ca en unas declaracio-
nes hechas en "Heraldo de Ma-
drid", en que será factible la sus-
t i tución de la e n s e ñ a n z a de las 
Congregaciones religiosas p a r a 
primeros de octubre. Por lo pron-
to, no hace m á s que prometer 
reglas y disposiciones para la 
sus t i tuc ión . De esto hemos de 
ocuparnos con todo detenimiento, 
así como del problema del pro-
fesorado. Hoy tan sólo vamos a 
decirle al ministro dos cosas res-
pecto a la s u s t i t u c i ó n que él crev. 
lograda de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
Pr imera, que en el I . C . A . I . 
aun siguen sin e n s e ñ a n z a los 600 
obreros que gratuitamente la te-
nían. H a sido í n c a p i z el Minis-
terio en quince meses de susti-
tuir unas clases t écn icas y pro-
fesionales ú n i c a s por su calidad 
en nuestra patria. No tiene, pues, 
Areneros ni la tendrá nunca "una 
vitalidad superior a aquella de 
que gozaba cuando estaba en 
manos de la C o m p a ñ í a de Jesús" . 
Segunda, que q u i s i é r a m o s sa-
ber cuál era £*i cifras, una vez 
descontados los alumnos de los 
Colegios de H u é r f a n o s de Marina 
y de la Guardia civil , el censo que 
tiene ahora el Colegio de Cha-
mart ín . 
L a s afirmaciones se hacen con 
datos concretos, con cifras, cor. 
hechos, no con vaguedades, equí-
vocos y errores de tanto bulto, 
como los que esmaltan el ú l t imo 
discurso del señor ministro en las 
Cortes. Por ejemplo é s t e : a l re-
cordar la historia escolar de I n -
glaterra, omit ió , ignoramos por 
qué razones, algo tan trascenden-
tal como que existe en aquel país 
la ley Balfour o "Educational 
Act" de 190Í.'. que c o n s a g r ó el 
principio del reparto proporcional 
escolar. 1 . 
: quiere, sin esos servicios que al precio 
| de su libertad quieren vendérse le . Y acu-
j , d i r á a la cita sin desmayo. 
E n todo caso, antiguas palabras, pre-
• dilectas de los jefezuelos socialistas, en 
j i leé momentos en que ven su poder ame-
1 nazado, vuelven a ponerse en juego. Y 
| esa "guerra civil" con que amagara un 
j d ía uno de sus ministros, para el caso 
j ien que la estrella del partido declinase, 
j 'empieza y a a sentirse. S e ñ a l a m o s desde 
j aquí a quienes la declaran. 
Armas al extranjero 
ciado que, a partir de primero de junio, 
cerrará una gran parte de la recepción 
ae dicho producto. 
Inmediatamente los ganaderos monta-
ñeses se trasladaron en tren a Madrid y 
recibieron en ruta un telegrama del mi-
nistro, que les dec ía que ayer a las 
cuatro les recibiría en el ministerio. 
L o s ganaderos santanderinos han es-
perado en el ministerio a que el señor 
Domingo llegara, y en vista de que el 
ministro no aparecía , han celebrado una 
reunión a modo de Asamblea, que ha 
terminado cerca de las nueve de la no-
che, sin que el s eñor Domingo apareciese. 
I n d i c e - r e s u m e n 
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P R O V I N C I A S . — A t r a c o en el Banco 
de Vizcaya de L i r i a . — E l derribo del 
monumento al Corazón de Jesús en 
Bilbao.—El reglamento de la Junta 
de Seguridad de Cata luña (pág ina 3). 
No comprendemos la conducta, ver-
daderamente perjudicial para E s p a ñ a , 
que sigue don Marcelino Domingo en 
í todos sus decretos referentes a mate-
rias de expor tac ión a g r í c o l a . 
Cuando el año pasado F r a n c i a cohibió 
la entrada de nuestras frutas en su te-
rritorio, mediante contingentes, d o n ¡ 
Marcelino Domingo se v o l v i ó airado a: 
j los exportadores e spaño le s , censurándo-
j les sus procedimientos de comercio, y j 
j vino a decir que los contingentes "ha- ¡ , K X X R 4 N . J E R o . _ S e reanuda la Con-
j bían servido para disciplinar la expor-: ferencla del Dcsarme; Alcman.a acep. 
l i tac ión e s p a ñ o l a , frase que cl ministro ¡i; ta cl plan bri tánico y retira las cn . 
jlde Comercio f rancés nos acaba de de-: mienda3 presentadas. — F r a n c i a no 
Jjvolver para oponerse a las nuevas ges-,^ economizará sus gastos mil i tares . -
j l t íones de E s p a ñ a a fin de que dichos' Sublevación militar en el Ecuador 
j contingentes fueran menos d a ñ o s o s para (pág ina 1). 
! i nuestras exportaciones. E s decir, que||L 
!• contra E s p a ñ a se han empleado pala-
1 bras de un ministro español . 
j | Hace poco la naranja, la primera par- ron las medidas arancelarias que el ar 
• itida de nuestra expor tac ión que por BÍ t ículo español tuvo que lamentar". 
I sola vale m á s que todas las exporta-; Luego otra vez l a "Gaceta" justifi-
i'cioncs no a g r í c o l a s ni mineras reunidas, ca un arancel extranjero perjudicial a 
j .a l decir del ministro, era vict ima de la nuestras exportaciones, porque, s e g ú n 
j codicia y de la a n a r q u í a de los propios nuestro ministro, fueron los propios es 
i naranjeros, y, s e g ú n frase oficiosa, só lo p a ñ o l e s los que "determinaron" que In 
j la "estulticia" de é s t o s fué el motivo glaterra nos perjudicara, 
j del conflicto. No lo entendemos. No solamente nos 
Y ahora el señor Domingo l imita la encontramos con unos gobernantes des-
: ' e x p o r t a c i ó n de l a patata temprana, y preocupados de los intereses nacionales 
j cn un largo decreto dedica don colum- e impotentes para defenderlos frente al 
| ñ a s de la "Gaceta" a decir que "la a n á r - extranjero, sino que a d e m á s , por si esto 
j quica desorgan izac ión del comercio ex- fuera poco, les vemos emplear la " G a -
j terior de E s p a ñ a ha ocasionado tran- ceta" para estampar en ella no y a de-
Íicea de dolorosos y verdaderos quebran- Qretoa perjudiciales, sino razonamientos tos". Y , concretamente, añade que pot sobre esos mismos decretos, en quo jus-
: esa desorgan izac ión "los cultivadores in- tiflcan las medidas que el extranjero 
1 gleses sufrieron los efectos dé una pa-jtoma contra nosotros. E s o es dar armas 
l ' ra l i zac ión en el mercado y determina- al extranjero, con inconsciencia suicida. 
Francia no economizará en gastos militares 
Así lo decide el Senado con anuencia del presidente del 
Consejo. Ha empezado el debate en la Cámara acer-
ca de la política exterior 
(Crónica t e l e fón ica ) 
P A R I S , 1 9 . — E l Senado f rancés ha -
bía acordado disminuir en un cinco por 
ciento todos los gastos del Estado, sal-
vo algunos. Pero entre los exceptuados 
no estaban ni los del Ejérc i to ni los de 
la Marina. Hoy un senador ha propues-
to que sean también eximidos de la ley 
general los gastos militares. Inmediata-
mente otro senador h a sugerido lo mis-
mo para los gastos navales, y ello ha 
dado o c a s i ó n a. unas declaraciones del 
presidente del Consejo, que es al propio 
tiempo ministro de la Guerra . E l s e ñ o r 
Daladier h a votado a favor de esas dos 
proposiciones. H a dicho que no es posi-
ble ninguna reducc ión en los gastos pa-
r a el material y ha mostrado descon-
fianza en los acuerdos internacionales do 
desarme que estos días se intenta. 
E l Senado ha estado conforme con el 
presidente, y ni a l presupuesto de Ma-
rina ni al de Guerra a l c a n z a r á la dismi-
nuc ión general del cinco por ciento. L a 
A l t a Asamblea queda así desautoriza-
da ante los socialistas, que reclaman, 
como se sabe, la misma exenc ión para 
otros cap í tu los . Pero es s i n t o m á t i c o que 
cl mismo día en que se ha reunido en 
Ginebra l a Conferencia del Desarme se 
hayan pronunciado en el Senado fran-
c é s palabras desalentadoras, y que cuan-
do se anuncia un r e n a c í n i e n t o de la 
confianza general, se expresa práct i ca -
mente recelos y reservas. 
E n la C á m a r a han comenzado las in-
terpelaciones sobre po l í t i ca general del 
Gobierno. Naturalmente, el tema prin-
cipal es l a p r ó x i m a Conferencia E c o n ó -
mica, con todos los episodios que con 
ella tienen relación. E l m á s importante 
de é s t o s es el viaje de Herriot, o sea 
las deudas y l a tregua aduanera. Se 
han exigido al Gobierno precisiones so-
bre l a forma en que h a sido aceptada 
é s ta y se le h a interrogado sobre sus 
p r o p ó s i t o s acerca de las dmdas. L a s 
preguntas han quedado hoy sin respues-
ta, porque el presidente aguarda el des-
arrollo de todas las interpelaciones so-
bre el particular para satisfacer resu-
midamente a todas las demandas. 
S e g ú n parece, los Estados Unidos no 
aceptan el planteamiento de la cues t ión 
de las deudas tal como el Gobierno fran-
cés querría. Es te pretende que el pago 
del vencimiento de noviembre sea con-
dición de negociaciones sobre los plazos 
ulteriores. E l Gobierno de los Estados 
Unidos responde que la G r a n B r e t a ñ a 
no recibió el año pasado, a l pagar la 
cantidad que le correspondía , ninguna 
promesa de negoc iac ión , y desea que 
F r a n c i a pague simplemente la letra de 
noviembre, sin que ello constituya un 
compromiso de negociaciones p a r a las 
restantes. De una y otra parte se inten-
ta sacar provecho pol í t ico a una cues-
t ión e c o n ó m i c a . Pero los corresponsa-
les de varios per iódicos franceses en los 
Estados Unidos testimonian que la cau-
sa principal de que allí no e s t é del lado 
de F r a n c i a l a op in ión del p a í s es esta 
resistencia a abonar esa suma. Y ahora 
que decididamente a c t ú a de arbitro cn 
otros asuntos europeos los Estados U n i -
dos de A m é r i c a es cuando m á s necesita 
F r a n c i a la amistad de los americanos. 
Una noticia falsa 
R u e g o s y p r e g u n t a s 
E l s eñor L O P E Z G O I C O E C H E A rue-
ga al ministro de la Gobernac ión se 
prohiba la venta del per iódico " L a 
Monarquía", que en su n ú m e r o ú l t imo 
trae en pr imera plana el retrato de don 
Alfonso de Borbón. 
E l s e ñ o r A L D A S O R O denuncia la es-
pecu lac ión que en Bilbao se e s t á ha-
ciendo con la venta de casas por pi-
sos, y ruega al ministro de Just ic ia 
ponga remedio con alguna orden o 
circular de la F i s c a l í a de la Repúbl i ca . 
E l s eñor C O M P A N Y J I M E N E Z ha-
ce otro ruego al ministro de Agr icu l -
tura acerca de los problemas econó-
micos de la exportac ión . 
L a s e ñ o r i t a C A M P O A M O R formula 
un ruego .al ministro do Obras P ú b l i -
cas: acerca del ferrocarril de San M a r -
tín de Valdeiglesias, declarado de ur-
gente necesidad y dotado insuficiente-
mente en el presupuesto, pues sólo se 
l e conceden doscientas mil pesetas. 
( E n t r a n cd jefe del GoDíerno y el mi-
nistro de Estado.) 
Se refiere luego al Patronato de 
ciegos, censurando su funcionamiento 
y pidiendo la renovac ión de sus miem-
bros (entra eíl ministro de I n s t r u c i ó n ) , 
así como la ampl iac ión de la E s c u e l a 
Centra l de C h a m a r t í n . 
Contesta el s eñor D E L O S R I O S , ex-
plicando la ins ta lac ión de la E s c u e l a 
y diciendo que van a emplearse fon-
dos en edificar pabellones nuevos, a 
m á s del antiguo palacete de J o s é Bo-
naparte. Niega ciertos defectos de ins-
ta lac ión que hizo notar la señor i ta 
Campoamor, y declara que ed minis-
terio no ha dejado de la mano el asun-
to y se preocupa de estimular la labor 
de la D i p u t a c i ó n Provincial . 
Se desmiente aquí que Daladier ten-
ga p r o p ó s i t o s de ir a Ginebra la sema-
na p r ó x i m a a entrevistarse con Hitler. 
Santos F E R N A N D E Z . 
C o m p r a m o s p e t r ó l e o a 
q u i e n n a d a n o s c o m p r a 
J A S T E L L O N D E L A P L A N A , 19.— 
L a Asoc iac ión de Propietarios de F i n -
cas R ú s t i c a s de la provincia de Caste-
llón ha publicado un manifiesto sobre la 
crisis naranjera. Defienden la apertura 
de nuevos mercados para nuestras fru-
tas en reciprocidad a compras que ha-
ría E s p a ñ a eu los pa í se s extranjeros. 
A ñ a d e : " ¿ P o r qué exportamos a Rus ia 
nuestras pesetas en pago de petróleo , 
pudiendo adquirirlo de organizaciones de 
Ingiaterra o de F r a n c i a , que dominan el 
mefraadó mundial, y cn rcciprccldad po-
d í a m o s discutir la rebaja de los dere-
chos de Aduanas a nuestros^productos 
en esos p a í s e s ? " 
Voto del conde de Romanones 
contra la ley de Congregaciones 
E l conde de R O M A N O N E S declara 
que, aunque tiene por norma no votar 
en estas Cortes, es tal el juicio que le 
ha merecido la ley de Congregaciones, 
que quiere hacer constar que adhiere 
su voto a los que votaron en contra. 
E l s e ñ o r B E S T E I R O dice que asi 
c o n s t a r á en cl acta. 
E l s eñor S B E R T formula otro rue-
go al ministro de I n s t r u c c i ó n acerca 
de las Escue las de Comercio. Contesta 
el s e ñ o r D E L O S R I O S diciendo que 
puede ensayarse en la Universidad 
crear la Facul tad de Ciencias e c o n ó m i -
cas, cuyo alumnado y profesorado sean 
de libre reclutamiento. E s t i m a que los 
alumnos de Comercio deben deponer su 
actitud levantisca. 
E l s eñor B E S T E I R O propone se pro-
rrogue la parte de la se s ión dedicada 
a ruegos y preguntas. Se pasa a la in-
terpe lac ión sobre los sucesos de L a So-
lana. 
L o s s u c e s o s d e L a S o l a n a 
E l s eñor C A B R E R A (diputado oo-
cialieta) empieza diciendo que la v a -
riedad de relatos hechos sobre los su-
cesos puede hacer creor que ha habido 
allí un atentado cruel contra un sacer-
dote venerable. 
Y tengo que demostrar que al l í no 
hubo tal sacerdote ni tal asalto de fin-
cas. ( E n los radicales: N i tal muerto, 
¿ verdad ? ) 
Sí; hubo dos muertos. E l pueblo man-
chego es noble, y sí l l e g ó al crimen f u é 
porque no era l e g í t i m a la poses ión del 
s e ñ o r Garc ía Torrijos. E s t e señor usur-
pó durante veinte a ñ o s los bienes de los 
pobres, provocando en el pueblo lo que 
J i m é n e z A s ú a l lama la l e g í t i m a defensa 
de la propiedad. 
Dice al s e ñ o r P é r e z Madrigal que es 
solamente un aprendiz do juridicidad, 
que no tiene derecho a hablar mal del 
gran abogado don Joaquín Costa. 
E l s e ñ o r P E R E Z M A D R I G A L : No 
soy yo; es don Manuel A z a ñ a , el gran 
definidor, quien dice que Costa era un 
mal abogado. 
E l s eñor C A B R E R A hace la historia 
del legado Bustillo y de los primeros 
pleitos, en los que Costa defendió la 
propiedad de los tres primeros sacer-
dotes fiduciarios. Cita a este efecto v a -
rias sentencias judiciales relacionadas 
con el asunto, en las que se reconoce a 
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ae los bienes, pero no su propiedad. 
A l morir uno de los sacerdotes fidu-
a u x 2 í 1 2 0 ^stamento. ordenando el 
l o ? f i n P?breS y necesitados, s e g ú n 
d ? r S 6 ? de i * fundac¡ón. Pero ¿ i n g u n o 
fn. Z ' l 5 c u m p l i ó en vida 
los fines benéficos, y pretendieron ven-
c e r las fincas. A l saberlo Costa f u é 
cuando en la plaza del pueblo denun-
ció la expol iac ión . 
L a nueva in tervenc ión de Costa no 
tuvo é x i t o ante ios Tribunales, porque 
se compró la influencia del Obispo de 
Ciudad Real , prior de las Ordenes Mi-
litares. 
Como el s e ñ o r P E R E Z " M A D R I G A L 
protesta de algunas apreciaciones del 
s e ñ o r Cabrera se oyen en los bancos 
socialistas alusiones a un coche del se-
ñor P é r e z Madrigal. E s t e , indignado, 
dice: Y o tengo un pobre « F i a t » . ¿ Y el 
« P a c k a r d » del hijo del ministro de 
Obras p ú b l i c a s ? ¿ Y la gasolina que 
c o n s u m í s en vuestros v iajes? ¿ T a m b i é n 
hablaba Costa de mi coche? 
E l s e ñ o r C A B R E R A : Oigame su se-
ñor ía en silencio, como yo oi sus bar-
baridades del otro día. Sigue leyendo 
párrafos de Costa en los que se denun-
c ia lo ocurrido. 
L a venta que importaba dos millones 
se hizo por 80.000 pesetas—dice—. Se 
s i m u l ó un p r é s t a m o del Obispo para 
atender al impuesto de transmisiones. 
Un ataque indigno 
Ante la protesta del pueblo, el Obis-
po declaró al Concejo que tenia fines 
benéf icos . Pero su administrador, el 
hoy Arzobispo de Valladolid no cum-
plió esos fines a la muerte del Obispo. 
L o s socialistas insultan brutalmente 
al Arzobispo de Valladolid. Protestan 
airadamente todos los diputados catól i 
eos, en especial, los s e ñ o r e s E S T E R A 
N E Z , R O Y O V I L L A N O V A y C A R R A S 
C O F O R M I G U E R A . Se promueve un 
ruidosisimo incidente. 
E l s e ñ o r C A B R E R A a ú n sigue di 
ciendo que el doctor G a n d á s e g u i estu-
vo complicado en el complot m o n á r -
quico. Los diputados ca tó l i cos protestan 
ante el s eñor B E S T E I R O , pero é s t e dice 
que si quieren, pueden tomar parte en 
la interpelac ión. ( E l alboroto a ú n dura 
largo rato.) 
Sigue el s eñor C A B R E R A relatando 
el advenimiento de Garc ía Torri jos al 
legado, y hace notar que echó del pue-
blo a los otros dos sacerdotes, que de-
bían ser sus c o m p a ñ e r o s en la adminis-
trac ión. E l s eñor Torrijos se hizo sacer-
dote por poseer el legado, y co lgó los 
h á b i t o s y fué excomulgado después . 
Hace el orador algunas reticencias con-
tra el sacerdocio, que provocan la pro-
testa airada de los s e ñ o r e s C A R R A S C O 
F O R M I G U E R A y A I Z P U N , que exi-
gen respeto a l s e ñ o r Besteiro. E l se-
ñ o r C A R R A S C O protesta de las inju-
rias e n é r g i c a m e n t e . 
E l s e ñ o r C A B R E R A dice que ret ira 
las frases que puedan molestar y que 
conviene no se hable m á s de que el s eñor 
Torrijos fué sacerdote, p a r a no soli-
viantar a los diputados c a t ó l i c o s . 
A pesar de que dice que respeta al 
muerto, el s eñor C A B R E R A refiere ac-
tos violentos del s eñor Torri jos . 
Dice que todos los Ayuntamientos del 
pueblo p e d í a n el legado, y el s eñor Ma-
drigal, en un mitin, lo p r o m e t i ó t a m b i é n . 
E l s e ñ o r P E R E Z M A D R I G A L : E s o 
es falso. 
E l s e ñ o r C A B R E R A : Su s e ñ o r í a ha -
bla siempre de lo que desconoce. P e r m í -
tame que le haga una propos ic ión. 
P E R E Z M A D R I G A L : S i é s honesta 
(Graj i alboroto. E l s eñor B E S T E I R O 
grita: E n la C á m a r a no caben bajas in-
terpretaciones de las palabras, aunque 
caben las malas intenciones.) 
E l s e ñ o r C A B R E R A : ¿ Q u i e r e venir-
se su señor ía a L a Solana a ver lo que 
dijo allí su s e ñ o r í a ? 
E l s e ñ o r P E R E Z M A D R I G A L : No, 
porque no me f ío del ministro de la 
Gobernación , y a lo mejor me matan 
mis amigos. 
E l s eñor C A B R E R A alude t a m b i é n a l 
señor Ortega y Gasset, y é s t e le dice: 
U n a cosa es reivindicar un legado y 
otra es asesinar. 
E l s e ñ o r C A B R E R A : Ahora veremos 
el asesinato. Sigue haciendo manifes-
taciones sobre supuestas d á d i v a s del 
señor Torrijos al s eñor P é r e z Madrigal. 
E s t e protesta, y dice al presidente: Se-
ñor presidente. V e a aquí las malas in-
tenciones. 
Dice el s e ñ o r C A B R E R A que la J u n -
ta provincial de Beneficencia, en la que 
sólo hay un socialista, ordenó la incau-
tac ión de los bienes. E r a l ó g i c o — d i c e — 
que se incautaran t a m b i é n de sus bienes 
particulares, p a r a que respondiera de 
sus cuentas y sus despojos a l pueblo. 
Se acabaron las protecciones oficiales 
al s e ñ o r Torrijos . Con este motivo, el 
aeñor C A B R E R A dirige rudos ataques 
al gobernador de la provincia, pertene-
ciente al partido radical socialista. 
E l s e ñ o r P E R E Z M A D R I G A L dice a 
sus c o m p a ñ e r o s de m i n o r í a : Y vosotros, 
mudos; mudos y ortodoxos. 
Sigue el señor C A B R E R A : L a C a s a 
del Pueblo t e n í a en arrendamiento las 
fincas, por acuerdo de la Junta pro-
vincial. E l s eñor Torrijos p e n s ó que bas-
taba con un acto de violencia, y propu-
so a los comunistas le ayudaran. No 
quisieron é s t o s , y entonces él fué con sus 
criados, armados, a asaltar l a finca. 
E l gobernador no cumpl ió sus debe-
res, a pesar de que le avisamos a las 
ocho y media de la m a ñ a n a del asalto 
de la finca. E n v i ó las fuerzas después 
de muerto Torrijos. 
E l s eñor M A D R I G A L : E s o debe acla-
rarlo el ministro de l a Gobernación. 
E l s eñor C A B R E R A : E s que ese go-
bernador es amigo personal de su se-
ñoría . 
E l señor B A R N E S y otros diputados 
radicales-socialistas protestan de estos 
conceptos y el señor P é r e z Madrigal di-
ce que el gobernador es sólo conocido 
suyo. 
Sigue el señor C A B R E R A diciendo 
que durante las horas de la m a ñ a n a el 
pueblo se hab.'a reunido para protestar, 
sin intenciones violentas. Precisamente 
e) obrero Romero, que resul tó muerto 
d e s p u é s , propuso a los guardias que ro-
dearan a Torrijos cuatro obreros des-
armados para asegurar s u vida. 
Luego, el sumario dirá lo que ocurrió . 
Pero el primer disparo lo hizo el sar -
gento, matando al obrero Romero. E n -
tonces fué cuando la Guardia civil h u y ó 
y dejó a 400 hombres indignados junto 
al c o m p a ñ e r o muerto y Torrijos herido. 
L a Guardia civil huyó; eso me lo ha 
dicho el gobernador de Ciudad Real . 
A h o r a hay en L a Solana dos casas cu-
yos moradores guardan luto; hay una 
C a s a del Pueblo dolorida y unos caci-
ques que desean l a muerte de los direc-
tivos socialistas. Y o pido al ministro que 
traslade el puesto de la Guardia c m l a 
otra parte. 
H a y que decir ni - que el Go-
bierno h a r á justicia pronto. 
' Sigue el s e ñ o r C A B R E R A diciendo 
a) señor P é r e z Madrigal que no ha vuel-
to por L a Solana ciesde que le hicieron 
diputado. L e dice también que es de-
masiado reciente su pa^o a las filas de 
las hombres de orden para que puedan 
olvidarse sus antiguas palabras. A este 
efecto lee un texto del s eñor P é r e z Ma-
drigal. 
E l s eñor P E R E Z M A D R I G A L : ¡Qué 
bien hablo! E s o e s tá bien. (Risas . ) 
Termina diciendo el s e ñ o r C A B R E R A 
que parece que haya alguna sombra o 
a l g ú n encantamiento en la C á m a r a por-
que poco a poco se e s t á n quedando so-
los los que aman una Repúb l i ca limpia. 
A todos tenemos que decirles lo que 
hoy le digo a su s e ñ o r í a : Adiós , s e ñ o r 
P é r e z Madrigal, que tenga usted mucha 
suerte. 
Protesta de los diputa-
dos católicos 
E l s eñor R O Y O V I L L A N O V A pide la 
palabra. Dice que no tenia necesidad el 
señor Cabrera de ofender al Arzobispo 
Gandásegu i , para ofrecer a la C á m a r a 
el relato de los sucesos. 
Refiere su intervenc ión , como conce-
j a l del Ayuntamiento de Zaragoza, en 
el alboroto, promovido por el pleito de 
L a Solana, y la in tervenc ión del s eñor 
Costa. 
Declara que como tiene sesenta años 
y ha conocido a Costa y al doctor Gan-
d á s e g u i , e s t á perfectamente enterado 
del asunto desde sus comienzos. 
E s t a tarde se ha insultado aqui a un 
Prelado ilustre. Y o no me asusto de na-
da; estoy acostumbrado a todo en esta 
casa. Pero nada hay que autorice a in-
sultar a un Prelado. E l señor Cabrera 
ha dicho que retiraba los insultos y con 
ello creo queda resuelta la cues t ión . 
E l s eñor E S T E B A N E Z desea hablar 
y el s eñor Besteiro le indica que no es 
conveniente que lo haga, pues y a e s t á 
claro el asunto. 
E l s e ñ o r E S T E B A N E Z protesta de 
los insultos contra Prelados catól icos . 
Nosotros podemos ser ca tó l i cos y vos-
otros tenéis el deber de respetar nues-
tro catolicismo, de la misma manera 
que nosotros respetamos a vuestras au-
toridades. 
Se extiende en estas consideraciones, 
que la C á m a r a acoge poco respetuosa-
mente. 
Termina diciendo que el jefe del Go-
bierno, los ministros y los jefes de la 
minor ía tienen obl igac ión de discipli-
nar las palabras y las actitudes de los 
diputados. 
V o t o d e c e n s u r a c o n t r a e l 
m i n i s t r o d e A g r i c u l t u r a 
So suspende este debate y se lee una 
propos ic ión incidjsntal del señor M A R -
C O S E S C R I B A N O , que supone un voto 
de censura contra el ministro de A g r i -
cultura. 
E l señor M A R C O S E S C R I B A N O 
(maurista) defiende su propos ic ión de 
censura al ministro per las irregulari-
dades ocurridas en los Jurados Mixtos 
de Agricul tura de la provincia de S a -
lamanca. 
Hace historia de las vicisitudes de 
las elecciones de los Jurados Mixtos, en 
las que se han hecho irregularidades fa-
vorables a la U . G. T , con e n g a ñ o de 
numerosos arrendatarios rurales. 
C i t a las falsedades de las elecciones 
en varios pueblos, en los que se han in-
cluido en las relaciones de arrendatarios 
personas que no ten ían esa condic ión 
y eran incluso e x t r a ñ a s a los pueblos. 
Dice que t ra tó con el presidente de 
la F e d e r a c i ó n de Trabajadores de la 
Tierra , don Lucio M a r t í n e z Gil , de este 
asunto. E l s eñor Domingo, a pesar de 
esta^ irregularidades, ordenó la consti-
tuc ión del Jurado Mixto, sin tener en 
cuenta ni siquiera que h a b í a de presi-
dirlo el mismo juez que estaba instru-
yendo el sumario por las falsedades co-
metidas. 
E l s eñor Domingo ha patrocinado de 
esa manera el desprestigio de la polí-
t ica social en Salamanca. 
L e interrumpen los s e ñ o r e s D E F R A N -
C I S C O y S A N T A C E C I L I A , y hay un 
capí tu lo de agravios acerca de l a actua-
ción de sus respectivos partidos en S a -
lamanca. 
E l s eñor M A R C O S declara que si efl 
preciso p r e s e n t a r á una in terpe lac ión 
para aclarar los sucesos debidamente. 
(Preside el s e ñ o r Barnés . ) 
M á s de 150 actas de escrutinio han 
sido falseadas; cincuenta de ellas obran 
y a en poder del fiscal de l a Audiencia 
provincial. 
Lee el s e ñ o r M A R C O S un documen-
to de la F e d e r a c i ó n de Trabajadores de 
la Tierra, posterior a la^ elecciones, en 
el que se dan normas a los asociados 
p a r a burlar l a i n s p e c c i ó n de las auto-
ridades. 
E l ministro—dice—ha incurrido, cuan-
do menos, en imprev i s ión e impruden-
cia al ordenar la c o n s t i t u c i ó n de ese 
Jurado Mixto, con pleno conocimiento 
de sus vicios. Pide a la C á m a r a que asi 
lo reconozca. 
El mihistro de Agricultura 
recurso contencioso. L a ley le prohibe 
intervenir en la cons t i tuc ión del Jurado. 
As í lo ha hecho, sin tener el menor in-
t e r é s pol í t ico ni personal en aquella 
provincia, convencido de que ha obrado 
con arreglo a la ley. 
- t í f ica el s e ñ o r M A R C O S E S C R J -
B A N O y muestra una carta de un se-
cretario particular del s eñor Domingo, 
que actualmente se encuentra en Costa 
R i c a , en la que se reconoce la false-
dad de las actas. 
E l M I N I S T R O niega que dicho señor 
fuera su secretario. 
Sigue diciendo el s eñor M A R C O S 
que las sociedades obreras arrendata-
i ' i de una exp lo tac ión colectiva, sue-
len inscribir a cada uno de sus miem-
bros como arrendatarios individuales. 
Hablando del socialismo en Salaman-
c a dice que cada día pierde afiliados, 
y hay ya 110 sociedades obreras autó -
nomas. 
Se retira el voto de censura 
Contesta el ministro de A G R I C U L -
T U R A . Declara que l a cons t i tuc ión del 
Jurado Mixto se debió a pet i c ión d? laa 
ent:.' des patronales salmantinas. Lee 
el informe del abogado del Estado que 
declara no poder dictaminar mientras 
no resuelvan los Tribunales sobre la 
realidad de las falsedades. E n este es-
tado se halla el asunto, s in que el mi-
nistro pueda hacer m á s que esperar el 
Termina diciendo que ret ira el voto 
de censura porque, y a ha puesto de re-
lieve las irregularidades cometidas, y 
con ello se da por satisfecho. 
E l s eñor M A R T I N E Z G I L pide la pa-
labra para alusiones y declara que la 
F e d e r a c i ó n de Trabajadores de la Tie -
r r a condena los hechos, pero el Sindi-
cato de Trabajadores de Salamanca no 
e s t á afiliado a ella. 
Se da por terminado este debate y el 
presidente, s eñor B A R N E S , declara que, 
por lo avanzado de la hora no procede 
poner a d iscus ión el dictamen sobre 
creac ión del Tribunal de Garant ía s . Se 
leve**'-, la s e s i ó n a las ocho menos diez. 
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Camiones, ómnibus, reparaciones, 
Repuestos. 
C O N T I N E N T A L A U T O . S. A. 
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A l llegar ayer tarde, a primera, ho-
ra, a los pasillos del Congreso el con-
de de Romanonefr fué abordado por los 
periodistas, quienes le expusieron su ex-
t r á ñ e l a de que acudiem a primera ho-
r a a l Congreso. E l conde repl icó que 
lo hacia porque deseaba sumar su nom-
bre a 'os que habían votado en contra 
del proyecto de Congregaciones reli-
giosas. 
Hablando d e s p u é s sobre el momento 
politice, el conde m a n i f e s t ó que habia 
perdido casi por completo su in terés y 
que ni hoy, ni el martes, ni la semana 
que viene, ni la otra, tendrán impor-
tancia, y así, sin damos cuenta, nos 
meteremos en octubre. 
• - ¿ C o n todos los conflictos que hay 
en pie?—le dijo un periodista. 
—Como sea—repl i có el conde—; pe-
ro, desde luego, lo que hay que recono-
cer es que la obstruc ión se va modií i -
cando. se hude. Y a parece que e s t á en 
la s i t u a c i ó n del toro que barbea la 
barrera. E s t o de la obs trucc ión es muy 
fác i l de comenzar, pero tiene muy difí-
cil t érmino . No se sabe cuándo ni có-
mo ha de terminarse. 
Cosechas perdidas 
H a b l ó luego extensamente de la situa-
c ión social existente en Toledo, donde ha 
permanecido una temporada. E s a A r c a -
dia que l laman Toledo, donde llevan nue-
ve d í a s en huelga sin saber c ó m o sa ldrán 
de ella. He hablado con m í administra-
dor y me ha dicho que supone que m a ñ a -
n a t e r m i n a r á la huelga de una manera o 
de otra. Y o no sé cuál sea esa otra ma-
nera. Todo ello es consecuencia de la 
ley de T é r m i n o s municipales, pues ocu-
rre que en los pueblos se hab ía fijado 
el sueldo del obrero agr íco la en cuatro 
pesetas y en el t érmino de Toledo se 
e l evó a 6,50. Naturalmente, ante esta 
diferencia, millares de obreros da los 
pueblos de la provincia se avecindaron 
en Toledo, y, transcurridos que fueron 
los seis meses que marca la ley para 
adquirir carta de vecindad, es indudable 
que habían alcanzado el derecho a tra-
bajar; pero como los de Toledo eran 
unos centenares y los recién avecinda-
dos son verlos miles, resulta que no hay 
trabájo para tantos, y ello ha origina-
do las protestas de aquél los contra és -
tos. Pero los que acudieron a los pue-
blos se encuentran en la triste s i tuac ión 
de que si vuelven a sus respectivas lo-
calidades necesitan otros seis meses pa-
ra volverse a avecindar y, por tanto, pa-
ra poder trabajar. A d e m á s , con estos 
calores quien sale perdiendo son las 
cosechas, que en abril parec ían magni-
ficas y ahora e s t á n casi perdidas. L a de 
algarroba puede decirse que y a lo e s tá 
de hecho y la de cebada, a punto de 
perderse. , 
Llegada a este punto la conversac ión , 
se. acercó al grupo el s eñor Maura, a 
quien Romanones p r e g u n t ó sobre e l 
arreglo de las m i n o r í a s de opos ic ión con 
el Gobierno. 
Maura y Rom \ e n e s 
— N i lo h a y — r e p l i c ó el s e ñ o r Maura— 
n i puede haberlo ni conviene que lo 
haya. 
E l conde sonrió un poco burlonamen-
te e hizo un expresivo gesto de incre-
dulidad, y el s eñor Maura s igu ió dicien-
do: —Pues no lo hay. E s cosa digna de 
ver que sea precisamente el conde de 
Romanones quien hable mal de la obs-
t rucc ión parlamentaria. 
— E s que una obs trucc ión como és ta 
que hacen ustedes ahora, ni la hemos he-
cho ni l a he visto nunca. 
—Pero si usted lo enredaba todo—re-
pl icó el s eñor Maura. 
— Y o no he hecho m á s que una obs-
trucc ión , que fué precisamente contra 
su padre de usted. Por cierto que fué 
él quien l levó todo el peso de ella, con-
testando personalmente a todo sobre el 
proyecto de admin i s t rac ión local. E s a 
obs trucc ión no s a b í a m o s c ó m o acabarla 
cuando l l evábamos , en esa actitud ocho 
meses. Y el final que tuvo fué una cosa 
graciosa. E l Gobierno cedió en un ar-
t í cu lo sobre la ley electoral, que en ab-
soluto t en ía que ver con la de adminis-
trac ión local, y así nos dimos por satis-
fechos y cesó la obstrucc ión . L a obstruc-
c i ó n — s i g u i ó diciendo el conde—hay que 
administrarla con gran tino, porque no 
le quepa duda que en el fondo es 'a 
—Como este en que nos encontramos. 
— N o — a r g ü y ó el s e ñ o r Maura—, es 
un a r m a parlamentaria m á s . 
— P a r a los casos extraordinarios. 
El único recurso 
—Como é s t e en que nos encontramos. 
Porque m á s extraordinario que és te no 
puede encontrarse. E s el ú n i c o recurso 
que nos queda. Demos por supuesto que 
ante un Gobierno que, porque tiene ma-
yoría , gobierna contra el país , como lo 
e s t á haciendo éste , s e g ú n se ha demos-
trado en las ú l t i m a s elecciones y como 
lo demuestra cada día el sentir popular, 
¿ q u é otro medio queda sino el de la 
obs trucc ión para oponerse al Gobierno? 
—Pero hay que buscarle una solución. 
Creo que es el propio Gobierno el pri-
mero en b u s c á r s e l a y el m á s interesa-
do en hacerlo. 
— J u s t a m e n t e — r e p l i c ó Maura—. Y es-
to no lo hace este Gobierno, que per-
manece insensible e inconmovible. ¿ N o 
es elocuente el que todas las minor ías 
se hayan puesto frente al Gobierno? 
¿ N o le dice eso nada al Gobierno? 
—Pues v e r á usted c ó m o la ley del 
Tribunal de Garant ía s la arreglan igual 
que la de Congregaciones religiosas. 
Resumen en uno todos los art ículos , le 
aplican el quórum, y aprobado. 
— ¡ Q u i a ! — c o n t e s t ó Maura—. Tendrá 
que ser articulo por art ículo , un quó-
rum para cada art ículo , y y a ve usted 
que é s t o s son m á s de ciento. Por otra 
parte, se ve que el quórum cada vez le 
es m á s difícil al Gobierno, y como 
ejemplo, ahí tenemos los que han te-
nido lugar ú "mámente. Los futuros 
quórums s e r á n mucho m á s dif íc i les . Yo 
creo que imposibles. 
E l com e de Romanones y el señor 
Maura terminaron su conversac ión coin-
cidiendo en que la ún ica so lución esta-
ba en la convocatoria de unas eleccio-
nes. 
L a F . I. R. P. E . 
Con asistencia de escaso. n ú m e r o de 
diputados se reunió la F . I . R . P . E . E l 
presidente dijo al salir que habían 
cambiado impresiones sobre los d ic tá-
menes que figuran en el orden del día. 
E n cuanto a los de incompatibilida-
des, t o d a v í a pendientes de discus ión, 
es su deseo sean objeto de ella lo an-
tes posible. A ñ a d i ó que hab ían habla-
do, aunque a la ligera, .sobre el pro-
yecto de Tribunal de G a r a n t í a s . 
El proyecto de ley de 
Arrcndami-vtos 
E n otra secc ión del Congreso se re-
unió la C o m i s i ó n de Agricultura. E l 
señor Mirasol dijo a la salida que ha-
bían seguido el estudio de los docu-
mentos e instancias presentados con 
motivo de la in formac ión abierta en 
orden al proyecto de Arrendamientos 
rús t i cos . T e r m i n ó diciendo que, como 
hasta el d ía 25 no expira el plazo con-
cedido, no puede la Comis ión emitir 
dictamen. 
La sesión del martes 
E l pi-esidente dé la C á m á r a anunció 
el siguiente pían p a r i a m é n t a r i o para la 
p r ó x i m a "sesión del martes: 
" — E n p r i m é r ' t érmino , fuegos-y pre-
guntas. D e s p u é s , l a in terpe lac ión de L a 
Solana y cualquiera de las otras dos que 
hay anunciadas, aunque no es seguro. 
Finalmente, el Tribunal de G a r a n t í a s y 
acaso alguna propos ic ión incidental de 
las que hay presentadas; probablemen-
te la de los diputados vascos. 
U n periodista le p r e g u n t ó si había 
hecho gestiones con el s e ñ o r S á n c h e z 
R o m á n , a lo que c o n t e s t ó negativa-
mente. Su conversac ión con el s eñor 
S á n c h e z R o m á n celebrada el dia ante-
rior fué totalmente ajena a estas ne-
gociaciones. 
M a n i f e s t ó t a m b i é n el s eñor Besteiro 
que por su s i t u a c i ó n especial de pre-
sidente de la C á m a r a y mediador entre 
el Gobierno y las oposiciones, no podía 
decir el punto concreto que dificultaba 
la conci l iac ión, pero que, en t é r m i n o s 
genér i cos , no era sino la tenacidad de 
sostener por ambas partes los puntos 
de vista respectivos. 
T e r m i n ó diciendo que por lo que a él 
tocaba estaba dispuesto a seguir las 
gestiones, y no perdía la esperanza de 
llegar a un feliz resultado. 
Otro programa de Gobierno 
de la p r o c l a m a c i ó n de la Repúbl ica , no 
se dan mueras a E s p a ñ a . 
Se refirieron al incidente de ayer en-
tre los señores Guerra del Río y L o -
perena, y el señor Lerroux dijo que a 
Él lo que le m o l e s t ó f u é que, estando 
cerca del s eñor Loperena, le parec ió que 
en el gesto de é s t e hab ía una provoca-
ción. 
— P o r lo d e m á s — d i j o — , yo respeto 
a los hombres que tienen una ideolo-
g í a perfectamente definida. 
E l señor Carrasco p r e g u n t ó al jefe 
radical: 
— ¿ C u á n d o hay cr is i s? 
—No tardará—di jo el s e ñ o r he-
n-oux—; pero tenga usted en cuenta 
que ese suceso no de terminará la in-
dependencia de Cata luña . 
E l señor Carrasco repl icó que nacio-
nalismo es el t érmino ant i t é t i co de se-
paratismo, e ins i s t ió en preguntar cuán-
do habrá crisis. 
— E s o es una cosa y a inmediata 
— c o n t e s t ó el ex ministro de Estado. 
Los federaiies y la obstrucción 
A las seis de la tarde se reunió la 
minor ía federal, para concretar su ac-
titud frente a la obstrucc ión. Asistie-
ron los señores Soriano, Barriobero, Se-
diles y Pi , partidarios de continuar en 
el bloque, y los s e ñ o r e s Franchy Roca, 
Crespo, Valle. Corapany, Arauz y Ma-
ría!, opuestos. No asistieron los señores 
Ayuso, Niembro y Cordero Bel , parti-
dar ios 'a su vez de l a obstrucc ión. 
L a reunión de los federales se s igu ió 
con gran interés en los pasillos. Se dijo 
que iban a acordar la salida del bloque 
obstruccionista. E l señor Ayuso dijo a 
los periodistas que a él le tenia sin cui-
dado lo que acordaran, pues él s e g u i r í a 
haciendo obstrucción al Gobierno y es-
taba seguro que le segu ir ían todos los 
de la minoría, excepto los cuatro o cin-
co que son contrarios. 
T a m b i é n habia la impres ión de que 
con este motivo se esc indir ía el grupo. 
E l s eñor Mart ínez Barrios, interroga-
do por los periodistas, dijo que no creía 
que los federales saldrían del bloque y 
que, desde luego, al Comité nada se le 
habia comunicado en ese sentido. Agre-
g ó que es probable que el Comité se 
reúna hoy, y en cuanto a la s i tuac ión 
dijo que todo s e g u í a igual. 
l ' l i a p r o p u e s t a 
L a m i n o r í a federal t erminó su re-
unión a las nueve de la noche. A la sa-
lida dieron diversas referencias loa 
miembros de la minoría . S e g ú n parece, 
lo acordado fué que el jefe de l a mino-
ría, señor Soriano, hiciera una propues-
ta al Comité de los Cinco dándole a 
conocer el mandato de la Asamblea fe-
deral de votar algunas leyes, por ejem-
plo, la de los despidos de la T r a s a t l á n -
tica, las pensiones a las v í c t i m a s de C a -
sas Viejas y algunas otras de carácter 
económico . S e g ú n dijo el señor Barr io-
bero, los federales propondrán t a m b i é n 
al Comité que requiera al jefe del Go-
bierno para que el martes, en el sa lón 
de sesiones, formule concretamente el 
alcance de la tregua que propuso en su 
ú l t imo discurso. 
E l señor Soriano m a n i f e s t ó que estos 
acuerdos no se hab ían tomado en firme 
y que lo mismo podían tener realidad 
que no tenerla. Desde luego, desmint ió 
que él fuera a convocar a una reunión 
al Comité de los Cinco, sino que simple-
mente se l imi tar ía a hablar en la re-
un ión que tuviesen el p r ó x i m o martes. 
Dijo t a m b i é n que no era propós i to de 
ellos salir del bloque, no obstante to-
das las manifestaciones en contrario 
que diariamente se les atribuyen. 
Iin IncIdenL entre Prie 
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lista, el s eñor Prieto muy enfadado ae 
encaró con él y le dijo: 
— L o que usted ha dicho ea una cosa 
de Prieto padre y Prieto hijo. L e ase, 
guro que si hoy no fuera yo ministro 
usted y yo nos r o m p e r í a m o s la cabeza! 
Y con un gesto de malhumor, el señor 
Prieto abandonó el grupo para entrar 
en el sa lón de sesionas. 
E l s eñor P é r e z Madrigal decía que 
cuando el Presidente de la República 
fué a Ciudad Real , el Ministerio de 
Obras públ icas puso un automóvi l al 
servicio de los diputados socialistas de 
aquella provincia. 
E l hijo del s e ñ o r Prieto le dijo que 
él no habia utilizado nunca el automó-
vil de su padre, sino en actos de servi-
cio, bien para ir al Consejo de Minis-
tros, o bien para llevar decretos y des-
pachos a Palacio. Con estas explicacio-
nes se dió por^ terminado el incidente. 
Banquete a Lerroux 
A y e r tarde se ce lebró el banquete 
con que obsequió a don Alejandro Le-
rroux el grupo m a r í t i m o del partido 
radical en el acto de clausura de la 
Asamblea que acaban de celebrar. 
A los postres el s e ñ o r Lerroux pro-
nuncio un interesante discurso, en el que 
abordó diversos aspectos de la polít ica 
nacional. A l final del discurso, dijo que 
quería anticipar algo de lo que la víspe-
ra había anunciado a los periodistas. 
Mani fes tó a este respecto que por los 
servidores del Gobierno se e s t á n fabri-
cando complots, y que amigos suyos 
militares, que le visitan en su casa, es-
tán siendo objeto de una vigilancia po-
l ic íaca, como si fueran agentes media-
dores entre otros elementos y él para 
desconocidas conjuras, que él abomina. 
Citó el caso de que con motivo de los 
sucesos del 10 d eagosto un alto fun-
cionario l levó al Consejo de ministros 
la propuesta de si se debía o no reducir-
le a pris ión, y qpe no faltaron minis-
tros que votaran que sí, aunque se im-
puso el sentido de la justicia, y no fué 
molestado. A g r e g ó que no e s t á seguro 
que siempre va a suceder lo mismo, y 
que no e s tá lejos de pensar que, después 
de cincuenta a ñ o s de servicio a la causa 
públ ica , el destino no le tenga reserva-
do un final que consista en que sea la 
misma Repúb l i ca la que le lleve a la 
cárcel , para infamarle con la sospecha 
de cierta complicidad. 
E l público que le escuchaba dió vo-
ces negativas, y el s eñor Lerroux aña-
dió: ¡ E s que, cuando veo la justicia tan 
ausente de todas nuestras sentencias o 
de casi todas; cuando veo la serenidad 
tan ausente de todas las resoluciones; 
cuando veo a los hombres tan obceca-
dos; cuando veo a los que debieran dar 
ejemplio de mesura, de sentimiento y 
de responsabilidad, de qué manera avi-
llanan el sentir de la opinión pública, 
afrentando a los hombres que, si son 
rivales o adversarios suyos, no son sus 
enemigos personales, ni mucho menos 
de la Repúbl ica , me lo temo todo, todo, 
aunque el temor no me quite el sueño. 
Dijo a cont inuac ión que si conocían 
sus declaraciones en el proceso de los 
sucesos, lo que no sab ían es lo que tie-
ne t idav ía que declarar. T e r m i n ó di-
ciendo que él no desea vivir en guerra 
con nadie, ni aun con sus enemigos. 
Ikia aclaración 
S e g ú n parece, en la reunión que ayer 
celebró el C o m i t é directivo de la F irpe 
se acordó resucitar la propuesta del se-
ñor Galarza de un índice de leyes que 
s e r v i r á n de programa de Gobierno. Es te 
asunto parece que t o m a r á estado par-
lamentario en la semana p r ó x i m a , y, 
s e g ú n se aseguraba ayer en los pasi-
llos, podría dar origen a un debate po-
l í t ico de amplitud y alcance insospe-
chados. 
La crisis 
E l señor Lerroux mantuvo ayer tar-
de un interesante d iá logo con el dipu-
tado c a t a l á n señor Carrasco Formigue-
r a . E s t e af irmó que en Cata luña , des-
to y Pérez Madrigal 
A y e r tarde se produjo un incidente 
en los pasillos entre el ministro de 
Obras públ icas y el s eñor P é r e z M a -
drigal. E s t e ú l t imo, en una interrup-
c ión hecha en el sa lón de sesiones al 
discurso del socialista s e ñ o r Cabrera, 
dijo que si él t e n í a a u t o m ó v i l se paga-
ba él mismo la gasolina, y no hac ía 
como el hijo del ministro de Obras p ú -
blicas, que andaba en un « P a c k a r d » 
con gasolina del Estado, 
E l hijo del s eñor Prieto abordó en 
los pasillos al s eñor P é r e z Madrigal pa-
r a pedirls explicaciones sobre estas pa-
labras, y é s t e le dijo que se hab ía re-
ferido al a u t o m ó v i l de su padre. 
E n tomo a los dos se h a b í a n con-
gregado numerosos diputados y perio-
distas, y en ese momento a c e r t ó a pa-
sar cerca del grupo el s eñor Prieto. 
Como oyó decir al s eñor P é r e z Madri-
gal que él no h a b í a hecho sino respon-
der a los ataques de la m i n o r í a socia-
—Yo, cuando voy a reñir con mi mujer, envío a mis hijos a 
dar iJn paseo. 
Están hermosísimos. Y a se les nota que son unos chiquillos 
que se críaln ai aire libre. J „ , . 
^ ("Lrtistige Kolner Zeitung", Colonia.) 
EN E L MUSEO 
—Vámc'nos, chica, esto es muy aburrido. Los mis-
mos cuadros de la semana pasada. 
C'Humorist", Londres.) 
.—Tome usted; pero no se lo gaste en vino. Y 
en último caso, si \o emplea usted en beber, vaya 
a la taberna d e aquella esquina, que es de un 
hijo mío, 
{"Hummel", Hamburgo.) 
E l señor Castrillo, jefe de la mino-
ría progresista parlamentaria, nos rue-
g á hagamos la ac larac ión de que el se-
ñor Castillo Estremera , que figuraba en 
la l ista que ayer pub l i cábamos de dipu-
tados que votaron la ley de Congrega-
ciones, como de filiación progresista, no 
pertenece desde hace a l g ú n tiempo a 
este partido, sino al de A c c i ó n Repu-
blicana. 
Notas varias 
Los señores Valle y Egocheaga visi-
taron ayer tarde al presidente de la Cá-
mara, para rogarle que cuanto antes 
ponga a d iscus ión el proyecto de ley so-
bre despidos de los empleados de la 
Trasa t lán t i ca . E l señor Besteiro les pro-
m e t i ó complacerles en la semana próxi -
ma, dic iéndoles , a d e m á s , que él era un 
convencido de la justicia del asunto. 
E l s eñor Valle a s e g u r ó que los fede-
rales e s t á n dispuestos a pedir que se 
declare de Urgencia su aprobac ión . 
— E l señor Botel la Asensi h a solicitado 
del presidente de las Cortes, que le se-
ñale d ía para explanar una interpe lac ión 
sobre po l í t i ca general del Gobierno, en 
orden a la defensa de los intereses agr í -
colas e industriales del c á ñ a m o nacional. 
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Abrigos. Vestidos. Precios do 
propaganda. A T O C H A , 8 2 . 
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Serra. Fuentes, 6. Teléfono 14533. 
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E L D E B A T E (3) 
S á b a d o 20 de mayo de 1938 
Consejo de ministros 
'Se aprobó el decreto sobre el rp 
gimen de la Universidad de 
Barcelona 
Concesión de diez millones para la 
intensificación de cultivos 
OBRAS EN E L PUERTO DE MAHON 
A las once de la m a ñ a n a se reunió 
el Consejo en la Presidencia. T e r m i n ó 
a las dos y media. L o s ministros no 
hicieron manifestaciones. 
NOTA OFICIOSA 
P r e s i d e n c i a . — Q u e d ó aprobado el de-
creto sobre el r é g i m e n de la Univer-
sidad de Barcelona. 
Estado.—Se acordó presentar a las 
Cortes p a r a su aprobación, el tratado 
de arbitraje celebrado entre E s p a ñ a v 
P a n a m á . f ^ 
G u e r r a . - E x p e d i e n t e s de libertad con-
dicional y adquis ic ión de material 
Marina.—Decreto autorizando al mi -
nistro para contratar, por concurso 
obras diversas en la base naval dé 
Mahón. Propuestas reglamenarias de 
ascenso. 
Obras P ú b l i c a s . — Expediente apro-
bando, de conformidad con el Consejo 
de Estado, el proyecto reformado del 
puente sobre el Tajo , en subs t i tuc ión 
del de A l c á n t a r a , en la carretera de 
Toledo a Ciudad Real . 
Agricultura. — Decreto estableciendo 
el r é g i m e n de contingentes de expor-
tac ión de productos comprendidos en 
el vigente arancel de Aduanas, que se 
refieren a aceites de origen animal y 
a la copra. Decreto por el que se re-
gula el aprovechamiento de los pas-
tos de pr imavera y verano de los bal-
díos de Alburquerque. Idem, concedien-
do al Servicio de Crédito A g r í c o l a diez 
millones para la intens i f i cac ión de 
cultivos. Idem modificando las seccio-
nes de Crédito Agr í co la , en el sentido 
de conferir una represen tac ión obrera 
las Juntas de dicha ins t i tuc ión y ex-
tendiendo los beneficios del crédi to a 
otras instituciones. A p r o b a c i ó n de va-
rios expedientes. 
L a Umiversidad de Barcelona 
El reglamento de la Junta de Seguridad de Cataluña 
U s ^ e a c X ^ T H ' J 61 ferr Donoso Martín, de Madrid, 
- s e g ú n el señor C n r n de C?rantIas Constituoionaies 
gun ei señor Corowmas—seráh unos malos catalanes 
(Crónica t e l e fón ica de n n e s t ™ 
corresponsal) T T ^ Parlamento' I " 
B A R C E L O N A . 1 9 . - H o y ha termina- ^ SravIsima-
do en el Parlamento c a t a l á n la discu-. V - U L V . ^aLaia  ia isc - i f. ' - ' . ^ « 1 C o uc 
s i ó n de l a totalidad del proyecto de ley r a quedarán divididos en dos cas-
nnrn rocniim» i~_ . tasI Una. la loo r,,,n —1̂ .4. 
S e g ú n m a n i f e s t ó un diputado cata-
lán ayer tarde en el Congreso, el de-
creto acordado en el Consejo de ayer, 
fué el decreto de autonomía , previsto 
en el Estatuto de Cata luña y solicita-
do y a por la Universidad de Barcelona. 
P a r a ello se organ izará un Patrona-
to de la Universidad, compuesto por 
cinco representantes de la Generalidad 
y cinco del Estado. Es te Patronato re-
dac tará el Estatuto interno de l a U n i -
versidad autónoma, que ha de ser apro-
bado conjuntamente por el Ministerio 
de I n s t r u c c i ó n y por l a Generalidad. 
L a presidencia de este Patronato re-
c a e r á en uno de los vocales elegidos 
por ellos mismos, sin que dicho nom-
bramiento pueda recaer en el rector, 
por ser vocal nato. E n el caso de no 
llegarse a un acuerdo se daría como 
fallido el esfu :zo y v o l v e r í a el asunto 
a su primitivo estado. 
Cointi'ngentes para la copra 
para resolver los conflictos derivados de 
los contratos de cultivos. 
Se hace preciso insistir en el tema 
que tanto apasiona entre las gentes del 
campo de C a t a l u ñ a y que presenta in-
numerables aspectos y facetas variadí -
simas. Desde luego, es el primer pro-
yecto de ley que h a despertado in terés 
y ha hecho que una gran masa de ca-
talanes pare mientes en la existencia de 
s u Parlamento. 
E n la d i scus ión de la totalidad, el se-
ñor Abadal, de la L l iga , con densa ar-
g u m e n t a c i ó n , ha combatido el proyec-
to y, después de describir la s i tuac ión 
en el campo de C a t a l u ñ a y de seña lar 
c ó m o la Esquerra predicó demagogia 
entre los payeses para captar sus vo-
tos, puso de relieve c ó m o hechas las re-
visiones de lo scontratos debía haberse 
entrado de nuevo dentro del imperio de 
l a ley, desapareciendo todos los conflic-
tos. Sin embargo, merced a la carencia 
absoluta de autoridad, los campesinos 
no pagan y se ponen frente a la ley y 
frente a los Tribunales de Justicia. ¿ Qué 
hará el Gobierno de la Generalidad ante 
tal s i t u a c i ó n ? ¿ E s que el Consejo, con 
la m a y o r í a de Esquerra , re frendará to-
das las infracciones cometidas ? ¿ E s que 
querrán que las sentencias incumplidas 
y las leyes desobedecidas pasen a cons-
ituir una legalidad? 
Bajo otro aspecto también combaten 
el proyecto de ley los diputados de la 
U n i ó Socialista, quienes anuncian que 
los payeses no se c o n f o r m a r á n con las 
soluciones del proyecto, sino que se re-
be larán contra esta ley injusta, entre-
nados como e s t á n por la propia Esque-
r r a en l a resistencia frente a otras le-
yes arbitrarias, y no a c a t a r á n las de-
E l ministro de Agricul tura manifes-
t ó a los periodistas que, a propuesta 
suya, se hab ía acordado reorganizar la 
Junta del Crédito Agr í co la , dándose en-
trada a un representante obrero. Dijo 
t a m b i é n que el crédito de diez millones 
era con destino a la in tens i f i cac ión de 
cultivos y al laboreo forzoso. Otro 
acuerdo tomado en el Consejo fué el 
de contingentar la i m p o r t a c i ó n de la 
copra, reduc iéndo la a un 25 por 100, 
y a que este producto causa un perjui-
cio muy grande a la economía nacio-
nal, sirviendo de substitutivo el aceite 
muchos usos. 
Altos cargos 
Se acordaron, entre otros, los siguien-
tes nombramientos: 
Subsecretario de Agricultura, en sus-
t i t u c i ó n del señor Sa lmerón , que por 
incompatibilidad con el acta dejó esto 
cargo al d ía siguiente de tomar pose-
sión, el que era director general de Mi-
nas, don D a r í o Marcos; director de 
Aduanas, don Femando Gayo del Valle; 
de Propiedades, don Francisco de Mén-
dez; de Montes, don Cándido Bol ívar , 
y de Sanidad, don Julio Bejarano. 
L a Conferr^cia económica 
S e g ú n el proyecto, los cultivadores de 
tas: u a, l a de los que plantearon re 
clamaciones contra los propietarios, a 
los que a l c a n z a r á n los beneficios de la 
ley; y otra, formada por l a m a y o r í a 
absoluta de los payeses de Gerona, L é -
rida y una gran parte de Tarragona, 
que por no haber presentado lucha con-
t r a el propietario no t e n d r á n derecho « 
n i n g ú n beneficio ni podrán siquiera pre-
sentar demandas de rev is ión . 
Tales son los puntos de vista de la 
L l i g a y de la U n i ó Socialista. Hab ló 
t a m b i é n un consejero de la Esquerra ; 
pero lo hizo en nombre propio, sin in-
tentar representar la opinión del par-
tido. E l lo es absolutamente imposible. 
Dentro de la E s q u e r r a l a d iv i s ión de 
opiniones en e s t e t r a s c e n d e n t a l í s i m o 
asunto es algo indiscutible. E n nombre 
del gobierno de l a Generalidad habló 
esta noche el consejero s e ñ o r Coromi-
nas, que conf irmó el que no se apl icará 
la ley con c a r á c t e r general y só lo be-
nef ic iará a los "rabassaires" y aparce-
ros que se hayan rebelado contra las 
leyes y las disposiciones del Gobierno 
de la Repúb l i ca y las sentencias de los 
Tribunales. Censuró la manera como ha 
enfocado el ministro de Agr icu l tura los 
problemas del campo y los decretos pu-
blicados para su solución. 
E l gobierno de la Generalidad, por 
boca del propio s e ñ o r Corominas, ha 
contestado de un modo c a t e g ó r i c o la 
pregunta a que nos r e f e r í a m o s hace dos 
d í a s : L o s que acudan al Tribunal de G a -
r a n t í a s Constitucionales s e r á n unos m a 
los catalanes. S i quieren reformar las 
leyes que dice el Parlamento c a t a l á n , el 
ú n i c o camino que les queda que seguir 
es el de ganar unas elecciones.—AN-
G U L O . 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D ! Brillante velada en honor de Menéndez Pelayo 
L a JuVita de Seguridad O 
B A R C E L O N A , 1 9 . — E l consejero se-
ñor Se lvás , en re lac ión con la Junta de 
Seguridad de Cata luña , ha manifesta-
do que h a b í a sido nombrado vicepresi-
dente de la misma el s e ñ o r Companys, 
y que l a ponencia encargada para re-
dactar el reglamento de la Junta la in-
tegraban el s eñor Donoso Martin, de 
Madrid, y el propio s e ñ o r S e l v á s . Dijo 
t a m b i é n que él podía delegar el cargo; 
pero no lo har ía , y que pensaba trasla-
darse a Madrid en la p r ó x i m a semana 
para ponerse al habla con el s e ñ o r Mar-
tin. E l señor S e l v á s no quiso decir la 
persona sobre la cual recaerá el nom-
bramiento de Comisario de Seguridad 
de Cata luña . 
Homenaje a un diputado 
B A R C E L O N A , 19.—Los elementos 
ca tó l i co s de C a t a l u ñ a e s t á n organizan-
do un homenaje a l diputado a Cortes 
s e ñ o r Carrasco Formiguera, por su ac-
tuac ión en el Parlamento durante la 
d i s cus ión de la ley de Congregaciones 
Religiosas. 
Comunista detenido 
L a Comis ión que m a r c h a r á a Londres 
para asistir a l a Conferencia E c o n ó m i -
ca, e s t á formada por los s e ñ o r e s Nico-
lau d'Olwer, Franco (don Gabrie l ) , R a -
ventós , López Ol iván y Flores de L e -
mus. 
E s probable que figure t a m b i é n en 
ella el gobernador del Banco de E s p a -
ña, don Julio Carabias . 
2\ ministro de Estado, 
a GiViebra 
E l ministro de Estado s a l d r á hoy pa-
r a Ginebra, donde a s i s t i r á a la reunión 
del Consejo de la Sociedad de Naciones, 
que c o m e n z a r á sus reuniones el lunes. 
E l s e ñ o r Zulueta se quedará d e s p u é s pa-
r a as ist ir a la Conferencia del Desarme. 
Dimisión 
B A R C E L O N A , 19 .—En la frontera ha 
sido detenido, y conducido después a 
Barce lona el comunista Rafae l Ignacio 
Mendoza, natural de Barcelona (Vene-
zuela), el cual e s tá considerado como 
individuo muy peligroso. Tiene veinti-
dós a ñ o s de edad. A l ser cacheado se le 
encontraron unas cartas y documentos 
comprometedores. 
OTBIIOTIIWlBillliWIMIin 
Bancos jardín. Hortaleza, 17. Más Bagá. 
nes, y los interesados deberán acom-
p a ñ a r una Memoria, donde h a r á n cons-
tar los estudios y trabajos que se pro-
pongan realizar, lugares del extranjero 
donde deseen residir, etc. 
T a m b i é n se deberá a c o m p a ñ a r a la 
solicitud a l g ú n trabajo personal sobre 
la materia. 
E l ministro de Just ic ia podrá en cual-
quier momento, a propuesta de _la Jun-
ta, declarar caducada una p e n s i ó n si la 
conducta del pensionado no fuere sa-
tisfactoria. 
Los trabajos fotogramétricos 
P o r decreto del Ministerio de Jus-
ticia, publicado en la "Gaceta" de ayer, 
es aceptada la d imis ión de su cargo 
de vocal de la Comis ión Jur íd i ca Ase-
sora de don L u i s F e r n á n d e z Clér igo . 
Pensiones a los funcio-
narios d-e Justicia 
E l Presidente de la Repúbl ica ha fir-
mado un decreto del ministerio de Jus-
ticia, en el que, p a r a conseguir la es-
pec ia l i zac ión de los funcionarios de la 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s ü c i a , se autoriza 
a l ministro para conceder a dichos fun-
cionarios pensiones para real izar estu-
dios en el extranjero. E s t a s pensiones 
s e r á n de tres clases: ordinarias, extra-
ordinarias y especiales. L a s primeras 
t e n d r á n por objeto facil itar a los fun-
cionarios l a ampl iac ión de sus conoci-
mientos profesionales en el extranjero 
mediante asistencia a cursos especiales 
en Universidades y Escuelas; las segun-
das se c o n c e d e r á n a los especialmente 
capacitados para realizar trabajos de 
i n v e s t i g a c i ó n en el extranjero sobre ma-
terias que guarden re lac ión con la Jus-
ticia, y las terceras se concederán por 
el ministro de Just ic ia para obtener in-
formes sobre el funcionamiento en el 
extranjero de los servicios de la Admi-
n i s t rac ión de Just ic ia , cuya marcha u 
o r g a n i z a c i ó n le interese conocer. 
L a s pensiones ordinarias y extraordi-
narias se concederán previo concurso 
a propuesta de una Junta de Pensic 
E l subsecretario de Hacienda ha fa-
cilitado la siguiente nota: 
"Sin á n i m o de polémica, aunque no la 
temo nunca, por deferencia al señor Ruiz 
de Alda, de quien soy amigo, contesto 
en estas breves l íneas a lo sustancial de 
la carta abierta que me h a dirigido. 
Todo el mundo sabe que el s eñor Rui / , 
de Alda ha realizado en la especialidad 
fo togramétr ica trabajos muy notables. 
Hace dos a ñ o s tuve ocas ión de conocer 
algunos de esos trabajos, y los e logié en 
presencia de su autor. Con el mismo es-
píritu de justicia hubiera mencionado su 
nombre en mi nota, pero no era necesa-
rio. Mucho antes del año 1927 se había 
estudiado por el Servicio técnico del mi-
nisterio de Hacienda la posibilidad de 
implantar el sistema, como lo demuestra 
el decreto de 1 de septiembre de 1923, 
que autoriza al ministro de Hacienda pa-
ra celebrar un concurso entre Socieda-
des nacionales y extranjeras para obte-
ner por medio de la fo tograf ía aérea la 
representación del suelo nacional; como 
asimismo existen en el ministerio Me-
morias, presentadas por dicho Servicio 
técnico , que estudio en Paros con M. Ros-
silhe los trabajos que se realizaban en 
aquella época en F r a n c i a en las regiones 
devastadas. 
De otros muchos datos acumulados en 
el transcurso del tiempo, algunos recien-
tes, se puede disponer de manera que. 
sin desdeñar, antes bien apreciándolos 
en su alto valor, los estudios. Memorias 
e instancias a que aludía el señor R u i z 
de Alda, he podido dar las cifras sin acu-
dir precisamente a sus documentos. 
E n el ú l t i m o párrafo de su carta se 
ha destemplado un poco l a pluma de mi 
buen amigo. P o r lo mismo que en mate-
ria de presupuestos entiende tanto co-
mo de fotogrametria el señor Ruiz de 
Alda, le aseguro rotundamente que el 
coste de la hec tárea sa ldrá al precio que 
dije en la nota. De esto respondo, mien-
t'r&a yo esté en el ministerio." • 
U L T I M A HORA 
Facultades excepcionales 
al gobernador de Sevilla 
Podrá aplicar la ley de Defensa en 
aquella proviVicia y en Cádiz 
L a «Gace t a» publica hoy un decreto 
por el cual se nombra delegado espe-
cial del Gobierno para la ap l i cac ión 
de la ley de 21 de octubre de 1931 (ley 
de Defensa de la R e p ú b l i c a ) , en las 
provincias de Sevilla y Cádiz a l gober-
nador civil de Cádiz, don J o s é Alonso 
Mallol. 
C r é d i t o s que no se r e c o n o c e n 
Por virtud de decretos de la Presiden-
cia del Consejo que hoy publica la "Ga-
ceta", se desestiman la rec lamac ión in-
terpuesta por don José y don Juan Gros 
y Erqu ic ia y don José María Angulo, 
de reconocimiento de un crédito de 
350.000 pesetas contra la Compañía de 
Jesús . Igual deses t imac ión se hace de 
la rec lamación del notario de Madrid 
don Toribio Gimeno B a y ó n sobre pago 
de un crédito de 5.271 pesetas, como asi-
mismo se deniegan la interpuesta por 
doña María Josefa Tenreire Montenegro 
García sobre reconocimiento de un cré-
dito hipotecario sobre el Colegio del 
Apóstol Santiago, en Tels, de Vigo, in-
cautado a la Compañía de J e s ú s ; la de 
don Mariano Jimeno Hueto sobre pro-
piedad de bienes muebles existentes en 
el Colegio de Camposancos, de la pro-
vincia de Pontevedra, y la de la S. A. Se-
rrerías del Miño sobre la propiedad de 
una lancha gasolinera incautada a la 
Compañía en Camposancos. 
C e s i ó n de edif ic ios de l a C o m p a ñ í a 
de J e s ú s 
Por disposiciones oficiales, que apare-
cen hoy en la "Gaceta", se ceden, a l 
ministerio de la Gobernación, la Res i -
dencia que fué de los Jesu í tas en To-
ledo para destinarla a Instituto provin-
cial de Higiene; a la Direcc ión de Sa-
nidad, la lancha automóvi l incautada en 
L a Guardia; a l Ayuntamiento de Cádiz, 
la Residencia pera destinarla a Casa de 
Socorro. 
A t r a c o e n e l B a n c o d e 
V i z c a y a d e L i r i a 
V A L E N C I A , 19 .—Esta m a ñ a n a pene-
traron cuatro individuos en la sucursa l 
que el Banco de V i z c a y a tiene estable-
cida en L i r i a , y, pistola en mano, ame-
nazaron a los empleados. Inmediata-
mente uno de los individuos sa l tó sobre 
R1 mostrador y se apoderó de 2.600 pe-
setas. Cuando los asaltantes se diri-
g ían a la c a j a de caudales, s o n ó un dis-
paro, hecho por uno de los empleados, 
y los atracadores, ante el temor de que 
acudiera gente que los detuviera, salie-
ron y montaron en un aut om óv i l que 
tenían preparado, en el que emprendie-
ron veloz carrera. 
A l ruido del disparo a c u d i ó un agen-
te municipal de arbitrios, que bizo uso 
de su pistola contra los fugitivos. U n 
agente de Aduanas puso a d i spos ic ión de 
la Guardia civil s u coche, en el que sa-
lieron en p e r s e c u c i ó n de los atracadores 
un teniente y varios n ú m e r o s de la Be-
nemér i ta . 
Los pistoleros, al llegar a B e n i s a n ó , 
abandonaron el "auto", que había sido 
alquilado en una parada de la G r a n V í a 
Cei Marqués del T u r i a , de Valencia, des-
p u é s de entregar 50 pesetas al chofer. 
E s t e d ió cuenta de lo ocurrido al jefe 
uel puesto de la Guardia civil de Puebla 
de Vallbona. Cuando estaba prestando 
dec larac ión , llegaron el teniente y loa 
guardias civiles, que salieron en perse-
cución de las fugitivos. Registrado el 
coche, se apreciaron en él numerosos 
impactos y majichas de sangre en el 
cristal de una ventanilla, lo que bace 
suponer que fué herido alguno de los 
atracadores. 
H a s t a ahora las pesquisas realiza-
das no han dado r££uJtado. 
E l i lustre e c o n o m i s t a , pro fe sor d o c t o r A . H e l l e r , de l a F a c u l t a d de 
C i e n c i a s E c o n ó m i c a s e n l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l d e B u e n o s A i r e s , q u e 
h a d i s e r t a d o e n M a d r i d a c e r c a d e l a C o n f e r e n c i a E c o n ó m i c a d e L o n -
d r e s y l a cr is is m u n d i a l 
Tenacidad y actividad portentosas son las dotes que distinguen a 
Heller. Por su propio impulso, ha recorrido la casi totalidad de Europa 
y América en busca de los secretos del agro. Las Cámaras argentinas 
adoptaron, como base para la legislación agraria, el fruto de esta pere-
grinación: "Régimen agrario". Miembro de la Comisión especial inves-
tigadora y delegado de la República argentina en diez Congresos in-
ternacionales!, su labor culminó en el de Río de Janeiro de 1923. Heller 
viene ahora a España a estudiar la Reforma agraria. 
G L O S A / l / O 
L A D E F E N S A D E L A C I V I L I Z A C I O N C A M -
P E S I N A E N L A A C T U A L A L E M A N I A " 
E l concepto de una "civ i l izac ión campesina", prez de las orillas del 
Medi terráneo , de las vertientes de los Pirineos y de los Alpes y de otros 
lugares del mundo, fijado quedó, hace pocos d ías , en una glosa. T a m -
bién se dijo c ó m o en ciertos p a í s e s h a llegado apenas a exist ir—la es-
tepa, l a pampa—, y c ó m o Alemania h a b í a llegado tarde a aquél la . 
Mas d i jérase que, ante las agresiones de hoy, que amenazan concluir 
con la misma, Alemania se apercibe a s i s t e m á t i c a defensa con m á s de-
cis ión que nadie... E s t a medida, cuya adopc ión acaba de notificamos la 
prensa y que, se refiere a la prohibic ión o limitaciones, s e g ú n los casos, 
de enajenar "el patrimonio hereditario rural , tiene un c a r á c t e r "mis-
traliano", capaz de conmover has ta sus sedientas ra íces a todos los c i -
preses de Provenza. 
E s t á b a m o s un día en Buenos Aires, en compaf i ía de un presidente del 
Jockey Club, cuando entró en vis i ta a darle las gracias la viuda de otro 
anterior e ilustre presidente, cuya tumba h a b í a costeado aquella patricia 
sociedad. "Me consuela mucho el pensamiento, dijo l a respetable señora , 
de que estos restos queridos quedan, por decirlo as í , bajo la custodia del 
Club... porque el jockey D U R A R A M A S Q U E N U E S T R A C A S A " . Y nos-
otros, europeos de nosotros, m e d i t e r r á n e o s de nosotros, mistralianos de 
nosotros, hubimos, a l oír esto, de pensar: "¡Qué e x t r a ñ o sentimiento!... 
E n nuestras tierras, hasta el ú l t i m o palafustan vive con una especie de 
persuas ión , oscuramente arraigada, de L A P E R P E T U I D A D D E S U C A -
S A E N B L - T I E M P O . . . Con la idea de que su propia m o n a r q u í a fami-
liar es de naturaleza m á s durable que el mismo Estado, cuanto m á s que 
ima sociedad o casino..." 
U n "gaucho" vive en el presente. U n "payés" , en la perpetuidad. Poi 
lo visto, y para defensa de la c iv i l i zac ión campesina, la actual restaura-
ción alemana quiere que, en los campos alemanes, el tipo del "payés" 
triunfe del tipo del "gaucho". 
Mistral lo aprueba, desde su gloria—entre los jardines de la p o e s í a 
virgiliana y las fortalezas del- derecho romano. 
(Reproducción reservada.) 
Eugenio d 'ORS 
La misión esencial de los 
Jurados mixtos 
Es la de procurar la colaboración 
(ntre el capital y el trabajo 
Conferencia del inspector del Tra-
bajo de Segovia 
S E G O V I A , 19.—Se h a posesionado de 
su cargo, de nueva creación, el inspec-
tor del Trabajo don Roberto Pérez Hon-
duvllla, el cual, en el s a l ó n de actos de 
la D i p u t a c i ó n , ha desarrollado una con-
ferencia acerca de los Jurados mixtos. 
E s t o s — h a dicho—no se han creado 
para perseguir a nadie, sino para encau-
zar rectamente el problema social. L a 
m i s i ó n de los Jurados—agrega—es evi-
tar que se haga odiosa la v ida a nues-
tros semejantes y ayudar eficazmente a 
las relaciones entre el capital y el tra-
bajo. A l hacer las bases de trabajo de-
béis mirar siempre, obreros, la posibili-
dad e c o n ó m i c a de las Empresas , para 
ajustar aqué l las a la realidad. Cuando 
as í no se hace, las bases nacen muer-
tas, porque van contra el capital y , por 
tanto, contra el obrero. E l patrono, por 
su parte, debe ver en el obrero 'un se-
mejante y no un esclavo; pero el obre-
ro tiene la o b l i g a c i ó n de servir fielmen-
te a su patrono. 
A t a c a duramente a los falsos a p ó s t o -
les, que hacen creer que las reivindica-
ciones obreras deben lograrse rápida-
mente, lo que hace que las obreros ha-
gan tma^ bas£¿ que matan la industria 
El derribo del monumento 
al C. de Jesús en Bilbao 
Discursos de ios señores Montes, marqués de Lozoya, Sahiz 
Rodríguez y Maeztu. La marquesa del Laula leyó el epilogo 
de los Heterodoxos. Una carta de don Eugenio D'Ors de 
protesta contra la supresión de la enseñanza religiosa 
A S I S T I O T A N N U M E R O S O P U B L I C O , Q U E G R A N P A R T E T U V O 
Q U E P E R M A N E C E R D E P I E 
E l aniversario de la muerte de Me-
n é n d e z Pelayo, fallecido el 19 de mayo 
de 1912, ha sido este a ñ o conmemorado 
con brillante solemnidad. Pero el acto 
ayer celebrado no f u é una solemnidad 
de juegos oratorios. Los oradores estu-
diaron con brillantez de palabra, pero 
sin vacua grandilocuencia, l a figura del 
insigne po l ígra fo , a c e r c á n d o s e a ella con 
amor y t a m b i é n con serenidad para ver 
si en algo erró y para t ra tar de que su 
obra s u r t a los manantiales para la re-
g e n e r a c i ó n de l a nueva E s p a ñ a . Hon-
dura de pensamiento, prec i s ión de pala-
bra, y, s in embargo. lo que m á s con-
m o v i ó al auditorio fueron las propias 
palabras escritas por el Maestro. Bien 
elegido f u é el texto p a r a el d ía siguien-
te de votarse la ley de Congregaciones. 
Aun quienes han le ído y releído sin 
cansancio las p á g i n a s inmortales, la 
lectura produce la s e n s a c i ó n de algo 
nuevo. L o s murmullos admirativos 
a c o m p a ñ a n a los p á r r a f o s que la mar-
quesa de L a u l a lee con entonac ión y 
subrayado primorosos. T a n magní f i co 
canto a l a re l ig ión cristiana, como for-
madora de l a unidad nacional, s in la 
que E s p a ñ a no puede m á s que desar-
ticularse en cantonalismo, la violenta 
diatriba a los librepensadores e s p a ñ o -
les, pues en E s p a ñ a , cuantos se vuel-
ven de espaldas a lo cató l i co , carecen 
de originalidad o caen en l a extrava-
gancia, entusiasma como si M e n é n d e z 
Pelayo lo hubiera dicho ayer, siempre 
nuevo por l a perennidad de su pensa-
miento. Ante el p á r r a f o en que habla 
del cenagal f é t ido y pestilente de la 
Prensa, el públ ico, que s e g u í a en silen-
cio l a lectura, prorrumpe en aplausos. 
Los rasgos p r o f é t i c o s se suceden. 
E l acto f u é organizado por Acc ión 
E s p a ñ o l a . P ú b l i c o selecto se apiñaba 
en el sa lón . G r a n parte de él tuvo que 
permanecer de pie durante las dos ho-
ras que duró l a velada. 
L a unidad de España, uhi-
Hay que esperar para ello a que s-s 
tramite el recurso hterpuesto 
B I L B A O , 19 .—Esta m a ñ a n a se ha 
visto ante el Tr ibunal provincial de lo 
contencioso la incidencia del recurso 
interpuesto por el Apostolado de la Ora-
c ión de Bilbao y por varios ex alcaldes 
de esta vi l la , en el que se pide la ineje-
c u c i ó n del acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento de proceder al derribo del 
monumento al Sagrado C o r a z ó n insta-
lado en la plaza de B é l g i c a , mientras 
se tramita el recurso. E l Tribunal , des-
p u é s de larga de l iberac ión , h a fallado 
de acuerdo con el deseo de los recurren-
tes. Se daba la coincidencia curiosa 
de que hoy mismo h a b í a sido colocada 
l a val la en derredor del monumento para 
proceder a su derribo. L a noticia, al ser 
conocida, ha producido gran a l e g r í a y 
despertado la esperanza de que se hará 
just ic ia a los sentimientos de los cató l i -
cos y a los derechos de la entidad cons-
tructora en este pleito. 
•••••••mi-tjtjjjjTT ES2SESS.I 
y crean el paro obrero. Aboga el señor 
H o n d u v ü l a por la co laborac ión entre el 
capital y el trabajo, y pide a todos que 
v a y a n a los Jurados mixtos con espíri-
tu de concordia y sin n i n g ú n partidismo. 
L a d i ser tac ión del inspector del T r a -
bajo ha sido muy favorablemente co-
mentada. 
dad de creencias 
Preside don Antonio Goicoechea. E u -
genio Montes trata de los temas domi-
nantes en la o r q u e s t a c i ó n wagneriana 
de la cultura. E x a m i n a los temas de 
substancia y de Dios, y c ó m o el cris-
tianismo trae al mundo la reve lac ión 
de lo h is tór ico . Expone el valor formi-
dable, f rené t i co que representa la reli-
g i ó n crist iana por la lucha de un nue-
vo concepto de la vida con l a vieja 
c o n c e p c i ó n y su religarse a los valores 
individuales. 
E l siglo X I X vive de historicismo y 
evolucionismo y en este cl ima moral se 
crea el pensamiento de M e n é n d e z Pe-
layo. Sólo que él sabe que no hay his-
toria de la naturaleza y que toda la 
historia es sobrenatural, espiritual. To-
do lo que h a b í a de sensibilidad p a r a lo 
temporal se lo apropia M e n é n d e z Pe-
layo; pero tiene conjuros para que la 
sensibilidad no se convierta en hipe-
restesia. L a tragedia de E s p a ñ a es que 
"hemos perdido el sentido de lo eterno. 
M e n é n d e z Pelayo sabe que donde se di-
ce e sp ír i tu ha de traducirse R e l i g i ó n , y 
tiene el concepto de que toda la Histo-
r i a es Histor ia Sagrada. As í , con un 
c a r á c t e r que propende a lo e s t é t i co , se 
ve obligado a escribir la Historia de los 
Heterodoxos. 
Otro conjuro del Maestro es el pla-
tonismo. V e Montes en l a palabra hu-
manismos sentidos, contrarios, que la 
hacen dudosa. L a aplica en el sentido 
de amor a lo c lás ico , y s e ñ a l a c ó m o Me-
n é n d e z Pelayo ve en E s p a ñ a el pa í s 
en que mejor se h a conjugado lo c lá -
sico y lo cristiano. E s p a ñ a , al coloni-
zar A m é r i c a , recuerda a Roma; pero 
au obra no hubiera sido posible sin ca-
ridad cristiana, que nos impulsara a 
hacer prój imos p r ó x i m o s . 
M e n é n d e z Pelayo b a s ó la unidad de 
E s p a ñ a en l a unidad de creencias. Triste 
es recordarlo, cuando se h a querido 
romper esa unidad. Y y a vemos los fru-
tos de d ispers ión . (Aplausos.) L l e g ó a 
pensar en C a t a l u ñ a para rehacer a E s -
p a ñ a ; pero af irmaba que no habr ía 
unidad s i se llegase a romper la unidad 
crist iana. Entonces se d e s p e d a z a r í a po-
l í t i ca y espirituadmente E s p a ñ a en rei-
nos de taifas y cantones. ¿ V e n d r á esto? 
¡ E s t á viniendo! T e r m i n a con el poema 
de F e n á n G o n z á l e z : "Señor , Señor; no 
nos tengas tal saña . P o r los nuestros 
pecados, ¡no destruyas a E s p a ñ a ! " 
(Grandes y prolongados aplausos.) 
E l m a r q u é s de L o z o y a habla a l prin-
cipio de c ó m o la obra de erudic ión y 
de i n v e s t i g a c i ó n , a l hal lar la verdad 
no envejece nunca. Pero no ocurre así 
con lo e s t é t i t o , campo en el que los 
gustos de una g e n e r a c i ó n no se conju-
gan con los de otras. A s í no puede en-
vejecer la obra f i losóf ica e h i s t ó r i c a de 
M e n é n d e z Pelayo; pero sus conceptos 
e s t é t i c o s co inc id irán unas veces y cho-
e a r á n otras con los gustos de las dife-
rentes é p o c a s . M o v í a n las fibras del in-
signe p o l í g r a f o la cul tura grecorroma-
na, s e g ú n la expresaban los artistas, y 
no s e g ú n l a expresaban los f i lósofos . 
A s í , en una de sus anotaciones de es-
t i n i i n t e se encuentra la frase de que 
diga lo que quiera el abate Gaume, él 
en e s t é t i c a es pagano. Su ideal e s t é t i c o 
se horaciano, aunque en forma que pue-
dan ser vertidas en otras esencias, como 
la m í s t i c a cristiana, al modo de fray 
L u i s . H a b l a de c ierta d i s c u s i ó n sobre 
traducciones, y dice que los d isc ípulos 
de M e n é n d e z Pelayo entienden que lo 
cristiano no puede dejarse de lado por 
nada. 
Comprendió todo aquello que es tud ió . 
Comprend ió t a m b i é n a l a E d a d Media, 
en el que ve la lucha, l a a s c e n s i ó n hacia 
la E s p a ñ a que amaba, la del 500. L a ve 
con exactitud; pero no l a entrega su 
c o r a z ó n ; só lo su s i m p a t í a . Gusta de 
Gonzalo de Berceo, a pesar de su ru-
deza de e x p r ' s i ó n ; nosotros, esa espon-
taneidad de sus versos nos los hace 
gustar m á s que los de C a b a ñ a s . Com-
prendió el romanticismo que retrotrae, 
mucho antes de 1830; pero no l l e g ó a 
comprender el barroquismo, s in no-
tar que es algo que no es de una 
época, que tiena cierta constancia, que 
e s t á en Teócri to , a quien admira, tan-
to como en Chirriguera, a quien odia. 
P o r eso no gusta del G ó n g o r a de las 
soledades, y pospone Calderón, no sólo 
a Lope, sino a Tirso y a Morete. M á s 
que en sus versas es poeta en sus gran-
des libros en prosa, en los que canta la 
epopeya de E s p a ñ a . L a erudición no 
basta al historiador. L a inteligencia tie-
ne que pedir alas al amor. (Muchos 
aplausos.) 
Ante la nueva Edad Me-
dia. L a quema de libros 
Pronuncia breves palabras el señor 
Goicoechea, y, seguidamente, l a mar-
quesa de L a u l a lee las admirables pág i -
nas df-l insigne po l ígrafo a .que y a he-
mos hecho referencia. 
A c o n t i n u a c i ó n habla don Pedro S á í n z 
R o d r í g u e z . Antes que nada debemos 
acercarnos a M e n é n d e z Pelayo para en-
contrar una luz orientadora. E n el año 
1918, cuando el m a r q u é s de Lozoya y yo 
é r a m o s condisc ípulos , dije que v e í a en 
M e n é n d e z Pelayo el F i ch te e spaño l : de 
él hemos de sacar consecuencias pol í t i -
cas. No, no era M e n é n d e z Pelayo uno 
de esos (jruditos que dedican su vida a 
examinar si el borrón de un manuscri-
to es un signo o una mancha de mosca. 
Todo lo contrario. Ve en la L i t e r a t u r a 
el reflejo moral de la sociedad, el expo-
nento del sentido h i s tór i co de una civi-
l i zac ión . 
E n estos momentos de crisis moral 
del mundo, ante esa nueva E d a d Me-
dia que anuncia Bardiaeff en su libro 
admirable, debemos aproximarnos a l 
Maestro con amor de disc ípulos y con 
serenidad de hombres de ciencia. H a y 
en él una cierta contrad icc ión í n t i m a . 
Se refiere a su frase D h r e el abate 
Gaume, y dice que é s t e no andaba des-
caminado, quer ía combatir el error del 
Renacimiento, que fué origen de todos 
los males: marxismo, capitalismo, libe-
ralismo. E s que M e n é n d e z Pelayo v i v í a 
en la é p o c a del arte por el arte, que 
ejerce c o a c c i ó n sobre él. Se refiere a la 
vuelta de l a L i t e r a t u r a a un profundo 
sentido moral, de que habló Maeztu. Os-
car Wilde, Anatole Franco, D'Anuncio 
dejan y a s e n s a c i ó n de algo vac ío , de ce-
niza, de sabor a muerte. Se ha llegado 
a hablar de la d e s h u m a n i z a c i ó n del ar-
te, es decir, de hacerle esclavo de la 
moda; al suprimirle normas morales, se 
l ibra de ellas a la po l í t i ca . Y a todo es 
el edonismo. E s t a es una crisis en que 
la c iv i l i zac ión se pierde y l a reacc ión 
viene de Alemania , con quemas de l i -
bros que parecen empalmar con las ho-
gueras que en Granada m a n d ó hacer el 
Cardenal Cisneros. E s t o lo e f e c t ú a el 
pueblo m á s culto, el que mayor ciencia 
h a logrado. No es obra de bárbaros , si-
no de hombres de ciencia. (Muchos 
aplausos.) E s que el mundo no puede 
ser esclavo de los productos de la in-
teligencia, sino de l a verdad objetiva, 
que proviene de la Divinidad. No po-
demos adorar con idolatr ía a lo que la 
inteligencia produce. Estamos ante el 
primer paso hac ia la Nueva E d a d Me-
dia. H a b r á que buscar las formas polí-
ticas; pero el primer chispazo y a e s t á 
dado. 
M e n é n d e z Pelayo era un sincero cre-
yente; pero v i v í a en un ambiente libe-
ral. E l ú l t i m o refugio de las concesio-
nes, del liberalismo, era el arte. E l Maes-
tro t r a n s i g i ó en momento como el de 
sus frases sobre el abate Gaume. 
L a historia de l a cr í t i ca e s t á por ha-
cer. Don Marcelino de jó el antecedente 
precioso y, pese a las diatribas pedan-
tes, lo que donde Marcelino no t e r m i n ó 
parece destinado a no ser hecho por los 
siglos de los siglos. Sus d i sc ípulos tene-
mos que hacerla. ( U n a voz: Usted.) E n -
sa lza el talento s i n t é t i c o . No era, por 
ejemplo, f i lósofo; pero conoc ía todos loa 
resultados de la filología. 
H a b l a de las ideas dominantes en Me-
néndez Pelayo, de su odio al krausismo 
españo l , m á s a ú n que por su doctrina 
por lo de capilla cerrada. Detestaba a 
los krausistas, m á s que como librepen-
sadores, porque no pensaban libremen-
te. A m a b a la i n v e s t i g a c i ó n y se debat ía 
contra la revolución- artificial, que lleva 
trazas de ser l a revo luc ión artificial per-
manente. E s esa evo luc ión que tiene por 
bandera l a libertad de cultos. Antes de 
enarbolarla debieron pedir al Patrona-
to de Turismo que construyera dos pa-
godas en l a calle de A l c a l á . Y t e n í a so-
bre todo l a p e r c e p c i ó n del sentido ; A -
cional. L a obra de Menéndez Pelayo 
tiene valor g e n é t i c o . E s utilizable en 
cada momento. A l escuchar sus pala-
bras sobre la Prensa, ¿ n o v e í a i s retra-
tado a l "Liberal" y al "Heraldo"? No 
hemos sabido utilizarle como f u é utili-
zado Giner da los Ríos . E l fué enemigo 
de c e n á c u l o s e intrigas. Nosotros he-
mos de sacar el valor pol í t ico de su 
obra y utilizarlo como espada para que 
E s p a ñ a pueda seguir los caminos que 
le marca su pasado. (Prolongada ova-
ción.) 
Una espina afrentosa 
Don Eugenio d'Ors, que no pudo asis-
tir por hallarse examinando, envió una 
carta, a l a que se d ió lectura. L o sien-
te, sotare todo, en estos momentos en 
que todos los corazones tienen la espi-
na del afrentoso atropello consumado 
por las Cortes. Se pr iva de enseñar , es 
decir, de respirar a los representantes 
de aquella tradic ión que entre nosotros 
tenía m á s gloriosos y venerables t í t u l o s 
para hacerlo. Nadie m á s amigo que yo 
a respirar los puros aires de la cultura 
por encima de la pol í t ica , dice; "pero l a 
fuerza de la realidad me obliga a con-
siderarlo imposible, mientras el entuerto 
de ayer no se deshaga; mientras se nie-
gue l a libertad de social e x p a n s i ó n a 
toda una corriente de nuestro pensa-
miento; mientras se la ahogue en sus 
manifestaciones m á s e s p o n t á n e a s y ge-
nerosas. N i h a b r á modo de colocarse 
por encima de l a refriega, si en l a re-
friega siguen e m p l e á n d o s e los gases 
asfixiantes. Mi voto, en el aniversario 
de la muerte de M e n é n d e z Pelayo, p a r a 
que ocura lo que ocurra, no deje en E s -
paña de fluir el verbo docente de todos 
los manantiales que nuestra historia 
intelectual ha conocido, y, s i puede ser, 
de otros nuevos". 
L a car ta f u é le ída por el s eñor S á í n z 
Rodr íguez , y fué largamente aplaudida. 
L a tradición 
Don Ramiro de Maezt i 
te año a ú n se reúns 
j pasado para festij 
layo. Miembros, 
suspendida, sin 
desde el 5 de aá 
ganizar este a c | 
(Continúa al fina 
na de t i 
S á b a d o 20 de mayo de 19S8 
E l campeonato de España de tiro de pichón 
Ayer se rnauguro la Exposición Canina. El combate Kid 
Chocolate-Watson por el campeonato mundial. ¿Dónde se 
celebrarán los Juegos Olímpicos de 1936? 
E L D E B A T E 
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T i r o d e p i c h ó n 
E l campeonato de E s p a ñ a 
A y e r viernes c o m e n z ó a t irarse el 
Campeonato de E s p a ñ a en "Canto B lan-
co". A las once y media e m p e z ó l a t i -
rada de prueba, cuyo premio partieron 
los s e ñ o r e s Casades (Barcelona) , Berue-
te ("Canto Blanco"), P . Urquijo ("Can-
to Blanco"), Melg-arejo ("Canto B lan-
co") y de L a Torre ("Canto Blanco"). 
A l a una en punto, y con una ani-
m a c i ó n aún mayor que la del d ía de 
inaugurac ión , c o m e n z ó a tirarse l a prue-
ba m á s importante y de e m o c i ó n de es-
te deporte. Part ic ipan en ella 64 tirado-
res, a pesar del tiempo caluroso corre 
una lig-era corriente de aire. L o que ha-
ce que los pá jaros b r a v í s i m o s salgan 
muy fuertes, haciendo numerosos ceros 
en los primeros pájaros , tiradores de no-
toria fama, y en el p á j a r o 8.° en el que 
ae suspend ió l a t irada (de los 20 de que 
consta la prueba) > quedaban con un ce-
ro Casades (Barcelona) , Melgarejo, Par -
do, Cálafat , L ó p e z de Ceballos, los cua-
tro de ("Canto Blanco"), Roig P . Alpa-
lat y R o i g R . de Valencia, G ó m e z T r e -
nor (Valencia) , Medina (Granada) y 
Filiberto S á n c h e z ("Canto Blanco"). 
Sin cero só lo quedan cinco tiradores: 
Ciaurr iz (Sevi l la) , Be l l ver (Valencia) , 
A z p e í t i a ("Canto Blanco"), S á n c h e z D u -
r á n (Sevil la) , Lozano ("Canto Blanco"). 
E l hecho de que de 64 tiradores de 
los m á s fuertes de E s p a ñ a , queden so-
lamente 16, calificados con un cero y 
sin cero y en el pájaro 8.°, dos menos 
de l a mitad del total de pájaros , eviden-
cia una vez m á s y de forma c a t e g ó r i -
ca, que no hay tiro en E s p a ñ a tan bien 
Bituado para las condiciones de vuelo 
de los pájaros , siendo rar í s imas las se-
ries de m á s de 25 pájaros , aun los t ira-
dores m á s fuertes. 
No ser ia aventurado esperar que hoy, 
sábado , entren todos los tiradores de un 
cero, estando m a g n í f i c a m e n t e colocados 
los de "Canto Blanco" (Club Deportivo 
de Madrid) , a pesar de haber competi-
dores tan peligrosos como Bellver y 
S á n c h e z D u r á n . 
Hoy, d e s p u é s de finalizar los 12 pája-
ros restantes del Campeonato de E s p a -
ña, se t irará l a Copa de las Sociedades, 
otra prueba muy interesante, y a las 
siete y media t e n d r á lugar, en el chalet 
del tiro, l a cons t i tuc ión oficial de la Pe-
derac ión E s p a ñ o l a de Tiro de P ichón . 
E l Club Deportivo de Tiro de P ichón 
invita a todos los tiradores forasteros y 
a sus socios a un banquete dado en ho-
nor de los primeros, que se serv i rá es-
ta noche en el chalet de "Canto Blanco". 
A n i m a l e s d e s p o r t 
E x p o s i c i ó n Canina 
E n l a zona de recreos del Retiro se 
i n a u g u r ó ayer l a E x p o s i c i ó n Canina que, 
casi todos los años , organiza a estas 
fechas l a Sociedad de Pomento de las 
Razas Caninas de E s p a ñ a . 
Inscritos numerosos perros laureados 
de otros c e r t á m e n e s y con nuevos ejem-
plares notables, l a E x p o s i c i ó n de este 
año c o n s t i t u i r á un . éxito., seguro. 
•Ayer , con motivo de la inaugurac ión , 
el desfile de públ ico no c e s ó desde las 
cuatro y media hasta el anochecer. 
Con m á s detenimiento nos ocupare-
FT-a d« este concurso. 
P u g i l a t o 
Banquete ofrecido por Uzcndim 
E n un céntr ico restaurant vasco, P a u -
lino Uzcudun, el actual c a m p e ó n de E u -
ropa, o frec ió anoche a los redactores 
deportivos un banquete como agradeci-
miento por todo lo que la Prensa ma-
dri leña h a hecho durante su actividad 
pugilistica. U n banquete bien, vasco, 
mejor dicho, con mucho de "comer y 
beber". 
A d e m á s de los redactores deportivos, 
asistieron varios directivos del pugilato 
; • a • M. • Ki i iHiü iHini iBin i i i in in • 1 
Í P O S M O L , S . A . I 
^ E s t a Sociedad ha inaugurado S 
» l a venta del A N T I D E T O N A N T E V 
[•{ N A C I O N A L " P O S M O L " , de su 
A exclusiva fabr icac ión , y que con 
tanto é x i t o emplea el Parque M ó -
R vi l de la D i r e c c i ó n de Seguridad, 
en un poste distribuidor instala-
$ do en el Garage R E N A U L T , Ave - »J 
<̂ nida de la P l a z a de Toros, 7 y 9, ^ 
" lo que se complace en comunicar A 
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apoteosis a l héroe de la cultura, a l for-
jador de E s p a ñ a , lumbrera del pasado, 
faro que h a de alumbrar a las genera-
ciones sucesivas. 
Desarrol la el tema la tradic ión co-
mo maestra de M e n é n d e z Pelayo y can-
ta a aquella diciendo que, durante dos-
cientas o doscientos cincuenta años , 
E s p a ñ a , s e g ú n reconocen los autores 
extranjeros, tuvo la just ic ia m á s per-
fecta, como la mayor seguridad en las 
personas. ¿ P o r qué tuvo la mejor jus-
t ic ia humana? Porque los magistrados 
se elevaban a la Teo log ía , ú n i c a cien-
cia capaz de dar unidad a las d e m á s 
que, desde el siglo X V I I I , marchan dis-
persas y s in re lac ión , para bajar a lo 
concreto. Hoy los jueces no se encuen-
tran m á s que con el caso legal y no 
pueden inspirarse m á s que en la vo-
luntad de unas leyes, muchas veces dis-
paratadas. L a ú n i c a fuente de Just ic ia 
resulta ser el Alcubil la. L a ley, en lu-
gar de ser la ordenac ión de la r a z ó n al 
bien c o m ú n , es l a voluntad del que 
manda. 
S e ñ a l a que E s p a ñ a produjo tres de 
los grandes mitos literarios (Don Qui-
jote, don Juan, la Celestina, Hamlet y 
F a u s t o ) , mientras s i g u i ó l a l ínea nacio-
nal. D e s p u é s , nada. Y aun en la Argen-
tina, pa í s de gran insp irac ión francesa, 
los tipos m á s grandes los ha dejado 
t a m b i é n el espír i tu acorde a la tradi-
c ión hispana. Monéndez Pelayo moría 
hace ve in t iún años , a l parecer, derro-
tado; pero precisamente cuando se da-
ban en el mundo las condiciones para 
que renaciera su ideal, cuando la gue-
r r a ^ É Í Í M ^ ^ o b r e el mundo- L o s cua" 
^intelectuales españolea 
, tradic ión, F r a n c i a , 
y Estados U n i -
aora del txtr&njt-
labanzas a Isabel la 
pl, a la Inquis ic ión 
indias. Volvemos a 
arga ovación.y 
regional y nacional y algunos empresa-
rios. R e i n ó una franca cordialidad. 
Agradecemos la delicada a t e n c i ó n de 
Uzcudun, m á x i m e porque la P r e n s a no 
ha hecho m á s que cumplir su labor in-
formativa con respecto al p ú g i l vasco. 
E l t í tu lo de Uzcudun 
P A R I S , 19.—La Secretaria de l a I n -
ternational Boxing U n i ó n h a dado a co-
nocer que, s e g ú n se desprende del acta 
del "mattch" celebrado en Madrid el 13 
del actual entre Pierre Charles y P a u -
lino Uzcudun é s t e ha sido proclamado 
c a m p e ó n de E u r o p a de la c a t e g o r í a de 
los pesados. 
E s t e acuerdo h a sido ratificado por la 
I . B . U . con fecha de hoy. 
U n campoonuto mundial 
N U E V A Y O R K , 19. — E s t a noche se 
d i s p u t a r á n el campeonato mundial de 
peso pluma el ex marinero Watson y el 
famoso boxeador cubano K i d Chocolate. 
Watson ha dicho: "Me encuentro en 
perfecta "forma" y tengo la seguridad 
de que he de obtener el t í tulo de cam-
peón mundial para Inglaterra". 
Chocolate se encuentra en m a g n í f i -
cas condiciones. E n el entrenamiento ha 
demostrado su habitual rapidez en pro-
pinar golpes y ligereza de pies. E s p e r a 
ganar por puntos, usando sus directos a 
la cabeza. 
H a s t a ahora las apuestas favorecen 
al cubano.—Associated Press . 
J u e g o s O l í m p i c o s 
¿ D ó n d e los Juegos de 1936? 
P A R I S , 19.—El C o m i t é Internacional 
Ol ímpico, que h a b í a confiado al C o m i t é 
Ol ímpico A l e m á n el cuidado de organi-
zar los Juegos Ol ímpicos de 1936, ha 
protestado ante el Gobierno del Re ich 
contra el echo de que se pretenda arre-
batar este privilegio a l C o m i t é Ol ímpico 
Germano para cedérse lo a l comisario 
del Reich p a r a los deportes. 
E l Comité Internacional declara que, 
de procederse así, la o r g a n i z a c i ó n de los 
Juegos de 1936 será confiada a otra na-
ción, probablemente a I ta l ia . 
F o o t b a l l 
Campeonato universitario 
M a ñ a n a domingo, a las tres de l a 
tarde y en el campo del Madrid F . C , 
antes del partido internacional Bulga-
ria-España, t endrá lugar la final del 
campeonato universitario de fútbol , en-
tre los equipos de Aparejadores y E s -
cuela de Agricul tura. 
L o s b ú l g a r o s en Madrid 
Anoche, en el expreso de Barcelona 
llegaron los jugadores b ú l g a r o s acom-
pañados de sus directivos y de varias 
personalidades deportivas de su país . 
Fueron recibidos por la F e d e r a c i ó n 
E s p a ñ o l a en pleno, representantes de 
Federaciones y Club y numerosos de-
portistas. 
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g Playa de Madrid 
barretera del Pardo (Fuentela-
rreyna). 
Abierto todo el día. 
Solariums. Restaurantes de lujo y 
económicos . Piraguas. Canoas. Pis-
ta Patines, etc. 
Abonos a precios reducidos. 
A U T O B U S E S 
Avenida Eduardo Dato, 20 y Glo-
rieta Bilbao. 
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O P O S I C I O N E S 
A H A C I E N D 4 
Convocadas 120 plazas de Auxiliares de 
Contabilidad. Instancias hasta el 15 de 
agosto. Edad, 16 a 40 años . Inmediata 
Auxiliares administrativos. P a r a progra 
mas oficiales, "Contestaciones", presenta-
ción de instancias y preparac ión con pro-
fesorado del Cuerpo, diríjanse al " I N S T I -
T U T O R E U S " , Preciados, 23, y Puerta 
del Sol, 13, Madrid. Exitos: en las últi-
mas oposiciones a Hacienda obtuvimos 
seis veces el n ú m e r o 1 y centenares de 
plazas, única g a r a n t í a verdad para el fu-
turo oposilor. Tenemos Residencia - In-
ternado. 
t i R l C U f e . 
Una gran corrida en la 
Plaza Monumental 
A BENEFICIO DEL MONTEPIO DE 
PERIODISTAS 
Ocho Albaserradas para Simao da 
Veiga, Villalta, El Estudiante 
y Maravilla 
H a quedado ultimado el cartel de la 
gran corrida de toros extraordinaria que 
se ce lebrará el p r ó x i m o jueves, d ía 25, 
en la P l a z a de Toros Monumental, a be-
neficio del Montep ío de Periodistas. 
Se l id iarán ocho toros de Albaserrada. 
Los dos primeros s e r á n rejoneados por 
Simao da Veiga. L o s seis restantes se-
rán toreados en lidia ordinaria por N i -
canor Vil lalta, L u i s G ó m e z ( " E l E s t u -
diante") y Antoftio Garc ía ("Maravi l la") . 
L a fiesta c o m e n z a r á con un gran des-
file de calesas, cedidas por el Ayunta-
miento, ocupadas por señor i tas repre-
sentantes de distintos pa í se s . 
L a s localidades se expenderán en la 
taquilla de la caille de la Victoria, 9. E l 
lunes só lo se d e s p a c h a r á a los abonados. 
E l martes por l a m a ñ a n a se podrán efec-
tuar los canjes de las localidades de 
abonados que no correspondan a la cla-
s i f icación de l a nueva plaza, y por la 
tarde se d e s p a c h a r á n los encargos reci-
bidos con anterioridad. E l miérco le s , 
desde las diez de l a m a ñ a n a , «UÍ vende-
rán los billetes sobrantes al públ ico en 
general. 
E l anuncio de esta corrida ha desper-
tado extraordinario in terés . 
F E S T I V A L T A U R I N O 
T O R R I J O S , 19.—Se ha celebrado el 
festival taurino a beneficio de las po-
bres. Tomaron parte Márquez, Corro-
chano, Carnicerito de Méj ico y A l m a -
gro, que despacharon cuatro becerros. 
L a cntraxia fué un lleno completo. 
Se inaugurará esta tarde 
A las cinco de l a tarde de hoy, se 
i n a u g u r a r á l a P r i m e r a E x p o s i c i ó n N a -
cional de Cunicultura e Industrias de-
rivadas, en la Avenida de Galán, nú-
mero 58, l ími te de Madrid con C a r a -
banchel. 
Juntamente con m á s de treinta r a -
zas de conejos y pieles va l i o s í s imas , 
aparecen en dicha E x p o s i c i ó n animales 
e x ó t i c o s productores de pieles ricas, 
como el cás tor , el ragondin y k a r a -
kul y una preciosa colecc ión de palo-
mas de f a n t a s í a . 
E l n ú m e r o de animales inscriptos se 
aproxima a 500, lo que prueba la im-
portancia que la Cunicultura y sus I n -
dustrias derivadas, peleter ía , van ad-
quiriendo en E s p a ñ a . 
L a E x p o s i c i ó n queda abierta al pú-
blico, desde las nueve de la m a ñ a n a del 
p r ó x i m o domingo 21, hasta el 29, en 
que se c lausurará . 
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s del mundo 
I n t e r 
Las mejores marc. 
1 9 3 3 
Del 24 de Hayo a 5 de Junio 
L a I E x p o s i c i ó n N a c i o n a l 
d e C u n i c u l t u r a 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . 
"Los twls misteriosos". 
Otra pe l ícula de "gangsters". S in no-
vedad, con los mismos trucos, los mis-
mos incidentes sensacionales, los mis-
mo^ recursos d r a m á t i c o s . Contrabando, 
robo, asesinato, terrorismo. L a figura 
del " g á n g s t e r " tiene aquí t a m b i é n la 
misma ps i co log ía repulsiva, traicionera 
y sangrienta que en "Scarface", por 
ejemplo. Difiere sólo l a cinta de las de 
su g é n e r o en que esta vez hay en la 
sociedad aterrada un ejemplo de vir i l 
c iudadan ía para acabar con los pistole-
ros, que son dueños de la ciudad y so-
bornan jurados y tribunales. Con esto 
y a se puede suponer que el desenlace 
es un triunfo de la justicia, que castiga 
e n é r g i c a m e n t e el crimen. L a obra, a pe-
sar de los bajos fondos sociales que re-
trata, no es inmoral. E l mal efecto de 
los constantes c r í m e n e s se deshace no 
sólo acentuando las notas repulsivas del 
tipo fundamental, sino con la sanc ión 
postrera de la just ic ia . 
L . O. 
"Los gavilanes"; 6.45 y 10,45: " E l ama". 
D e s p á c h a s e contadur ía . 
L a r a 
E l martes 23, beneficio de Gaspar Cam-
pos. Tarde: " E l conflicto de Mércenles" y 
"Cambio de suerte"; noche: " L a s ermi-
tas", que el domingo se representa tarde 
y noche. 
A v e n i d a 
E i lunes, inaugurac ión de la tempora-
da de verano; magníf ico programa. Una 
larga comedia grac ios í s ima y otra poli-
c íaca. 1,50 pesetas butacas y sillones, 
tarde y noche. 
Hoy: " L a voz del Vaticano" y "Okal 
América". E l secuestro que conmovió a 
120 millones de seres. 
F í g a r o 
Todos los días, éx i to clamoroso de la 
emocionante pel ícula de misterio "Tras 
la máscara" , por J a c k Holt y Borís K a r -
loff. 
L o » p e r m i s o s p a r a c o n d u c i r 
a u t o m ó v i l e s 
Ultimo plazo para canjear el an-
tiguo carnet 
L a "Gaceta" de ayer publica el si-
guiente decreto del ministerio de Obras 
Públ icas : 
"1.° Se concede un úl t imo plazo para 
canjear el antiguo carnet por el actual-
mente en vigor, dispensando a sus po-
seedores del pago de la multa que lija 
la real orden de 7 de julio de 1926, que 
durará hasta el día 1.° del próximo ju-
lio, y dentro del cual podrán efectuarlo 
sin satisfacer otros derechos que los 
gastos de confecc ión de la libreta. 
2. ° L a s libretas que se concedan al 
amparo del apartado anterior, quedan 
exentas del reintegro correspondiente, 
en sust i tuc ión del cual se hará la re-
seña del que tuviera la libreta canjeada. 
3. " Los canjees a que se refiere el 
apartado 1." de esta disposición podrán 
llevarse a cabo en la Jefatura de Obras 
Públ icas de la provincia en que resida 
el interesado, la cual dará a la libreta 
que expida n ú m e r o correlativo, y de no 
haber sido ella, r ec lamará de oficio a la 
dependencia que hubiera expedido el 
carnet de que se trate, los datos que 
considere necesarios. 
4. ° A partir de 1.° de julio del co-
rriente a ñ o se cons iderarán caducados 
los permisos de conducir y certificados 
de aptitud expedidos por los goberna-
dores civiles; sus poseedores no podrán 
solicitar el canjeo, y si condujeren ve-
hículos automóvi l e s se les tendrá como 
infractores del apartado b) del artícu-
lo 13 del Reglaimento para circulación 
de veh ícu los con molor m e c á n i c o por las 
v ías públ icas de España , aprobado por 
dispos ic ión de 16 de junio de 1926." 
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Los C U E L L O S de estas 
^ . ^ H C K * ^ marcas se planchan a 
>• f f J C ' - A siete cént imos y medio. 
^ ' P L E ^ T R E S C R U C E S , 7. 
F R E N T E A L T E A T R O F O N T A L B A . 
C A L L A O . — « E l doctor X » 
Casi todos los elementos de la pe l ícu-
la de intriga se dan en esta cinta: la 
serie de asesinatos misteriosos cometi-
dos por un neurót i co lunát i co , las sos-
pechas repartidas entre todos los per-
sonajes, para que no se adivine quien 
pueda ser el criminal , el periodista, tí-
mido, pero arrojado cumplidor de su 
deber y la historia de amor. 
L a pe l ícula cumple con su propós i to 
de intrigar y hasta de asustar un poco 
a los que no e s t é n muy acostumbrados 
a los lances de esta modalidad. L o que 
le da mayor empaque es l a f a n t a s í a 
con que se presentan los laboratorios 
ultramodernos: misteriosas descargas 
e léctr icas , aparatos extraños , vapores 
efectos de luces. Contrasta el esfuerzo 
que significa la rea l i zac ión de este con-
cepto maravilloso, aunque un poco infan-
til de la ciencia, con el descuido de al-
guna que otra rápida exhibic ión de te-
lones. 
E n definitiva, distrae e impresiona, 
sin m á s reparo que una innecesaria es-
cena de playa. 
J . de la C . 
O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A 
L a entidad que dirige el ilustre P é r e z 
Casas c o n t i n ú a brillantemente su serie 
de conciertos populares en el Circo de 
Price. E l quinto concierto conten ía co-
mo obra central la "Segunda Sinfonía", 
de Beethoven, que figura muy pocas 
veces en nuestros programas, a pesar de 
la belleza y frescura de sus ideas m e l ó -
dicas y de su ambiente mozartiano. Con 
ella c o m p a r t í a n la a tenc ión d¿l puuu-
co otras obras, no por conocidas menos 
bellas. Consignemos el genial preludio 
de "Lohengrin", p á g i n a sublime, y, al 
mismo tiempo s imból i ca , en l a que el 
"leitmotiv" que caracteriza al misterio-
so "caballero del cisne" desciende de la 
reg ión aguda de la orquesta, se impone 
por su fuerza y sus a r m o n í a s majestuo-
sas, e l evándose de nuevo a celestiales 
alturas. L a obra e s p a ñ o l a de turno co-
rrespondió a "Música Sinfónica", de B a -
car ísse , de la que y a dimos cuenta cuan-
do su estreno. E s , s in disputa, l a mejor 
obra del joven compositor vanguardis-
ta, no y a por sus elementos me lód icos y 
riimicos, sino t a m b i é n por su construc-
ción, que supone una adaptac ión libre 
y equilibrada de la forma "rondó". T e r -
minó el concierto con " L a Valse", de 
Ravel , de la que hace una creac ión la 
Orquesta F i l a r m ó n i c a . L o s ritmos de 
valses vleneses, con admirable flexibili-
dad y finura, se cruzan y se superponen 
en magní f i cos desarrollos, violentos en 
ocasiones, con dulzura infinita otras ve-
ces, destacando siempre, en orfebrer ía 
f in í s ima y en po l i cromía orquestal, la 
técn ica formidable de su autor. E l 
maestro Pérez Casas y sus huestes or-
questales fueron aclamados por el audi-
torio. 
J o a q u í n T U R I N A 
Cartelera de espectáculos 
E l P r e m i o L u c r e c i a A r a n a 
E n el teatro M a r í a Guerrero se cele-
bró ayer tarde el concurso de canto, 
para otorgar el premio anual que lleva 
el nombre de L u c r e c i a A r a n a . Asistieron 
cuatro s e ñ o r i t a s concursantes, obtenien-
do un voto del Tribunal la s e ñ o r i t a M a -
ría Victoria Diez Serrano y cuatro vo-
tos l a s e ñ o r i t a L a u r a Nieto, a quien fué 
otorgado el premio. 
E l T e a t r o L í r i c o N a c i o n a l 
L a «Gaceta» del 18 publica las ba-
ses del contrato de empresa p a r a l levar 
a cabo la mis ión a r t í s t i c a que ha de cum-
plir l a Junta Nacional de M ú s i c a y T e a -
tros Lír icos en la temporada de ópera 
1933-1934 en el Teatro Lírico Nacional 
P E R S I A N A S 
Casi gratis. No cargamos colocación. L i -
nó leum y hules a precios de fábrica. A L 
M A C E N E S S E R R A . Te lé fonos 22361 y 
22384. San Bernardo, 2. 
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ANUNCIO O F I C I A L 
P a t r o n a t o M u n i c i p a l d e 
C a s a s B a r a t a s 
Colonia Municipal "Salud y Ahorro" 
A N U N C I O 
Se previene a los concesionarios de 
puestos del Mercadí l lo provisional de la 
Colonia Municipal de Casas Baratas "Sa-
lud y Ahorro", que habrán de dar co-
mienzo a las obras de acomodamiento de 
sus respectivas industrias a los puestos 
concedidos, hasta el día 27 del corriente 
mes, pues transcurrida dicha fecha sin 
que hayan comenzado las citadas obras, 
podrá el Patronato anular la concesión 
realizada y sacar a nueva l ic i tac ión los 
puestos que no hayan realizado la insta-
lación en dicha fecha. 
Madrid, 18 de mayo de 1933.—Por el 
Patronato Municipal de Casas Baratas. 
E l Visitador de turno, R a m ó n de Mnda-
riaga. 
C a s a Y e l á z q u e z 
Especialidad en acuchillado y encerado 
de pisos. Brillo " S O L " 
H O E T A L E Z A , 61 — T E L E F O N O 133^L 
P 9 W i» « K B P » U B S * P 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
Barat í s imos . Costanilla de los Angeles. 15. 
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G u a r d a m u e b l e s 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
T E A T H O L I B I C O N A C I O N A L 
Hoy sábado, a las seis treinta, la aplau-
dida zarzuela " E l Pinar". A las diez 
treinta: Pr imera representac ión por esta 
gran c o m p a ñ í a de la f a m o s í s i m a "Luisa 
Fernanda", éxito lírico sin precedentes. 
" T e r e s a d e J e s ú s " 
cuyo éxi to en toda E s p a ñ a ha sido tan 
clamoroso como el que a lcanzó en Ma-
drid a principios de temporada, reapare-
ce el próximo martes, 22, interpretada 
por la gran actriz María Palou y una 
notable compañía , de que son elementos 
destacados María L u i s a Moneró y L u i s 
P e ñ a . 
F o n t a l b a 
Domingo, tarde (butaca, 5 pesetas), y 
todos los días, tarde y noche (populares, 
butaca, 3 pesetas), el gran éxi to de los 
Quintero: " E l susto". Creación eminente 
de Carmen Díaz. 
M a r í a I s a b e l 
No lo dude. E l mayor éxi to del año 
" E l refugio", lo mejor y m á s gracioso dél 
genial Muñoz Seca (dos horas y mediá 
de risa) . Todas las noches, y hoy y ma-
ñana, tarde y noche. Domingo, a las 4, 
función infantil. 
I d e a l 
Compañía maestro Guerrero. Tarde, 
dos éx i tos grandiosós : "Viva la cotorra" 
y "Oampanela". B u t a é a i . 1, ¿ y 3 pese-
tas. Noohé, la faittoaa ¿arzuela ^aAde: 
" E l ama". Exi to singular, qu* hizo desfi-
lar hasta ayer, más de 130.000 espectádo-
res de pago, por la afortunada sala del 
I D E A L . Reparto de divos. E s t a compa-
V T R I A T O , SOñia v a a cumplir el a ñ o de actuación. Ca-
Te lé fono 35684«o úrdoa Ma&ana, tres funciones: 4,30, 
T E A T R O S 
B E A T B I Z (Telé fono 53108. Compañía 
Irene López Heredia).—A las 6.45 y 10,45: 
E r a una vez ,en Bagdad... (de E . Marquí-
na. Gran éx i to; butaca, 5 pesetas) (14-4-
933). 
C A L D E R O N (Teatro Lírico Nacional). 
A las 6,30: E l pinar.—10,30: Lu i sa F e r -
nanda (primera representac ión por esta 
gran c o m p a ñ í a ) (11-5-933). 
C I R C O PRICE.—6,30: Grandiosa fun-
ción de gala en honor del Cuerpo diplo-
mát ico sa lvadoreño. Actuac ión de la gran 
"marimba" Atlactl. Formidable progra-
ma de mús ica exótica.—10,30: Circo. Gran 
c o m p a ñ í a y el gran espectáculo exót ico 
"marimba" Atlactl. Exi to formidable. 
C O L I S E V M (Av. Eduardo Dato, 34. 
Empresa SA/GE).—6,45 y 10,45 ^debut de 
la compañía Mora, Espanta león , Barro-
so): Los márt ires de Alcalá . 
C O M E D I A . — A las 6,30 (popular, 3 pe-
setas butaca): Anacleto se divorcia.—A 
las 10,30 (popular, 3 pesetas butaca): 
Anacleto se divorcia (13-5-932). 
E S P A Ñ O L (Temporada de primavera). 
10,30: L a maravil la de Efeso (3 pesetas 
butaca) (18-5-933). 
F O N T A L B A (Carmen D í a z ) . — A las 
6,30 y 10,30: E l susto (popular, 3 pesetas 
butaca) (29-4-933). 
IDEAL.—6,45: ¡Viva la cotorra! y Cam-
panela.—10,45: E l ama (el ama de las 
zarzuelas) (25-3-933). 
LARA.—6,45: L a s ermitas. —10,45: Lo 
que hablan las mujeres (gran éxito) (18-
4-933). 
M A R I A I S A B E L — A las 6,45 y 10,45: 
E l refugio (lo mejor y m á s gracioso de 
Muñoz Seca). 
MUÑOZ SECA.—6.45 y 10,45: Bacarrat 
(enorme éxito) (5-5-933). 
V I C T O R I A . — A las 6,45: Y un día sin 
saber por qué.. .—A las 10,45: Una nove-
la vivida (populares, 3 pesetas butaca) 
(17-5-9,r>). 
Z A R Z U E L A (Teatro por horas). —6,45 
y 10,30: L a guitarra de Fígaro.—8 y 12: 
E l espanto de Triana (1,50 butacas). 
T E A T R O CHUECA.—6.45: ¡Te quiero, 
Pepe!—10,45: Los hijos de la noche (26-
11-932). 
F R O N T O N J A I A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4: Primero, a pala, 
F e r n á n d e z y Perea contra Gallarta I I I y 
Abajó lo . Segundo, a remonte, Salsamen-
di I I y Vega contra Múgica y Errezábal 
P L A Y A D E M A D R I D (Carretera de E l 
Pardo. Fuente larreyna) .—Solár ium. Pira-
guas. Atracciones, Autobuses: Avenida 
Eduardo Dato. 20. y Glorieta Bilbao. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . —11 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta). Noticiarios Paramount, France-Ac-
tual i tés y E c l a i r Journal: Informaciones 
mundiales, Pesca del a t ú n en el Adriáti-
co, L a X X V I carrera París-Tours , L a s 
inundaciones de Kentuky. Bruselas cele-
bra el cumpleaños de su rey. Madrid: 
Partido de polo en el Club de Puerta de 
Hierro, Pesca en alta mar (documental, 
comentada en español ) . Avila (pel ícula 
descriptiva de las maravillas de esta ciu-
dad, comentada en español ) . 
A L K A Z A R (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45 (segunda semana): Una aventura 
de Sherlock Holmes (Clive Brook) (9-5-
933). 
A S T O R I A (Teléfono 12880), — 5, 7 y 
10,45: Topaze (17-5-933). 
A V E N I D A . — A las 6,45 y 10,45: Okay 
A m é r i c a ( L a secuestrada). Emocionante 
"film" Universal. Complemento intere-
sant í s imo: La. voz del Vaticano. E l lu-
nes próximo inaugurac ión de la tempo-
rada de verano, a 1.50 butaca tarde y no-
che (19-5-933), 
B A R C E L O . — 6.45 y 10.45: Testamento 
original (algo apoteós ico de risa) . 
CALLAO.—6,45 y 10,45: E l doctor X 
(Fay W r a y ) . 
C I N E B K L L A S A R T E S (Teléf, 95092), 
Continua de 3 a 1, Curiosidades del mun-
do. Argentina (documental). Noticiario 
Sonoro Fox: F i n a l de la Copa de F r a n -
cia; Alemania honra a loa muertos por 
la patria; Becerrada estudiantil en Ma-
drid; Campeonato español de "tennis" en 
el Club de Campo, Venecia (maravillosa 
Alfombra M á g i c a ) . 
C I N E D O S D E MAYO.—6,45 y 10,45: 
14 de julio (14-3-933), 
C I N E G E N O V A (Teléfono 31373),—6,30 
y 10.30 (grandes é x i t o s ) : E l Danubio azul 
y Petter Voss (Ladrón de millones) (27-
3- 932), 
C I N E D E L A O P E R A (Telé fono 14836, 
Ins ta lac ión Alfageme y Guisasola para 
acondicionamiento del aire).—6,30 y 10.30: 
Casa correccional (16-5-933). 
C I N E D E L A P R E N S A (Teléf. 19900). 
6,30 y 10.30: At lánt lda (4-4-933). 
C I N E T O L E D O (Frente a Fuentecilla. 
Te lé fono 71915)—A las 6,30 y 10,30: To-
do por el aire y Los calaveras (por Stan 
Laure l y Oliver Hardy, en español ) , Ma 
ñaña, matinal, a las 11.30: E l circo (por 
Charlot y Chiqui l ín) . Precios populares. 
R i f a de juguetes (27-3-932). 
C I N E M A A R G U E L L E S . — 6,45 y 10,45 
Gloria í 22-2-933), 
C I N E M A B I L B A O (Te lé fono 30796),-
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: E l hom-
bre que se reía del amor (por María L a -
drón de Guevara y Rafael Rivelles) (16-
4- 933), 
C I N E M A C H A M B E R I . — 6,30 y 10,30: 
E l ú l t imo v a r ó n sobre la tierra (en es-
pañol) y dibujo colores P a p á Noel (31-
1-933), 
C I N E M A GOYA.—6,45 y 10.45: Los tres 
guapos del e scuadrón (26-4-933), 
F I G A R O (Te lé fono 23741),—6,45 y 10,45: 
T r a s la m á s c a r a (éx i to sensacional). 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Tel, 71214). 
6,30 y 10,30: Dos corazones y un latido 
(1-3-933). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 6,45 y 
10,45: Los seis misteriosos (Wallace Bee-
ry, Lewis Stone, C l a r k Gable y Jean 
Harlow) , 
P R O G R E S O . — A las 6,45 y 10,45: Na-
gana (Más temible que las fieras de la 
selva. Emocionante drama africano. Com-
plemento del gracios íái tno Sllm) (16-4-
9tó). 
P R Ó T t C ó l Ó K t ó ( t e l a f ó A ó 33976),— 
6,45 y 10,45: Violetas imperiales (por R a -
quel Meller) y el aplaudido dibujo en co-
lores: Los enanos del bosque (17-3-933), 
ROYALTY.—6,45 y 10,45: Nacida para 
amar (por Constance Bennet), 
S A N C A R L O S (Te lé fono 73S2T).—A loa 
6,45 y 10.45: Primavera ^ otoño (por Ca 
talina Bárcena , en español) (16-4-9áb). 
S A N M I G U E L - 6 . 4 5 y 10.45: No quie-
ro saber quién eres (Gustav Frohlich y 
Liane Ha id) (4-4-933), ^ ^ 
T I V O L I . - A las 6,30 y 10.30: E l hom-
bre y el monstruo (es un "film Pani-
mount dialogado en español ) (17-1-988;. 
ir * * 
( E l anuncio do los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre p a r é n e s i s al pie de cada 
cartelera corresponde a la f e te publi-
cac ión de E L D E B A T E do la critica de 
^ 0BRA") ,||I||„MIT- — • — — » « • 
( T I l f F O N O t 2 8 « 0 > 
(Local de temperatura fresca 
agradable) 
P R O X I M A M E N T E 
¡ c t w s m 
EDMUND L O W E Y ESTVART ERWIN 
U N " F I L M " P A R A M O U N T 
Continúa triunfando 
Mundo C a t ó l i c o 
Mañana se bendecirá la bandera da 
la J . C. de la Concepción 
L a Juventud Cató l i ca de la Parroquia 
de la Concepc ión ce l ebrará m a ñ a n a el 
acto de bendic ión de su nueva bandera 
E f e c t u a r á l a ceremonia el Provisor dé 
la d ióces is , don B e n j a m í n de Arriba, en 
la misa de ocho y media, en la que' co-
m u l g a r á n todos los afiliados. Estos SQ 
reunirán d e s p u é s a desayunar en «¡ Co-
legio de Nuestra S e ñ o r a del Pilar, dé 
la calle de Caste l ló . 
Dadas las circunstancias actuales, y 
como sentimiento por l a aprobación de 
la ley de Congregaciones, l a Juventud 
ha suspendido el banquete que tenía or-
ganizado para dicho día. 
Procesión en Torrijos 
T O R R I J O S , 19—Se ha celebrado la 
proces ión del Cristo de la Sangre. Re-
corrió todas las calles de la villa y su 
paso f u é presenciado por el vecindario 
y muchos forasteros llegados exprofe-
so para asistir a la proces ión . 
Las obras del Pilar 
L i s t a 345 de la suscr ipc ión abierta en 
Madrid .—Suma anterior, 445.731 pese-
tas. V . A . , 4 pesetas; E . A . , 5; un de-
voto, 5; una donante, 2.500; don José 
Reinoso, 50; una devota, 25; doña Rosa-
rio R u i z de Valle jo, 15; por mi madri-
na, 15; Pedro F e r r e r , 2; d o ñ a Antonia 
R u i z de A s s í n , 25; una devota, 25; una 
devota, 5; Mercedes F e r n á n d e z , 3; dos 
devotas, 5; M. Y . C , 3; Mar ía Malíllo, 
2; dos devotos, 11; E . A. , 1; J . R . c., 
5; d o ñ a V i c t o r í a n a Vil lachica, 200. To-
tal, 448.637 pesetas. 
«ARCR. 
P A O N O L 
L a foqnldable sát ira 
C O L I S E V M 
(Empresa S A G E ) 
Temporada popular 
Butacas: 1, 2 y 3 pesetas 
Hoy debut de la compañía de co-




Los mártires de Alcalá 
de 
A N T O N I O P A S O 
L a obra cómica del año 
Z A R A G O Z A , 1 9 — L a suscr ipc ión pa-
r a las obras del P i l a r asciende a pe-
setas 4.479.617,55. 
V a r i o s a c t o s s a c r i l e g o s 
M U R C I A , 19.—En el pueblo de E l 
Esparraga l , unos desconocidos destro-
zaron una cruz, que, desde tiempo in-
memorial, se veneraba en aquella lo-
calidad. D e s p u é s de cometido este ac-
to de sacrilegio, los mismos individuos 
violentaron l a puerta de una capilla 
p r ó x i m a y, una vez en el interior, mu-
tilaron un crucifijo. A l parecer, estos 
sujetos se trasladaron d e s p u é s al tér-
mino de Cuevas y, d i r ig i éndose a una 
fuente allí enclavada, destrozaron una 
imagen de San José , que presidía la 
fuente, arrojando los pedazos a una 
acequia. Otro hecho sacrilego se co-
m e t i ó en el pueblo de Puente de To-
cino, donde destrozaron una cruz co-
locada en un lugar p r ó x i m o a la ca-
rretera de E l R a a l . 
Un niño muerto por 
una camioneta 
A c c i ó n Popu la r 
E n el Centro de Prosperidad-Guinda-
lera, López de Hoyos, 66, dará m a ñ a n a 
domingo, a las ocho de la noche, una 
conferencia el elocuente abogado don 
Manuel Alvarez de Toledo, que diserta-
rá sobre el tema "Deber moral del tra-
bajo'-. 
Siendo é s ta l a ú l t i m a de las conferen-
cias del ciclo organizado para el pre-
sente curso, se invita a ella muy espe-
cialmente a todos los adheridos y sim-
patizantes de aquella barriada, y a que 
a cont inuac ión se hará un resumen d'a 
la labor social efectuada hasta l a fe-
cha. 
Continuando el ciclo de conferencias 
organizadas por la Juventud de Acc ión 
Popular, hoy sábado , a las ocho de la 
noche, d i ser tará don T o m á s Cerro Co-
rrochano, abogado y periodista, sobre 
"Actitud d:e las derechas frente al opor-
tunismo marxista". 
E l e c c i o n e s e n e l C o l e g i o 
d e A b o g a d o s 
E l día 1 de junio, en el s a l ó n de ac-
tos del Colegio de Abogados, de ocho 
de la m a ñ a n a a cuatro de l a tarde se 
ce lebrarán elecciones para cubrir ' ios 
cargos de diputados 4.°, 7.° y 9.° de la 
Junta de Gobierno. 
A este efecto circula y a la siguiente 
candidatura: 
Diputado 4.°, don J u a n Baut i s ta Gue-
r r a Garc ía; ídem 7.°, don José María 
Arellano Igca; í d e m 9.°, don J o s é C a -
nalejas F e r n á n d e z . 
Un banquete 
A y e r por la m a ñ a n a , en la Sa la de 
Togas, circuló con general asentimiento 
la idea de ofrecer un banquete a don 
Miguel Colom Cardany y a don Amcnio 
Goicoechea, por su brillante labor como 
defensores de los hermanos Mirallcs. 
T e r m i n a l a h u e l g a d e 
a l u m n o s m e r c a n t i l e s 
Acuerdan entrar en clase el lunes, 
ante las promesas del mlhistro 
Va a crearse la Facultad de Cien-
cias Económicas 
L a A s o c i a c i ó n Oficial de Estudiantes 
MercantUes nos remite una nota en la 
que manifiesta que, en vista de las pro-
mesas hechas por el ministro de Instruc-
ción públ ica de crear una Facul tad de 
Ciencias E c o n ó m i c a s , en lugar de una 
S e c c i ó n vinculada a la Facul tad de De-
recho, como se pre tend ía en el proyecto 
de reforma universitaria, h a decidido 
dar por terminada la huelga de pro-
testa que m a n t e n í a y reintegrarse a las 
clases el p r ó x i m o lunes, d ía 22. 
A ñ a d e que por conversaciones particu-
lares sostenidas con el ministro se sabe 
que ha sido prorrogado el curso en tan-
tós días como ha durado el movimiento 
escolar y que se ha conseguido la anula-
ción de las sanciones disciplinarias im-
puestas, asi como que seráj i abiertas 
oficialmente todas las escuelas clausu-
radas. 
Frente al n ú m e r o 18 de la calle de 
Florentino, de la barriada del Puente de 
Vallecas, fué atropellado y muerto por 
la camioneta 37.040 el n iño de un año 
Francisco Mart ínez Ballesteros, que vi-
v í a con sus padres en la casa frente 
a l a que fué atropellado. 
E l conductor, Va lent ín de la Fuente 
Domenech, f u é detenido y puesto a dis-
pos ic ión del juez competente. 
H e r i d o g r a v e por el coche de l di-
rector de S e g u r i d a d 
Ayer, a las dos de la tarde, el coche 
oficial del director general de Seguri-
dad, c h o c ó frente al edificio de la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros con 
una motocicleta que conducía don José 
M a r í a Art iñano , de ve in t idós años , sol-
tero, estudiante, domiciliado en la calle 
de Maldonado, n ú m e r o 4. 
E l motorista, que sal ió despedido del 
vehículo que montaba, f u é trasladado en 
otro coche de la Direcc ión al Equipo 
Quirúrg ico de la calle de las N a v a s de 
Tolosa, donde los m é d i c o s le apreciaron 
la fractura abierta de l a tibia y el pe-
roné izquierdos, por su tercio medio, 
pronós t i co grave. D e s p u é s de asistido, 
el lesionado fué trasladado por orden su-
perior a su domicilio. 
E l coche de la Direcc ión resul tó con 
algunos desperfectos. 
A l intentar sub ir a un c a m i ó n 
E n la Po l i c l ín ica de Urgencia de la 
avenida de M e n é n d e z Pelayo, el doctor 
de L a Cuadra, p r e s t ó asistencia al ni-
ñ o de seis años Ernesto Vázquez, domi-
ciliado en la calle de Granada, número 
10, que p a d e c í a una herida contusa en 
la reg ión petacarpiana del pie derecho, 
con pérdida de tejidos que dejaban al 
descubierto los tendones. 
E l niño pretendió subir en marcha a 
la trasera del c a m i ó n 10.370, de Barce-
lona, que conducía Juan Alonso Caballe-
ro. Tuvo la desgracia de caer al suelo 
y una de las ruedas le p a s ó por el pie. 
D e s p u é s de asistido en la Policlínica, 
adonde le condujo el chofer Alonso, fué 
trasladado al pabel lón de cirugía in-
fantil de la Moncloa. 
A r r o l l a d o p o r u n a "molo" 
E n la C a s a de Socorro de Caníllaa 
fué asistido de una extensa herida con 
avuls ión de piel y tejido celular subcu-
táneo del píe derecho, que deja al descu-
bierto la región ósea) gran hemorragia 
y probable fractura de la pierna y Pie 
izquierdo, Juan Navarro González, Qe 
trece años . 
L a s g r a v í s i m a s lesiones se las produ-
jo una motocicleta, cuyo conductor se 
dió a la fuga, en el k i lómetro 5 de la 
carretera de A r a g ó n . E l herido fué tras-
ladado al Hospital Provincial . 
U n a h o g a d o 
E l Joven de diez y ocho años, Manuel 
Culebra, m e c a n ó g r a f o , se estaba bañan-
do en el Manzanares, cerca del puente 
de los Franceses . D e b i ó de sufrir, sm 
duda, un desvanecimiento, porque otro 
b a ñ i s t a s que se hallaban en aquel lugar, 
lo perdieron de pronto de vista. Extra-
fiados por ello, comenzaron a buscarle» 
y como no lo encontrasen, dieron avi.'? 
a los bomberos. Acudieron é s t o s en se-
guida y cuando Igrarn extraer el cuer-
po del infortunado joven, era y a caaa-
O T R O S S U C E S O S 
Herida en r iña .—En la Casa de So-
corro de Canillas fué asistida de 
herida con desbarro del pabellón ;,ull^s 
lar y múlt iples erosiones y CONTÛ .¡J!.E-
en la cara, brazos y manos, Ana í ^ P . 
ga. Pérez, que vive en el Arroyo Aor 
ñígal . L a s lesiones se las produjeron e 
riña varios vecinos y vecinas. 
U n a pedrada.—En la Casa de S ^ í ^ 
del distrito de Buenavista fué aeiEjJ" 
de lesiones de pronóst ico reservado JO» 
Mingruez Rey, de treinta y siete .̂ no , 
domiciliado en la calle de Goya. num*-
ro 121. L a s lesiones se las produjo cu 
una piedra Santiago Merino, que se 
a l a fuga. 
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Gobierno civil 
E n Fuente el Saz ha quedado resuel-
ta ja huelga que había planteado la 
Sociedad de Obreros Agricultores. E l 
gobernador civil manifestó que han si-
do firmadas las bases de trabajo para 
la prójima temporada de verano. 
También dijo que ha multado a los 
alcaldes de Fuente el Saz, Colmenare-
j0 y Humanes y al secretario del Ayun-
tamiento de Villar del Olmedo, por in-
cumplimiento de los servicios que se le 
babian encomendado. 
Pleno de la Cámara Ofi-
tinuará en el Centro de Cultura R,m¿ 
nor^Femenina el c u r s U l o ^ ^ e í S 
Bole t ín m e t e o r o l ó gico 
cial del Libro 
E n la última sesión plenaria celebra-
da por la Cámara Oficial del Libro, se 
trató de la reforma del Reglamento, en 
la que están interesados algunos secto-
res corporativos, como los libreros de 
nuevo y Artes Gráficas, que estiman es-
casa su representación en el pleno. 
Seguidamente se ratificó el acuerdo 
adoptado por el Consejo de gobierno de 
que constara en acta la satisfacción de 
la Cámara por el éxito obtenido por la 
primera Feria del Libro. 
L a s e n s e ñ a n z a s profesiona-
les en la Repúbl i ca 
E n el ciclo de conferencias sobre la 
Enseñanza en España, que se viene des-
arrollando en la Unión Ibero Americana, 
ha disertado el director del Instituto de 
Formación profesional obrera, don Fe-
derico de la Fuente. 
Estudió el conferenciante la evolución 
de las enseñanzas técnicas obreras, des-
de principios del siglo XIX, y se reñrió, 
con gran pesimismo, a la obra realiza-
da por la República. 
. Sin medios económicos suficientes—di-
jo—no es posible desarrollar las ense-
ñanzas obreras, que debieran ser las me-
jor atendidas en nuestra República deJ 
Trabajadores. E n el más menguado pre-
supuesto de la Monarquía—el último de 
la Dictadura—la cifra destinada a E s -
cuelas de Trabajo representaba el 1,36 
por 100 de la cantidad total asignada a 
Instrucción pública. E n el más favora-
cido presupuesto de la República—el ac-
tual—ese coeficiente no es más que el 
1,15 por 100. 
E l Estado debe proporcionar enseñan-
01 profesional a los trabajadores, desde 
loa catorce a los diez y ocho años. Sin 
embargo, las cantidades dedicadas a las 
enseñanzas superiores y secundarias re-
presentan siete veces las que se asignan 
para enseñanza de los obreros. 
Por lo que atañe a las Escuelas de 
Madrid, afirmó que la Diputación se ha 
desentendido de la obligación legal de 
contribuir con cantidades importantes al 
sostenimiento de las mismas, motivo por 
el cual anunció el posible y próximo cie-
rre de dichos centros, en los que reciben 
enseñanzas técnicas más de mil obreros. 
Declaró también la insuficiencia de los 
locales concedidos a las Escuelas Ele-
mental y Superior de Trabajo, en el que 
fué Instituto Católico de Artes e Indus-
trias. Además de dichas Escuelas se ha 
instalado en aquel edificio un Instituto 
de Segunda enseñanza, y recientemente 
se ha dispuesto llevar a él una Escuela 
de Ingeniería Naval. Todo lo cual im-
posibilita el desarrollo de las enseñan-
zas obreras en la capital de la Repú-
blica. 
Por último, señaló ©1 contraste que 
ofrece el crucero por el Mediterráneo 
que se prepara para que cien hijos de 
familias acomodadas realicen este ve-
rano estudios artísticos e históricos, con 
la supresión de 80.000 pesetas para pen-
siones de obreros en el extranjero. 
Carteles Pro-Asturías 
Organizada por la Unión de Dibu-
jantes Españoles y la Junta local de 
Turismo, de Gijón, se celebró ayer tar-
de la inauguración de la Exposición de 
Carteles Pro-Asturias en el salón de 
"Heraldo de Madrid". Figuran en ella 
cerca de cincuenta carteles anunciado-
res de casas comerciales e industriales 
y lugares turísticos de Asturias. Hicie-
ron uso de la palabra los señores Fe-
rrer, por la Unión de Dibujantes Es -
pañoles, y Vcgue Goldoni, que pronun-
ció una conferencia sobre el tema "El 
arte del cartel en España", siendo los 
dos muy aplaudidos. Se leyeron unas 
cuartillas de don Armando Palacio Val-
dés, que fueron acogidas con una ova-
ción, y la señorita Blanquita Jiménez 
recitó unas poesías y fué muy aplau-
dida. Después se sirvió un "lunch". 
"Valencia a u t ó n o m a " 
E l señor Port-Bela ha dado una con-
ferencia sobre el tema "Valencia autó-
noma", en la que reclamó los derechos 
de la descentralización para la zona le-
vantina. 
Estudió, a través de un resumen his-
tórico de la región, las diversas razas 
que hablan poblado a España, desta-
cando la lucha de los del Norte contra 
los del Sur. Personificó en Sagunto el 
alma valenciana y expuso el desarrollo 
histórico de la misma. De todo ello de-
dujo la conveniencia de regirse autonó-
micamente, sin detrimento para la uni-
dad española. E l conferenciante fué muy 
aplaudido. 
Di scus ión sobre la R. Agraria 
E n la Económica de Amigos del País 
se ha celebrado la sesión de clausura 
del ciclo de discusión de la Reforma 
agraria. Hicieron uso de la palabra en 
este acto los señores Palanca, López 
Hermida y Argente, los cuales afirma-
ron que esta reforma es prácticamente 
inhacedera de no rectificarse profunda-
mente. Hizo el resumen el presidente, 
señor Vilarino. Todos los oradores fue-
ron frecuentemente aplaudidos. 
Clausura de la Semana 
de Higiene Mental 
Hoy, a las doce de la mañana, se ce-
lebrará en la Academia de Medicina la 
sesión de clausura de la I I I Semana 
Nacional de Higiene Mental. E l Dr. M. 
Prados disertará acerca de "Fundamen-
to de la asistencia psiquiátrica moder-
na", y a continuación harán uso de la 
palabra los doctores Marañón, Pascua 
Gimeno y Fernández Sanz. E l acto será 
presidido por el ministro de la Gober-
nación. 
E l cursillo del doctor 
Báltico y la península Escandinav 
núcleo de las Azores se trasloa hacS 
e Norte con lentitud. Salvo tígSS 
Huvias por las islas Británicas, p ^ 
on Z 7 f111" de Eur0pa' el * é l o P ¿ k l en general, poco nuboso. 
Por España sigue el buen tiempo 
aunque aumenta la nubosidad por lá 
tarde. L a temperatura se mantiene ele-
vada. 
Para hoy 
Academia de Medicina (Arrieta, 12). 
H i ^ o n f S S A 6 ^ NaCÍOnal de 
Academia Nacional de Medicina (Arríe-
la 12).—7 t., sesión científica. 
t e m ^ 7 ^ f Í C 0 ?uirúreica (Espar-n í „ Ü - T" ' t" confcencía del doctor uay Prieto. 
Agrupación de Cultura Vasca (Miguel 
Moya, 8).—8 n., don Luis de Apraiz: "In-
congruencias revolucionarias, adminis-
trativa y política en el País Vasco". 
Agrupación Profesional de Periodistas 
(plaza del Callao, 4).—7 t.. Asamblea ex-
traordinaria. 
. Asociación Española de Derecho Inter-
naelonal (Duque de Medinaceli, 6). — 
7,30 t., marqués de Lema: "Nuestra Aso-
ciación en la Conferencia International 
Law Association. Oxford 1932". 
Ateneo (Prado, 21).—6 t., junta general 
extraordinaria. 
Casa de Levante (avenida Conde Pe-
ñalver, 24).—8 n., don José Campos Cres-
po: "Historia de las Exposiciones va-
lencianas". 
Casa Regional Murciana (Hortaleza, 
3 y 5).—10,30 n., velada artística. 
Casa Regional Valenciana (avenida 
Eduardo Dato, 27).—7,30 t., don Francis-
co Rubio: " E l directo Madrid-Valen-
cia". 
Centro Cultural del Ejército y de la 
Armada (avenida Conde Peñalver, 12). 
7 t, doctor García Sierra: "Enfermeda-
des evitables en el Ejército". 
Centro de Cultura Superior Femeni-
na (Serrano, 37).—7,30 t., cursillo de Me-
dicina social, por el doctor Simonena. 
Colegio Oficial de Odontólogos (Es-
parteros, 9).—7,30 t., junta general ex-
traordinaria. 
Comité Republicano Progresista de 
Buena vista (Don Ramón de la Cruz, 64). 
7,30 t., don Manuel Figueroa y Rojas: 
" E l problema del paro obrero campesino 
y la restauración de las hermandades ru-
rales". 
Cursos prácticos de enseñanzas agro-
pecuarias (Casa de Campo).—5,30 t., 
clausura. , 
España Femenina (paseo Recoletos, 
29).—-6 t., don Agustín Van-Baumber-
ghen: "La mujer en los Congresos". 
Escuela Superior de Pintura (Alcalá, 
13).—7 t, don Víctor Masriera: " E l di-
bujo en las Escuelas de Artes y Oficios 
y en las Superiores de Bellas Artes". 
Hogar Vasco (carrera de San Jeróni-
mo, 32).—8 n., don Fernando de la Qua-
dra: "Navarra en el Imperio de Oriente". 
Ministerio de Agricultura (paseo de 
Atocha, 1).—7 t., M. Block: "Organiza-
ción técnica y económica de los talleres 
de la Compañía de los Ferrocarriles Pa-
rí s-Orleáns". 
Partido Republicano Radical (Precia-
dos, 1).—10,30 n., don Diego Hidalgo: 
"Reforma Agraria". 
Sección Femenina de Renovación Es -
pañola (Leganitos, 40).—7,30 t., don San-
tiago Fuentes Pila: "Interpretación na-
cional de la cuestión social". 
¡¡Ganga!! 
y adquiera un receptor portable, la últi-
ma palabra en "radio": 
Kadette, 4 lámparas 325 ptas. 
Halson, 4 lámparas 250 " 
Detrola, 5 lámparas 345 ** 
G A U M O N T R A D I O 
A R E N A L , 2 3 (antes 27) 
H m i n i i n i i i i i M ^ 
t h U c h k v s 
Para m a ñ a n a 
Asociación de Maestros sustitutos (Ba-
talla del Salado, 9).—Junta extraordina-
ria. 
Otras notas 
E l Día de la Salud.—Hoy es el día 
señalado para la celebración en toda 
España del Día de la Salud. E n Madrid 
tendrá lugar, a las doce de la mañana, 
un acto en la Facultad de Farmacia, 
y, a las seis y media de la tarde, sesión 
en la Academia de Medicina. 
; DONDE COMER B I E N ? E N 
Cocina española. 
Dehesa de la Villa 
Telefono 30.708 
Sucursal de Herradores, 7. Esplén-
dido jardín. 
¡¡Por 60 pesetas!! Vaji-
lla fina, blanca, para seis 
cubiertos. Servicio café, 
seis tazas. Cristalería grabada con Ini-
cial o flores, precioso jarro tapa nique-
lada. \ Inagrcra pie niquelado y precioso 
cenicero. ¡¡71 piezas!! ¡Cuidado! ¡Todo 
f ? ^ ^ P f , ^ 8 2 ^ 0 ecluivocarse: C A R 
\VoS LJLLLA' Concepción Jerónlma, 13, 
onmnrírf ReSal°s Prácticos a nuestros 
compradores todos los días de la semana. 
~ . v : : m w m •'""•rü'e^rKüiiKmmHrnüB'raiiiiii 
C U I D E S U S O J O S 
Si no lleva gafas y las necesita. SI tiene 
mucho tiempo las que lleva. Si no usa 
cristales buenos y perfectos, acuda a 
Uptica ANJU. Será examinado gratis y 
nailara siempre el cristal de mejor fac-
tura y máxima economía. 
OI'TICA ANJU, Eduardo Dato, 10 
(Gran Vía). 
•Him.'B B H • • t 
V í a s u n m a n i a s 
Con U R A S E P T O L (comprimidos) 
se curan rápida y radicalmente: 
CATARROS V E S I C A L E S . B L E -
NORRAGIAS, PROSTATITIS y 
demás afecciones del APARATO 
GENITO-URINARIO. E l m e j o r 
tratamiento Interno, completamen-
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C A N A S 
LA PRORJESTA PARA PONERiDespués de la Conferencia! 
SÜELOO A LOS CONCEJALES 
FUE REEIRADA 
Nacional Cerealista 
Se d a r á estado parlamentario al 
problema 
N V t b A h l C ^ D E L O S J E F E S 
Invento maravilloso 
para volver loa cabellos 
blancos a su color primi-
tivo a ios quince diaa de 
darse una loción diarla. 
Su acción es debida al 
oxigeno del a i r e . No 
mancha ni la piel ni la 
ropa. Se aplica con la 
mano como una loción 
cualquiera. L.a caspa des-
a p a r e c e rápidamente. 
Evita la calda del cabe-
llo. Unico producto. De 
venta en todo el mundo. 
Kegistrada en la Direc-
ción General de Sanidad. 





L o q u e d i c e l a P r e n s a de M a d r i d 
Simonena 
Esta tarde, a las siete y rAe<Ka, el 
totre catedrático doctor Simonena con-
"EI pasado régimen fué una alian-
za del feudalismo, la Iglesia y la oli-
garquía militar." Ahora no. "Todo el 
mundo puede ir a la iglesia. Todo el 
mundo puede orar. Todo el mundo pue-
de ser un buen cristiano. Pero la Iglesia 
no está autorizada en la República para 
fabricar chocolates ni licores. Ni para 
emprender negocios con la conciencia 
de los ciudadanos."—Los socialistas no 
piden el Poder. Eso no se pide. Se me-
rece. Hace falta para ello, primero, "sol-
vencia moral", después un "programa"; 
finalmente, salvo en casos excepcionales 
—no lo es el actual—, una mayoría. Las 
dos primeras cosas las tienen. L a últi-
ma no. "A B C" y E L D E B A T E piden 
elecciones sin demora. Falta de pupila." 
E L D E B A T E "ayer parecía "C. N. T.". 
Sería conveniente una oficina comercial 
rusa en España.—El sefior Pérez Ma-
drigal... Tres cuartos de columna en plan 
irónico contra el señor Pérez Madri-
•al...—La cordialidad que proponen las 
oposiciones es "una cordialidad inadmi-
sible". Todo ello de " E l Socialista". 
" E l Liberal" asegura seriamente que 
las Congregaciones religiosas, ahora, "al 
amparo de la ley, vivirán mejor que an-
s". "La Libertad", refiriéndose a la 
...isma ley, dice: "No se trata de que 
sea mala, buena o regular... Se trata de 
que es una ley sobre relaciones de las 
iglesias con el Estado y sobre el fun-
onamiento de las Ordenes religiosas, 
una ley dictada por la plena sobera-
nía de la Nación, sin el gesto servil de 
concordarla primero con los elementos 
religiosos a quienes pueda afectar." 
" E l Sol" cree que sería algo protervo 
que las oposiciones obstruyesen la ley 
de Garantías. " L a Libertad" asegura 
que, en el terreno político, "no hay nada 
que hacer". " E l Imparclar* diserta so-
bre "Mahón, eje del Mediterráneo". 
E n fin, "A B C" evoca los sucesos del 
,10 y el 11 de mayo de 1931. "Con las 
iglesias ardieron laa ÜUBiones del voto 
de abril. Con la crisis de autoridad, na-
ció la crisis de confianza."—Y condena 
enérgicamente la actitud separatista ma-
nifestada en el Parlamento catalán. 
Y siguen obstruyendo. Sin consecuen-
cia alguna, por supuesto. Con lo que se 
está iniciando una suave rechifla en los 
periódicos al hablar de los obstruccio-
nistas. Así, "La Tierra" dice: "Si el se-
ñor Lerroux no se molestase, diríamos 
que le pertenece por derecho propio el 
título de "Primera cotilla de la Repú-
blica". ¡Porque hay que ver lo que ha-
bla! [En los pasillos] Habla tanto como 
calla luego en el salón de sesiones, don-
de tantas y tantas cosas están por de-
cir". 
Algo parecido piensa " L a Nación": 
"Dijimos hace días, cuando se conside-
raba inminente la crisis, que no pasaría 
nada. Lo repetimos hoy, porque como al 
Gobierno ya no le interesa más que vivir 
y a las oposiciones les asusta arrancar-
les la vida..." Y concluye: "Son las deli-
cias del parlamentarismo y del régimen 
liberal." 
Luz" se duele ligeramente de que 
hayan fracasado las gestiones de acuer-
do entre minorías y Gobierno. Y pre-
gunta: "¿Puede decirse que se han he-
cho todos los esfuerzos suficientes, pro-
porcionados a la importancia del con-
flicto? ¿No estaría éste resuelto con una 
mayor y mejor voluntad?"... 
L a Epoca", " E l Siglo Futuro", " L a 
Nación'" e "Informaciones" se congratu-
lan de la absolución de los hermanos Mi-
ralles. Y ponen de relieve la injusticia 
cometida con ellos. "Heraldo", " L a Voz" 
y "Luz" no la ponen. Ni se congratulan. 
Y nada más lector. Los periódicos vie-
nen sosotes y aburridotes. No dicen nada 
nuevo. E s que, por lo visto, nada ocu-
rre, o, si ocurre, es muy poco. Debemos 
de vivir en «1 mejor de los mundos... 
sino a las Cortes, s e g ú n el 
s e ñ o r Madar iaga 
Se a c o r d ó la e x p r o p i a c i ó n del ce-
menterio de S a n Martín 
T a m b i é n se a p r o b ó la realización de 
los accesos a la nueva Plaza de Toros 
L a sesión municipal de ayer ofrece 
muy pocos puntos de interés. Figuraba 
en el orden del día la proposición so-
cialista para que los cargos concejiles 
sean remunerados, pero fué retirada des-
pués de unas razones muy atinadas del 
señor Madariaga. Sin rozar el fondo del 
asunto, hizo notar que éste no había 
sido planteado en donde corresponde. 
No es el Ayuntamiento quien ha de en-
tender en una cuestión como la presen-
te, que entraña la modificación de las 
leyes municipales. E s en el Parlamento 
donde se ha de formular y discutir esta 
propuesta, sobre todo teniendo en cuen-
ta que sus preconizadores constituyen 
una fuerza política de numerosa repre-
sentación parlamentaria. Cuando las 
Cortes se hayan prommeiado tomándo-
la en consideración, será momento opor-
tuno de que el Ayuntamiento de Ma-
drid y todos los de España expongan 
su criterio. E n tanto que ese momento 
no llega, el Ayuntamiento no tiene por 
qué tratar de este problema. 
Habló el señor Cordero para recoger 
estas razones y retirar la proposición. 
Pero el señor Layús hizo una oportu-
na Insinuación a los socialistas por si 
la estiman conveniente, dado el caso 
de que reproduzcan su propuesta en el 
Parlamento. Se referia a que si en al-
guna ocasión una mayoría política de 
un Ayuntamiento ocupase todos los 
cargos que sobre el propugnado sueldo 
de concejal han de tener una mayor re-
muneración, se entienda que sólo per-
cibirán los interesados el sueldo de 
mero concejal. Hay que prever las po-
sibles e injustificadas acumulaciones de 
sueldos. 
E l señor Cordero quisó desvanecer es-
te temor, diciendo que no se dará el ca-
so de que las mayorías excluyan a las 
minorías de las Delegaciones y Tenen-
cias de Alcaldía, pero el señor Layús 
hizo notar que así ocurre en la actual 
constitución del Ayuntamiento madri-
leño. E l mismo caso puede darse más 
adelante. 
Con esto y unas breves intervenciones 
de los señores Salazar, Arauz y Mada-
riaga, se dió por terminado el asunto 
para que no vuelva a plantearse en el 
Ayuntamiento sin que con anterioridad 
lo sea en las Cortes. 
Proceder incorregible 
Se pedía la aprobación de un crédito 
para instalar una centralilla telefónica 
en la Dirección de Vías y Obras, de la 
que es delegado el señor Muiño. 
E l señor Nogueras hace esta pregun-
ta: "¿La centralita está puesta ya?" Y, 
efectivamente, ya está instalada, y aho-
ra se pide el dinero para ello. Ello da 
motivo para que este concejal formule 
serios cargos contra el señor Muiño, 
que de tal modo procede, sin que el 
Ayuntamiento haya o no estimado ne-
cesario instalar una central telefónica 
en aquella dependencia. Este es un pro-
ceder intolerable—dice—para la digni-
dad del Ayuntamiento. 
Trata de justificarse el señor Muiño. 
Dice que no ha habido extralimitación, 
puesto que estaba autorizado para tras-
ladar las oficinas, en las que ya habla 
central telefónica, y, por otra parte, la 
nueva instalación no ha costado 15.000 
pesetas, por lo cual no necesitaba auto-
rización previa para proceder como lo 
ha hecho. 
No queda satisfecho el señor Nogue-
ras, y lee la petición que el señor Mui-
ño formuló al Ayuntamiento sobre este 
asunto. Pedia entonces autorización pa-
r- instalar la centralilla, y estimaba que 
no debía negársele, porque el presupues-
to no ascendía a 15.000 pesetas. ¿Para 
qué pedir autorización si la tenía? 
E l señor Rodríguez dijo en defensa 
del señor Muiño, que la instalación se 
había hecho admirablemente. E l asunto 
quedó aprobado. 
Los accesos a la Pla-
D E L A S MINORIAS 
Recibimos la siguiente nota: 
"Elevadas oficialmente al jefe del Go-
bierno la^ conclusiones de la Conferen-
cia Nacional Cerealista, la Comisión ges-
tora delegada de dicha Asamblea, visi-
tó en el día de ayer a los jefes de las 
distintas minorías parlamentarias, a los 
que tuvo el gusto de hacer entrega de 
las dichas conclusiones. 
L a Comisión delegada visitante tuvo la 
satisfacción de encontrar en todos los 
jefes de minoría, la más favorable aco-
gida, no tan sólo por atención, sino por-
que inmediatamente se percataron y 
compenetraron con el espíritu de las 
conclusiones y la significación que ha 
tenido la Conferencia, de representar a 
todo el país productor cerealista; tan 
convencidos mostráronse de esta impor-
tancia de conclusiones y Conferencia, 
que todos coincidieron en la convenien-
cia de llevar el asunto a las Cortes, dán-
dole estado parlamentario; y dicha in-
tención hicieron saber a los comisio-
nados. 
Estos hicieron constar a los jefes de 
las minorías el carácter neta y mera-
mente económico que ha tenido la repe-
tida Conferencia, asi como el programa 
de las misma; y en ese carácter pro-
fesional, confían habrán de obtener las 
aspiraciones del país productor cerealis-
ta la satisfacción más cumplida. 
L a Comisión hizo expresión a los par-
lamentarios visitados de su más sincera 
gratitud por los ofrecimientos de que 
les hacia objeto". 
Los agrarios 
m m m PARA TRABAJAR 
M A D E R A 
tas para las mismas 
Hijos y Cí£ 
Herramien
Guilli1 "'' - ría 
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PITÍIIIPÍIC Externados. Plan de estu-
ÜHIULiÜUD dios. Internados. Ap. 8.054. 
H B a H S B H B B B B B 
Balneario LA ISABELA 
Temporada 1.° julio a 30 septiembre. Im-
posibilitado inaugurarse^ antes por obras 
urgentes realízanse. 
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EMTRE E L F U E G O 
¡ S U S D O C U H E N T O ! 
P O N G A U N : 
A R C A ' G R U B E R T 
PiOAVD. C A T A L O G O 
B I J L B A O 
Se nos ruega la publicación de la si-
guiente nota: 
"Nuevamente se permite afirmar el 
señor Matesanz, en una nota publicada 
en el número de "A B C" del día 18, que 
"no fueron realmente discutidas en las 
Cortes por ningún diputado" las cuatro le-
yes siguientes: (a) Ley de Fronteras 
municipales; (b) Ley de Laboreo forzo-
so; (c) Ley de Jurados Mixtos, y (d) 
Ley de Contrato de Trabajo. 
Érente a esa afirmación, yo he pro-
bado, dejando en poder del señor presi-
dente de la Asamblea Agraria celebrada 
el día 16 en la Asociación General de 
Agricultores, y a disposición del señor 
Matesanz, los números del "Diario de Se-
siones" correspondientes; que respecto de 
las tres primeras leyes, me he ocupado 
varias veces (lo menos cuatro) para 
combatirlas en el Parlamento, y quo 
respecto a todas ellas y de todos los 
asuntos que afectan a la agricultura, 
se han ocupado mis compañeros de mi-
noría y yo mismo, siempre que ha habi-
do ocasión. 
E n dicha Asamblea dije también que 
aquellas de las citadas leyes que fueron 
antes decretos, al venir en bloque a la 
ratificación del Parlamento e intenta! 
discutirlas la minoría agraria, se nos hizo 
saber por la Presidencia de la Cámara 
que, si tal cosa pretendíamos, se dejaría 
la discusión para después de aprobada 
la Constitución, que era lo único que 
entonces preocupaba; en vista de lo 
cual anuncié una interpelación "sobre 
todas las^ leyes y decretos que^.afectan 
a la agricultura", que por "cáúsas aje-
nas a mi voluntad, tardaron más de cua-
tro meses en concederme, a pesar de ha-
berlo recordado varias veces, alguna des-
de mi escaño de diputado. 
Por lo demás, y por mucho que discu-
rro, no se me alcanza una explicación ra-
zonable que pueda justificar el decidido 
propósito; mejor diría la obsesión del 
señor Matesanz, de divorciar a la opi-
nión agraria, de la minoría de ese nom-
bre en el Congreso, lo que para bien de 
la agricultura parece que no lleva ca-
mino de conseguir.—Pedro MARTIN." 
P A L O M E Q U E 
CASA C A T O L I C A Especialidad en cru-
cifijos. Recuerdos de Primera Comunión. 
Devocionarios. Estampería fina. Remite 
a provincias. 





M A D R I D B A R C E L O M A _ 
z a de Toros 
También se aprobó la realización de 
los accesos a la nueva Plaza de Toros. 
Para arbitrar recursos no habrá que 
transferir créditos, porque el presu-
puesto de realización ha sido reducido. 
Pero, en cambio, no se construirá el al-
tarillado. 
Mas lo que tiene trascendencia de es-
te asunto es que las obras se realizarán 
sin que esté definitivamente acordado 
el régimen económico del Extrarradio, 
y se dice que cuando se apruebe éste, 
lo que entonces se acuerde será apli-
cado a las obras que se realizarán en 
la Plaza de Toros. Y la cuestión tiene 
importancia, porque según se siga un 
criterio, u otro de los dos—contribu-
ciones especiales o recargo sobre la 
contribución territorial—que el Estatu-
to autoriza, las consecuencias pueden 
ser muy diferentes. L a Intervención 
municipal se inclina en una ponencia, 
de la que ya dimos cuenta por el sis-
tema del recargo sobre la contribución. 
En ella se dice que, con sólo lo que 
haya de pagarse por el aumento de va-
lor que la Plaza de Toros experimente, 
quedará enjugado en veinticinco años 
el déficit inicial de tres millones de pe-
setas que figura en las obras que se 
van a emprender para la realización de 
los accesos. Por otra parte, en la po-
nencia también se propone una revisión 
de loa tipos del impuesto de plus valía, 
ya que el aumento de valor que loa te-
rrenos aledaños a estas obras será ex-
traordinario. 
E l cementerio de S a n Martín 
L a Sacramental de San Martín será 
convertida en parque. Al menos se ha 
acordado la expropiación. Los señores 
Layús y Madariaga intervinieron para 
que corra de cuenta del vendedor el 
pago del arbitrio de plus valia, el de 
gastos de escritura y cualquiera otro 
que haya que hacer con motivo de la 
transmisión. Aceptadas estas propues-
tas se aprobó la expropiación como de-
cimos. 
E l ar t ícu lo del s e ñ o r Azañr. 
Aceite español con marca 
extranjera 
E l ministerio de Hacienda, de confor-
midad con lo propuesto por la Comisión 
Mixta del Aceite, ha resuelto autorizar 
la exportación y envasado del aceite de 
oliva nacional con marcas extranjeras, 
permitiendo la realización del envasado 
en los dapósitos francos establecidos en 
España, si bien debe prohibirse que al 
aceite de oliva que se envase se le mez-
cle cualquiera otra clase de aceite que 
no sea de la misma condición. 
••• a — b t: ....a a... as., Bai H ..•.&„. u,;,: BUIHBUÍIII 
SüNfilOHIO m m DE CiRUOIA 
Vitoria (Alava).—Teléfono 1817 
Cirujano director, doctor AGOTE 
Y a es sabido que en un periódico fran-1 sesión. 
cés se ha publicado, con la firma del 
presidente del Consejo, un artículo des-
pectivo para Madrid. Sobre este asunto 
había una proposición del conde de Va-
Uellano, que no asistió a la sesión. Ha-
bló Salazar Alonso, para rogar a los 
esmás firmantes que se retirase la pro-
posición, puesto que no cabe duda que 
ha sido sorprendida la buena fe del se-
ñor Azaña. Se trata de un escrito de 
ha ya muchos años, que no se refiere 
al Madrid actual. Hablaron también los 
señores Barrena y Arauz. Estimaron 
acertadas «"stas palabras del señor Sa-
lazar Alonso, pero rogaron que, si es 
posible, se pida particularmente al se-
ñor Azaña la desautorización del men-
tado articulo. Abundó en ello el señor 
Regúlez, y señaló el mal efecto que pro-
duce un semejante escrito cuando se 
gasta el dinero para fomentar el tu-
rismo. 
Al fin la propuesta quedó sobre la 
Mesa hasta que su autor acuda a se-
sión. 
Ruegos y preguntas 
E l señor Barrena señaló el peligro 
que para la Exposición proyectada en 
Madrid para 1941 significa la celebra-
ción de otra en Tokio el año anterior. 
Los señores Regúlez y Muiño se mos-
traron disconformes con que tal Expo-
sición se celebre. 
Volvió el señor Arauz a ocuparse de 
la falta de peso del pan, y con cierta 
energía señaló que el ministro de Agri-
cultura nc* hace caso de este asunto. 
Después el señor Salazar Alonso vol-
vió a pedir una vez más que se cele-
bre la sesión extraordinaria para tra-
tar del estado económico del Ayunta-
miento; que se dé una relación de las 
obras realizadas sin previa autoriza-
ción del Ayuntamiento y que .se resuel-
va pronto el concurso para proveer la 
plaza de ingeniero del servicio de aguas 
residuarisLs. 
Se justificó el alcalde. Se quejó el 
sefior García Moro del enorme retikao 
con que se tramitan algunos expeden-
tes, y con ello se dió por terminada la 
I S Ü B B K i B H B a B B S S * : 
El "Ozonopino Ruy-Ramn 
contra la gripe 
y toda clase de enfermedades Infecto-
contagiosas, con Informe dol Instituto 
Nacional de Higiene, por don Santiago 
Ramón y Caja!, contra el tifus exante-
mático. Aclamado por todas las eminen-
cias médicas durante la epidemia gri-
pal de los añon 1918. 19 y 27. Con el 
OZONOPINO B,UY-RAM se purifica la 
atmósfera y cada cual se puede hacer 
la desinfección en su propia casa o es-
tablecimiento. 
Modo de emplearlo: Mézclese con agua 
y se coloca en recipientes sobre las eŝ  
tufas, caloríferos, braseros, Infiernillos, 
etc. En Pulverizaciones lanzadas a la 
atmósfera y sobre los radiadores. 
Venta en farmacias, droguerías, perfu-
merías, bazares médicos y artículos de 
saneamiento. Informes al HIGIENISTA 
RUY-RAM. Carretas. 37, pral. Tel. 10789. 
Combustible sólido ideal 
Toda - persona amante de la econo-
mía, de la comodidad y de la higiene 
emplea siempre META. 
M E T A no explota, no mancha ni de-
ja residuos. 
M E T A sólido no se vierte, no se 
evapora ni se Inflama. 
E l alcohol embotellado se vierte a 
menudo o se evapora en el saco o en 
la maleta. 
Los infiernillos de combustibles lí-
quidos son muy peligrosos por lo fá-
cilmente que pueden explotar al derra-
marse la gasolina, alcohol y petróleo 
que se emplean en los mismos. 
M E T A puede medirse exactamente 
para obtener el grado de calor que se 
desee (tibio, caliente o hirviendo). 
M E T A no se funde, no se disuelve, 
arde en el agua. 
Con 16 gramos de META se hierve 
medio litro de agua. 
M E T A patentado no contiene al-
cohol: es cómodo y limpio. 
M E T A será un fiel amigo suyo en 
sus excursiones de campo, caza y pes-
ca, y debe llevarle siempre consigo. 
No emplee combustibles líquidos, pe-
ligrosos e Incómodos. 
Use los aparatos META, útilísimos 
y elegantes. 
Caja 12 pastillas, 1 peseta.—Caja 50 
pastillas, 3,60 pesetas. 
(Timbre incluido) 
Pida catálogo gratis a 
S. A M E T A , Francisco GIner, 2. 
M A D R I D 
No puede cons iderárse le como miem-
bro de la Grandeza españo la , 
pues es inglés, alega su 
representante 
Unas notas de la E m b a j a d a ingle-
s a en el expediente y una co-
m u n i c a c i ó n de P é r e z de 
Ayala al g o b i e r n o 
Nuestro embajador se hace eco de 
la actitud de la P r e n s a inglesa 
respecto a la e x p r o p i a c i ó n 
L a "Gaceta", por decreto del ministe-
rio de Agricultura, cumpliendo un acuer-
do del Consejo de ministros, ha dispues-
to que el súbdito inglés don Arturo Car-
los Wellesley y Pierrepont, duque de 
Wellington y de Ciudad-Rodrigo, podrá 
ser expropiado según los preceptos da 
la Reforma agraria, pero se le indem-
nizará lo que en derecho proceda. 
E l duque de Wellington, como Gran-
de de España, estaba sujeto a la con-
fiscación de sus fincas sin indemniza-
ción, excepto un límite mínimo. E l Ins-
tituto de Reforma Agraria examinó una 
instancia de su apoderado general en 
España, Mr. Montagüe J . Mostyn, y, 
acordó proponer al Consejo de minis-
tros que se le exceptuara de la Reforma. 
E l Consejo de ministro decide que se 
le puede expropiar, pero que se le pa-
gue lo que las fincas valen, no en la 
forma que la Reforma agraria precep^ 
túa, es decir, en títulos y con arregid 
a una escala reducidísima de valora-
ciones. 
L o s documentos del expediente 
E n el expediente figuran los siguien-
tes documentos que enumera la "Ga-
ceta": 
"Una comunicación de 7 de octubr» 
de 1932 del ministerio de Estado trans-
cribiendo una nota de la Embajada da 
la Gran Bretaña en esta capital y acom-
paña otra (por copia) de la propia E m -
bajada de 18 agosto de 1931, y copia da 
una nota de la Administración del du-
que de Wellington, relativa a sus pro-
piedades en España, y otra comunica-
ción del citado ministerio, fecha 31 del 
citado octubre, acompañando un despa-
cho del representante diplomático de Es -
paña en Londres, informando sobre laa 
propiedades en nuestro territorio nacio-
nal del expresado duque de Wellington 
y de Ciudad Rodrigo, y haciéndose eco 
de la actitud de la Prensa inglesa con 
respecto a la expropiación de dichas pro-
piedades". 
L o s alegatos del duque 
"Resultando, dice el texto oficial, qua 
en las notas e Informes precedentes se 
insiste repetidamente en que las dispo» 
siciones de la ley de Reforma agraria 
referentes a la extinguida Grandeza da 
España no deben serle aplicadas al du-
que de Wellington como titular del du-
cado de Ciudad Rodrigo, en atención a 
que esta merced le fué otorgada al po-
seedor de aquel titulo por las Cortes ge-
nerales y extraordinarias del año 1813, 
en reeonocimiento de los servicios pres-
tados cuando la invasión napoleónica^ 
por cuanto ^ al frente de los Ejércitos 
aliados salvó nuestra independencia, mer-
ced que llevó aneja la concesión de la 
Grandeza de España y la donación da 
la finca conocida en la vega de Granada 
por el "Soto de Roma", a la que van 
unidos los terrenos llamados "Molino del 
Rey"; que tampoco pueden estar suje-
tas dichas propiedades a las normas es-
peciales que para determinar su valor y 
hacer el pago de éste, en caso de expro-
piación, fija la ley de Reforma agraria, 
pues de ser expropiadas, debe satisfa-
cerse su valor real conforme a las re-
glas de la expropiación común; que tam-
poco al señor duque puede considerár-
sele como miembro de la suprimid» 
Grandeza de España a los efectos de la 
Reforma agraria, porque conserva BU 
nacionalidad inglesa, no reside en Espa*» 
ña y en ningún momento puede con?l-
derarse inmiscuido en la política espa-
ñola". 
S e cubrió ante el Rey 
E l duque de Wellington y de Ciudad 
Rodrigo se cubrió ante el Rey en el 
año de 1908, por cuyo motivo, añade la 
"Gaceta", está incluido en el precepto 
que ordena la confiscaeión. 
Unos ciudadarios "dis-
minuidos" 
Primer "Considerando" de la "Ga-
ceta": 
"Considerando que la ley de Reforma 
agraria como ley de naturaleza objeti-
va, por referirse a las fincas situadas 
en el territorio de la nación, es de las 
que entran en el círculo formado por el 
Estatuto real en las relaciones interna-
cionales, pero por contener algunos pre-
ceptos de índole subjetiva que se refie-
ren a la condición de determinados pro-
pietarios, como son los que afectan a 
la extinguida Grandeza de España, en 
cuanto a tales disposiciones, cae de lleno, 
dentro del Estatuto personal, por cuyo 
motivo y puesto que tales normas im-
plican una agravación en el ordenamien-
to general de la ley, con relación a la 
propiedad rústica perteneciente a deter-
minada clase de propietarios (agrava-
ción que supone una limitación en la 
capacidad dispositiva de los mismos), 
no pueden ser aplicados a los de na-? 
cionalidad extranjera que gozan de su 
ley propia para cuanto a su personali-
dad y capacidad civil se refiere, lo qua 
hace llegar a la indeclinable conclusión 
de que si bien las disposiciones genera-
les de la ley de Reforma agraria son 
aplicables a toda propiedad sita en el 
territorio de la nación, las disposiciones 
especiales de la Grandeza no pueden 
serle aplicadas a don Arturo Wellesley, 
súbdito inglés, aun cuando ostente un 
título nobiliario español". 
S e le i n d e m n i z a r á 
E n vista de lo cual, el Consejo de mi-
nistros acuerda que no se excluya al 
duque de Wellington del proyecto de Re-
forma agraria, pero se le indemnizará 
a la expropiación, según lo que en de-
recho proceda. 
E s de notar que al duque de Ciudad 
Rodrigo le sigue llamando la "Gaceta" 
"duque" y "señor duque". Hasta ahora, 
en estos expendientes se decía aiempre 
"ex duque". 
' Eíi'! CT EM Rffl O'!" WTBP' BEWRB!» 
M A R I N A C I V I L . A U X I L I A R E S 
Contestaciones. Preparación por el capitán don Euseblo Pérez-Fuster 
ACADEMIA MARGAN. Salud, 19. Tel. 95287 
ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
i:rátiv3 c;rnlífico sin operación ni pomadas. No se cobra ha^stá 
.). DGCTÍXK I I X A N E S . Hortaleza, 15 (antes 17). Teíéfono 15975. 
Tratamiento curativo 
estar cur 
Sábado 20 de mayo de 1933 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo X X ' I I - iN" 
a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
Cotizaciones de ayer 
(66 
66 
<6£25). 67; G y V í & ^ S a 
/J?*;11™011 4 r O R 10O.-Serie F 
i79;!?!1 J?'80^ E (79-55)' 80; B <8Í ' 81; A (81), 81; G y H (79), 79 
^ í ? r n T I eABL?, * P 0 R 100 C0N W PLESTO.—Sene E (76), 76,25; D (76,25). 
76,2o; C (76), 76,50; B (76,25), 76,50. 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO.—Serie D (89,90). 89,50; C 
(90.25), 90.10; E (90.10), 89.75; A (90.10). 
89,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.—Serie F (85,40), 85.50; C 
(85.50). 85 50; B (35.50), 85.50; A (85,50), 
85. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (98.50). 98.50; B 
(99), 98,50; A (99), 98,75. 
AMORTJ^ABLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (99). 99; E (99). 
99; D (99), 99; C (99). 99; B (99), 99; A 
(90), 99. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
EMPUESTO.—Serie E (84). 84,35; D (84), 
84,35; C (84), 84.35; B (84). 84.35; A (84). 
84,35. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
EVIPUESTO.—Serie F (70,25). 70,25; D 
(70,25). 70,25; C (70,25), 70.40; B (70,25), 
70,40; A (70.25), 70.40. 
AMORTIZABLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie B (84,65). 84,65; A 
(84.65), 84.65. 
AMO RTIZ A B L E 4,50 POR 100 SIN 
UVIPUESTO.—Serie C (89,60). 89.70; B 
(89,65), 89,70; A (89,65), 89,70. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie D (98,25), 98.60; C 
(98.50), 98.60; B (98.50), 98,60; A (98,60), 
98,75. 
TESOROS.—Serie A (101,70), 101,70; B 
(101.70), 101,70. 
BONOS ORO.—Serie A (195,50), 195,75; 
B (195,50), 195,75. 
F E R R O V L A R I A 5 POR 100.—Serie A 
• (95,50), 95,75; B (95,25), 95,50. 
DEUDA FERROVIARLSL 4,50 POR 100 
1929.—Serie B (86,25). 86,25. 
AYUNTAMIENTOS. — Subsuelo (79), 
80; ídem 1929 (72,50), 72; Ensanche, 1931 
(85), 85; Interior, 1931 (85), 85. 
GARANTIA ESTADO. — Tánger - Fez 
(92,75). 93. 
CEDULAS.—Hipotecario 4 por 100 (82), 
81,75; 5 por 100 (86,25), 86; 5,50 por 100 
(92,75), 93; 6 por 100 (100.25), 100,50; Cré-
dito Local 6 por 100 (82,50). 82,65; 5,50 
por 100 (77,25), 77.15; 6 por 100 interpro-
vincial (90.90), 91; 1932, 5,50 por 100 
(97.10), 97,15. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Majzén (101.25), 101,25. 
ACCIONES.—Bancp España (527), 530; 
Exterior (31), 32; Cooperativa Electra, 
A (122), 122; Unión Eléctrica (120). 120; 
Telefónica, preferentes (105,60), 105,60; 
ordinarias (102,25), 102,25; Rif, portador, 
fin corriente (226), 225; nominativas 
(180), 178; Petróleos (112,65), 113; Es-
pañola Petróleos (24), 24; fin corriente 
(24,50), 24,25; M. Z. A., contado (153), 
152; fin corriente (153), 153; "Metro" 
(119), 119; Norte, contado (184), 183; fin 
corriente (185), 183.50; Madrileña de 
Tranvías, contado (100), 100.50; Azucare-
ra, contado (37,25), 37; Explosivos, con-
tado (648), 641; fin corriente (645), 642. 
OBLIGACIONES. — Telefónica (90.50). 
90,50; Gas Madrid 6 por 100 (102), 102; 
H. Chorro, D (96,50), 96,50; Unión Eléc-
trica 5 por 100 (85), 88; 6 por 100 1923 
(102), 102,10; 6 por 100 1926 (102), 102,10; 
6 por 100 1930 (100), 100; Valencianas 
(79,50), 79,50; Alicante, primera (220), 
219; H, 76,25; Asturiana 1919 (84,50), 84; 
E . de Petróleos (84,50), 84; Peñarroya 6 
por 100 ( 80), 80. 





























BOLSIN D E LA MACANA 
Explosivos, fin de mes, 639, 638, 639, 640 
y 641; en alza, 642, 643, 644 y 645; Rif, 
portador, 225; Alicantes, 153; Nortes, 
183,50 por 182,50. Todo a fin de mes. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Solamente se hacen Rif. portador, a 
225, y quedan a 227 por 225; Explosivos, 
a 642 por 641; en baja, 635 por 637; en 
alza, 646 por 644. Todo a fin de mes. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín. — Nortes, 183,75; Explosivos, 
640; Chades, 334; Rif, portador, 223,75. 
Cierre.—Norte, 184; Alicante, 153; Ex-
plosivos, 641,25; Chade, 330; Rif, porta-
dor, 225. 
(Mercado oficial) 
Acciones.—"Metro" Transversal (34,25), 
24; Aguas Barcelona, ordinarias (143,75), 
146; Cataluña de Gas (85,50), 86; Chade 
A, B, C (343), 336; D (340), 336; Hullera 
Española (30), 31; Banco Hispano Colo-
nial (222,50), 222,50; Crédito y Docks 
(175), 175; Compañía Española Petró-
leos (25), 26; Tabacos de Filipinas (268), 
269; Minas Rif portador (223,75), 224,25; 
Explosivos (645), 642,50. 
Obligaciones.—Obligaciones Norte 3 
por 100, segunda 46; especiales 6 por 100, 
80,50; Prioridad Barcelona 3 % (51,75), 
51,25; especiales Pamplona 3 por 100 
(46,25), 46,25; Segovia 4 por 100, 53,50; 
Córdoba-Sevilla 3 por 100, 42,50; Alsasua 
4,50 por 100 (62,25). 62,25; Huesca-Can-
franc 3 por 100 (56,50), 56; M. Z. A. 3 
por 100, primera hipoteca (46,25), 46; H, 
5,50 por 100 (77,25), 77,25. 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO, 19.—Valores cotizados al con-
tado (de nuestro con»»6ponsal): 
. Acciones.—A. Hornos (74), 74; Explo-
sivos (640), 636; Resineras (10), 3; 
Norte '185), 185; Alicante (154), 151; So-
ta (370), 370; Nervión, 475; H. Ibérica 
(515), 514; H . Española (131), 130; 
35. Viesgo (415), 415; Setolazar. nomina-
tivas (62), 62; portador (65), 65; Banco 
de Bilbao, nuevas, 465. 
BOLSA D E PARIS 
Fondos del Estado francés: 3 por 100 
perpetuo (67), 66; 3 por 100 amortiza-
ble, 81; valores al contado y a pla-
zo: Banco de Francia (11.650), 11.925; 
Credit ' Lyonnals (2.205), 2.200; So-
ciété Genérale (1.116), 1.090; París-Lvón-
Mediterráneo (960), 965; Midi (755), 760; 
Orleáns (890), 900; Electricité del Sena 
Priorite (675), 668; Thompson Houston 
(338), 326; Minas Courrieres (334), 338; 
Peñarroya (310), 305; Kulmann (estable-
cimientos) (595), 600; Caucho de Indo-
china (206), 209; Pathe Cinema (capi-
tal) (100), 99; fondos extranjeros: Russe 
consolidado al 4 por 100 primera y se-
gunda series (2,60), 2,80; Banco Nacio-
nal de Méjico (195), 197; valores extran-
jeros: Wagón Lits (76), 76; Ríotinto 
(1.485), 1.460; Lautaro Nitrato (40), 40; 
Petrocina (Compañía Petróleos) (432). 
435; Royal Dutch (1.536), 1.576; Minas 
Tharsis (285). 27S; Seguros: L'Abeille (ac-
cidentes) (615), 614; Fénix (vida) (626), 
'626; Minas de metales: Aguilas (40). 
41; Ov/onza (725), 725; Pirilas de Huel-
ya (1.510), 1.480; TrasaUántica, 12. 
BOLSA PE LONDRES 
Pesetas (39 9/16), 39 5/8; franeoJ 
466 l/.S), 86i. dolares (2^14), 3,8775; 
C o m e n t a r i o s d e B o l s a | F u n c ¡ o n a y a e n B a r c e l o n a 
l a D e l e g a c i ó n d e l C . 0 . C . No han podido ser desplazados toda-vía del parquet los comentarios sugeri-
dos por la última Junta general de Ex-
plosivos. Ha pasado ya a la historia la 
cuestión del dividendo activo, la peseta 
más o menos. 
Ahora el asunto está en las nuevas 
acciones: Bilbao y Madrid tienen la mis-
ma preocupación: ¿Cómo se negociarán 
las nuevas acciones de la entidad filial? 
Ayer se cruzaron por teléfono consul-
tas entre los Síndicos de las plazas ma-
drileña y bilbaína, y de eilas no ha re-
sultado nada en claro. 
E l Síndico de Madrid don Joaquín Ruiz 
se propone, según nuestras noticias, po-
nerse al habla inmediatamente con la 
Unión para dilucidar de una vez este ex-
tremo, en vista de que no llegan noti-
cias aclaratorias. 
Cotización de las nominativas 
La dificultad está en la cotización de 
las nuevas acciones, por su condición de 
nominativas, ya que hasta que no se des-
embolse el cincuenta por ciento, con arre-
glo al Código de Comercio, tienen que ser 
forzosamente dichas acciones de tal clase. 
Y siendo nominativas, no se pueden co-
tizar a plazo. Y como a la vez dichas ac-
ciones nuevas tienen que ir unidas "con 
solidaridad indisoluble" a las de Explo-
sivos, ¿cómo se cotizarán éstas a plazo? 
Desde luego, están en suspenso todas 
las operaciones sobre las acciones nue-
vas; todas las posiciones han sido poco 
menos que hipotéticas, ya que nadie quie-
re operar hasta saber en claro las con-
diciones de la negociación. 
Hace dos meses se dijo ya que las ac-
ciones viejas podrían negociarse sin las 
nuevas, pero éstas no sin las viejas. Y 
que la indisolubilidad se refería al dere-
cho de asistencia a Junta. 
Cédulas Hipotecarias 
Destacan esta semana en el mercado 
las Cédulas Hipotecarias por su firmeza. 
Casi todas las clases se han inscrito en 
alza creciente, salvo las cuatro por cien-
to, que a última hora retroceden unos 
céntimos. Las seis por ciento han supe-
rado ya la par en medio entero. Bien ea 
verdad que son las que tienen más pró-
ximo el vencimiento del cupón. 
La Conferencia económica 
No han faltado comentarios en Bolsa 
a la Conferencia Económica de Londres 
Se espera con interés la Memoria que el 
Consejo Superior Bancario prepara con 
este motivo. 
Sin embargo, es lo cierto que el tema 
de la Conferencia Económica casi no se 
ha tocado en Bolsa hasta ayer. Y pre-
cisamente lo puso de actualidad la de-
signación de los representantes de Espa-
ña en dicha Conferencia. Sobre este tema 
se hicieron ayer sabrosos comentarios. 
La semana próxima, informe sobre 
el Banco Agrario 
E l Consejo del Banco de España cele-
bró ayer su acostumbrada reunión, que 
fué muy breve. E n ella se trataron so-
lamente asuntos de trámite. 
E l gobernador del Banco, señor Cara-
bias, nos manifestó que todavía no se 
sabía quién era el designado para cubrir 
la vacante dejada por el señor Franco 
en el Consejo, como representante del 
Estado. E l Consejo funciona igualmente 
ahora, aunque incompleto. 
Todavía no ha sido dictaminado el an-
teproyecto de Banco Agrario. E l informe 
ha sufrido un ligero retraso, por diversas 
causas, en la última semana, pero segu-
ramente en la semana entrante la po-
nencia designada para ello emitirá el in-
forme, que será estudiado después por el 
Consejo del Banco de España. 
Como dijimos días atrás, el Consejo de 
Estado ha devuelto ya informados favora-
blemente los Estatutos del Banco al mi-
nisterio de Hacienda; solamente hizo en 
él ligeras observaciones que no varían en 
nada las líneas generales de los mismos. 
Ahora es el Consejo de ministros quien 
los tiene que aprobar y se espera que 
esto se realizará en breve. 
L a Delegación de Barcelona 
E n los primeros días de esta semana 
estuvieron en Barcelona los directores del 
Centro Oficial de Contratación de Mo-
neda, con el objeto de organizar en di-
cha ciudad la Delegación del mencionado 
organismo. 
Los señores Ara y Huete han regresa-
do ya a Madrid, y la Delegación ha em-
pezado ya a funcionar. Precisamente, se-
gún nos manifestaba el señor Carabias, 
cuando las exigencias no eran ya tan 
apremiantes, pues la marcha del Centro 
se ha normalizado mucho y los pedidos 
siguen sirviéndose al día. 
E l gobernador del Banco nos manifes-
tó que había recibido sendos telegramas 
de la Cámara de Comercio de Barcelo-
na y de la Asociación de banqueros de 
esta ciudad, en los que mostraban su 
agradecimiento por la implantación de 
dicha Delegación. 
Los tipos de iViterés 
También nos habló el señor Carabias, 
aunque de paso y muy ligeramente, de 
la cuestión de la reducción de los tipos 
de interés, y después de hacer constar 
la excelente disposición del Banco para 
cuanto signifique obra patriótica, añadió 
que no había recibido todavía ninguna 
sugerencia sobre esta tan debatida cue* 
tión. 
canadienses (4,485), 4,45; belgas (24.235), 
24,32; francos suizos (17.50), 17,525; flo-
rines (8,425), 8.415; liras (64 5/8), 64 13/16; 
marcos (15,375), 14,375; coronas suecas 
(19,45), 19,50; danesas (22,45), 22,45; no-
ruegas (19 7/16), 19 11/16; chelines aus-
tríacos (31,50), 31,50; coronas checas 
(113,50), 113 5/8; marcos finlandeses 
(226,50), 227; escudos portugueses (110), 
110; dracmas (595), 590; lei (570), 570; 
milreis (4,75), 4,75; pesos argentinos 
(41,75), 42; pesos uruguayos (34), 34; 
Bombay, un chelín 6 3/32 peniques; 
Shangair un chelín.. 2.•.3/4- peniques; 
Hongkong, un chelín 4 7/16 peniques; 
Yokohama, un chelín 2 11/16 peniques. 
BOLSA D E ZÜRICH 
Chade, A B. C (343.15). 336,35; D 
(345.40), 336,35; E (309,05), 299.95; bonos 
(87.50). 86,25; Sevillana (71,80), 72,70; Cé-
dulas argentinas (2,174), 2.149; pesetas 
(44,25), 44.25; libras (17.575), 17,50; dóla-
res (4,48). 4.455; marcos (121,30). 121.40; 
francos (20.8825). 20.3725; Donau Save 
(31,75), 31,75; Italo-Argentina (91), 90; 
Electrobank (695), 685; Motor Columbus 
(261). 255; Crédit Suisse (644), 635; Che-
mie (530). 555; Brown Boveri (161), 160. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas (9.90), 8.84; francos (4,525). 4,52; 
libras (3.895). 3,89; francos suizos (22,25), 
22.23; liras (6), 6; marcos (26.73), 27,10. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Digno remate de la semana esta últi-
ma sesión; no aparecen en el horizonte 
bursátil nuevos signos, ni de mejora, ni 
de desanimación. L a jornada transcurre 
dentro de las mismas características de 
despego a que nos venimos refiriendo. 
Esta vez, ni pena ni gloria: alzas en 
algunos departamentos, bajas^ en otros, 
y en todos, la restrición ya crónica en el 
negocio. E l tono no ha variado: en el 
sector especulativo, incluso en el de Ex-
plosivos, se advierte menos tensión que 
días atrás. Por el contrario, en Fondos 
del Estado se nota mejor disposición ge-
neral, con mayor abundancia de numera-
rio, pero con la irregularidad conocida. 
» * * 
Irregularidad en las Deudas del Esta-
do, que se traduce en diferencias en am-
bos sentidos. Los prototipos de ambas 
orientaciones son Interior y el Amorti-
zable 5 por 100 de 1927 con impuestos: 
el primero acusa pérdidas, que van de 
los 20 a los 45 céntimos, y el segundo 
registra un avance de 35 céntimos. 
Bonos oro no mejoran gran cosa la 
posición del jueves en cuanto al precio, 
pero el tono es algo más favorable; cie-
rran con dinero a 195.75, contado y fin de 
mes. Para los nuevos Tesoros hay papel 
a 101,25 y dinero a 101.10. 
Valores municipales tienen, en clases 
algo abandonadas en días anteriores, di-
ferencias en ambos sentidos, que no mar-
can la tendencia del grupo, el cual per-
siste en las tónicas de costumbre. 
Las Cédulas hipotecarias abandonan la 
unanimidad alcista de días atrás y regis-
tran diferencias encontradas. 
Alzas en Cédulas del Crédito Local: 10 
céntimos para las 6 por 100 interprovin-
cial, 15 para las 6 por 100 y cinco para 
las 5,50 con lote. 
* * *• 
Bancos tienen por ñn alguna convul-
sión: tres duros en alza para Banco de 
España y un entero el Exterior. E l res-
to sin novedad. 
El corro eléctrico no merece reseña es-
pecial: las posiciones de días atrás no 
experimentan variaciones. 
Más flojas las Rif, tanto portador co-
mo nominativas. Aquéllas se hacen a 225, 
fin corriente: el primer papel fué a 226. 
y el dinero, que empezó a 220, quedó a 
223. Queda dinero para las- nominativas 
a 178. Campsaa quedan a 113 por 112,50, 
y Tabacos quedan con pipel a 194. 
Hornos, dinero a 73. 
# * *• 
Más flojos los valores ferroviarios: Nor-
tes quedan a fin de mes a 184,23 por 
183,75, después de haber empezado el pa-
pel a este último cambio. Alicantes, al 
contado, tienen oferta a 153 y dinero a 
152,50; a fin de mes, 154 por 153,50. 
"Metros" quedan con dinero a 119. 
Tranvías tisnen primero dinero a la par 
y queda después a 100,50. 
» • * 
Explosivos empiezan la jornada con 
ir.ai'Cádo disfavor y en 1- ir.izma postura, 
con ligerísimas variaciones dejan correr 
el bolsín y la sesión: hay alternativas en 
la apreciación, pero el margen de las os 
cilaciones no es euperior a tres entero^. 
bieiVi fififi resgeptp &1 cambio d«l ci$-
S e l i m i t a l a e x p o r t a c i ó n 
de p a t a t a t e m p r a n a 
El ministro habla de "la anárqui-
ca desorganización del comercio 
exterior de España" 
• 
Protestas en Valencia contra la or-
dein del ministro 
Tras de un preámbulo de csusi dos 
columnas de la "Gaceta", en la que el 
ministro de Agricultura insiste en sus 
invectivas a los exportadores agrícolas 
españoles a los que llega a acusar de 
anárquica desorganización y les culpa 
indirectamente de las medidas arance-
larias adoptadas el año pasado por In-
glaterra contra nuestra patata tempra-
na, viene en disponer el señor Domingo, 
que, entretanto que las actuales circuns-
tancias de los mercados consumidores 
ingleses subsista^ no se permita expor-
tar de laá comarcas típicas de Catalu-
ña, Valencia y Mallorca (puesto que el 
periodo de la exportación malagueña 
puede estimarse prácticamente termina-
do) más que una cantidad que repre-
sente en cada una de las mencionadas 
zonas cuatro veces la de patata ingle-
sa de semilla de la presente campaña 
importada para ella. 
A este fin, las Jefaturas de las Sec-
ciones Agronómicas de las provincias 
correspondientes expedirán las autori-
zaciones indispensables para realizar la 
exportación de que se trate, teniendo 
en cuenta la proporción indicada en el 
número anterior, que será comprobada 
por los documentos justificativos de la 
importación de simiente realizada. 
Asimismo quedan facultadas las Je-
faturas referidas para distribuir los cu-
pos asignados para realizar esta expor-
tación entre los interesados y sus agru-
pamientos, en la forma que la práctica 
de aquélla haga en cada caso aconse-
jable. 
Protestas, en Valencia 
rre precedente, la diferencia es algo ma-
yor. 
Con evidente indecisión empezaron la 
jornada: oferta a 640 y dinero a 638, pa-
ra terminar a 642 por 641, fin de mes. 
Petrolitos prosiguen debatiéndose en 
un ambiente algo enrarecido, pese a las 
noticias que sobre los mismos vienen cir-
culando: papel a 24 y operación a este 
cambio. 
Azucareras se inscriben al final al to-
pe, y quedan a 37,25 por 37. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
' *! " - U N CAMBIO 
Bonos oro, 195,50 y 195,75; Explosivos, 
642 y 641; fin corriente, 640 y 642; Nor-
tes, 183 y 183,50. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 19.—Siguen siendo el comen-
tario preferente en la sesión de bolsa los 
acuerdos que sobre la negociación de ac-
ciones de la nueva filial fueron tomados 
por el Consejo de Explosivos. Eracuerdo, 
discutidísimo, sigue motivando contra-
rias interpretaciones. E l hecho aviva las 
discusiones, y, como consecuencia, la ta-
bla de cotizaciones refieja en el citado 
valor la impresión desfavorable consi-
guiente. Dichas acciones comenzaron hoy 
a cotizarse a 640, cerrando muy debilita-
das a 635. Esta es la nota saliente de la 
sesión de hoy. 
Fondos públicos.—Se cotiza en baja la 
Deuda interior. Los Amortizables mejo-
ran y las Cédulas Hipotecarias 5 por 100 
registran igualmente una mejora impor-
tante, rebasando dos enteros y medio su 
cambio precedente. 
Obligaciones. — Las Ibéricas repiten 
cambio. Los Altos Hornos suben un en-
tero y las Telefónicas medio. 
Bancos.—Los de España suben dos en-
teros; los Hispanos, Bilbaos, nuevas, y 
Guipuzcoanos se tratan en baja; los Viz-
cayas vuelven a solicitarse, ofreciéndose 
algún papel de la serie B. 
Ferrocarriles.—Mercado débil. Los Nor-
tes pasan sin variación y los Alicantes 
ceden cuatro puntos, quedando ambos 
ofrecidos al cambio. 
Eléctricas.—León Industrial y Reunidas, 
de Zaragoza, aumentaron su cotización 
anterior, quedando pedidas. Las Ibéricas 
ceden un punto, y las Viesgo, Españolas 
y Sevillanas vuelven a solicitarse. 
Siderúrgicas. — Altos Hornos pierden 
otro medio entero. Del resto destaca el 
pedido de Echevarrías sin contrapartida. 
E n el departamento industrial, como ya 
queda dicho, los Explosivos retroceden 
cinco puntos, Papeleras y Resineras re-
piten cambio y continúa la demanda de 
Bodegas Bilbaínas. Cierra la semana con 
pesadez. 
Cédulas hipotecarias en circulación 
E l Banco Hipotecario ha puesto en 
circulación 500 cédulas hipotecarias al 
5,50 por 100, de 500 pesetas nominales 
cada una, de la emisión de 15 de abril 
de 1932, las cuales han sido incluidas en 
el Boletín de Cotización Oficial de la 
Bolsa de Madrid. 
Líneas aéreas postales españolas 
Ha sido nombrado consejero de la So-
ciedad mercantil "Líneas Aéreas Posta-
les Españolas" don Eduardo Ellees Gas-
set. 
Las Cajas de Ahorros 
VIGO, 19.—Ha celebrado sesión plcna-
ria la Asamblea de Federación Nacional 
de Cajas de Ahorros. Se aprobaron va-
rias conclusiones relacionadas con las 
instituciones benéficas. Los delegados 
fueron obsequiados con un banquete, 
ofrecido por la Caja de Ahorros Munici-
pal de Vigo. 
Impresión de Berlín 
B E R L I N , 19.—La Bolsa abrió en cal-
ma en casi todas sus secciones, Reali-
zando negocios de poca importancia. E l 
mercado de acciones estuvo débil y re-
gistró alguna baja, si bien hubo des-
pués una pequeña reacción, pero, a la 
hora del cierre, bajaron de nuevo, llegan-
do las cotizaciones a estar entre uno y 
cinco enteros por bajo de las cotizacio-
nes de cierre de los día.s precedentes, 
ai l i !»?»!!'!»!!!™ 
L a L i b r e r í a L a i e t a n a 
Compra de toda clase de libros, documen-
tos autógrafos, y aun biblicy.ecas ente-
ras. Especialidad en l-i adquisición de li-
bros impresos en lengua latina, antiguos 
y modernos. 
Calle Marti Julia, t Teléfono 25.151. 
B A U C E L O ' A 
C I L A C C 
Centro Internacional de Lucha Activa Contra el Comunismo 
SECCION ESPAÑOLA 
A R C H I V O A N T I C O M U N I S T A 
P u b l i c a c i ó n m e n s u a l 
INFORMACION DIRECTA DE L A VIDA BAJO E L 
REGIMEN COMUNISTA 
Suscripción individual: 4 pesetas año 
Suscripción colectiva a una sola dirección. DIEZ EJEMPLARES: 
10 por 100 de descuento 
C I L A C C A r c h i v o 
A l f o n s o X I , 4 . M A D R I D 
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c h o c o l a t e s 
V A L E N C I A , 19.—La orden del mi-
nistro de Agricultura por la que se pro-
hibe la exportación de la patata tem-
prana ha causado pésimo efecto entre 
los cosecheros más interesados en este 
asunto. Una manifestación de huerta-
nos se dirigió a la ciudad para exterio-
rizar su protesta. E l alcalde conferen-
ciaba en aquel momento con el delega-
do del ministerio de Agricultura y el 
jefe de la Sección Agronómica. E n vis-
ta de las noticias que recibían, se tras-
ladaron los tres al Gobierno civil para 
dar cuenta de lo que ocurría al gober-
nador. E l delegado de Agricultura qui-
so hablar por teléfono con el ministro 
para informarle del mal cariz que ofre-
cía el desarrollo de los acontecimien-
tos. Como no pudo hablar con el señor 
Domingo, por estar éste en Consejo, se 
puso al habla con el director de Agri-
cultura, a quien no ocultó que el asun-
to tendía a degenerar en conflicto de 
orden público. 
Tanto el alcalde como la Agrupación 
de Almacenistas, Comerciantes y E x -
portadores de Patatas, la Cámara de 
Comercio y los agentes y comisionistas 
de Aduana han telegrafiado al minis-
tro protestando contra tal prohibición. 
E l diputado señor Samper ha anuncia-
do que el martes interpelará en el Con-: 
greso, al ministro. 
En relación con este problema se han 
producido muchos incidentes. E n Melia-
na un grupo trató de impedir la reco-
lección. E n la Travesía de la Conser-
va fueron volcados dos carros que 
transportaban patatas, y en la estación 
de Sagunto fueron volcados dos vago-
nes cargados de patatas. 
Se permite temporaimen-
• e s c o r i a l • s e v í l l a 
te la exportacióh 
A última hora el jefe del Servicio 
Agronómico ha recibido una orden de 
la Dirección general de Comercio en la 
cual se permite temporalmente la ex-
portación de la patata, en tanto los je-
fes de las Secciones Agronómicas dic-
tan normas de acuerdo con lo mandado 
en la orden de ayer. 
" E l p r o b l e m a l e c h e r o e n 
S a n t a n d e r e s m u y g r a v e " 
LO HA CREADO E L MINISTRO DE 
AGRICULTURA 
Nos hemos entrevistado con el presi-
dente de la Federación Católico Agra-
ria de Santander para pedirle algunos 
informes sobre el problema creado en 
la provincia de Santander, con motivo 
del aumento de precio sobre la leche. 
«El problema es de suma gravedad 
para la provincia. E l daño que se cau-
sa a ganaderos y productores, sobre to-
do los que trabajan en pequeña esca-
la, es enorme. No se conciben las cau-
sas de este aumento de dos céntimos 
sobre el litro de leche. Diferentes casas 
productoras se han visto ya obligadas 
a restringir su pedido de leche para 
poder dar salida a sus productos alma-
cenados sin aumento de precio. Con es-
to, los ganaderos son los que más su-
fren, pues con el producto diario no 
van a saber qué hacer. E n cuanto a 
los derivados, las industrias queseras 
sufren grandes quebrantos. Es un pro-
blema que ha creado el ministro de 
Agricultura y que no sabemos qué so-
lución pueda tener. Ayer se reunieron 
en el Minister'D para tomar acuerdos. 
A esta reunión prometió su asistencia 
el ministro, pero luego, por lo visto, no 
ha podido ir. La reunión ha durado más 
de cuatro horas, sin que, al fin, se to-
mara ningún acuerdo. Se acordó nom-
brar una Comisión integrada por dos 
ganaderos y dos industriales (un gana-
dero y un industrial en gran escala, y 
los otros dos, modestos) para que to-
men acuerdos que luego se someterán 
a la aprobación de todos para entre-
garlos al ministro. Esto es lo que, en 
principio, se ha resuelto. 
En Madrid, el problema creo que no 
tendrá repercusiones. Algunas Indus-
trias, netamente montañesas, están dis-
puestas a que sus productos no suban 
de precio en la capital, aunque en pre-
cio, tengan algunas pérdidas. Repito 
que el problema afecta principalmente 
a los ganaderos, aunque las industrias 
también se resentirán grandemente, in-
cluso creo que algunas, como por ejem-
plo ia quesera, no podrán resistir. 
Es éste un problema que no tiene 
razón de ser. Mañana se volverán a 
reunir los delegados de la provincia en 
el MinifltVrlo de Agricultura; veremor 
ii más afortunadamente que lioy.> 
L O E W E R A D 
R e c e p t o r e s p a r a e l c a m p o 
i o 
N U E V O S P R E C I O S D E P R O P A G A N D A 
Talleres especializados para Receptores americanos. — Piezas de recambio. 
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A L O J E S E U S T E D 
e n e l 
T E L F L O R I D A 
M A D R I D 
El preferido por su confort y precios moderados 
P L A Z A D E L C A L L A O ( G r a n V í a ) 
•"'E P H F! 
A M A S D O R A D A S 
L A S M E J O B E A C M L A f A ñ m & A , 
3 4 c a l l e D C u C A B E Z A 3 4 
H E R N I A S Curación radical por I N Y E C C I O N E S y por O P E R A C I O N 
Dr. M. ESPINOSA. Sagasta, 4. De 3 a 5. Teléfono 98164. 
S H 
U n a n á l i s i s a y u d a a l m é d i c o 
a hacer sn diagnóstico. De ahí ia Importancia de que el análisis esté bien hecho, 
Dedicamos preferente atención a ios análisis que se nos confian. 
F A R M A C I A F E R N A N D E Z N O G U E R A 
( a n t e s B o n a l d ) 
1 3 , C R U Z , 1 3 . T e l . 1 4 9 0 9 . S e r v i c i o s a d o m i c i l i o 
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R O 
Trust Mecanográfico, Sociedad Anónima Española 
Concesionarios de la máquina para escribir = 
" R O Y A L " I 
S ha patrocinado la ~ 
FIESTA DE LAS MECANOGRAFAS 
= que se celebrará el día de la Ascensión, 25 del actual, a las once de la B 
Zl noche, en la s 
| SALA DE FIESTAS DEL METROPOLITANO 
~ y en la que se elegirá S 
I M i s s M e c a n o g r a f í a 1 9 3 3 | 
5E quien será obsequiada con valiosos regalos, entre ellos, una magnifica S 
Z máquina de escribir portable 
¡ R O Y A L S I G N E T Í 
ir última creación y garantizada por diez años. Las señoritas que aspiren — 
S a. la elección deberán hacer su inscripción en 
ROYAL TRUST MECANOGRAFICO, S. A. E . 
S . Avenida Conde de Peñalver, 14 E 
a Lodos los días, de nueve a una y de quince a diecinueve. 5 
S . L f entrada es por rigurosa invitación y éstas serán facilitadas a to- = 
| ios los cuentes, amigos y profesionales en las oficinas de maaas ^ 10 s 
R o y a l T r u s t M e c a n o g i a f i c o , S . A . E . 
. . Avenida Conde de Peñalver. 14 ÜF 
s a las horas ya indicadas. Teléfonos 16O10 y. 91100 5' 
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S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 20.—Sábado.—Santos Bornardincl 
de Sena, Anastasio y Teodoro, cfs.; BauJ 
delio y Alejandro, mrs.; Sta. Básila, vjfl 
y mr. y bta. Columba de Reate. 
La misa y oficio divino son de la Tr 
lación de San Juan de Mata, con ¿J?" 
doble mayor y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San HerrflGne 
gildo. 
Ave María.—A las 11 y a las 12 mjSa 
rosario y comida a 40 mujeres riobreg' 
que costean, respectivamente, doila E ' 
trella Elola, viuda de Osorio, y doh Adol" 
fo Castaño; a las G,30 t, Regina, Coeli v 
reparto de pan a 40 pobres. / y 
Cuarenta Horas (Religiosas de Santa 
Isabel). . / 
Corto do María.—De Guadalune, San 
Millán (P.). Buen Parto, San Luis. 
S. I . Catedral.—A las 7,30 t., rosario y 
salve cantada para la Congregación de 
Cristo Rey y Nuestra Señora del p¡iar 
Parroquia do Santa Bárbara.—A laá 
6,30 t., continúa la novena a la Medalla 
Milagrosa, predicando don Enriquez Váz-
quez Camarasa. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 no-
che, ejercicio sabatino con Exposición 
plática, Regina Coeli y el himno a la 
Virgen de las Angustias. 
Parroquia del Pilar.—A las 7,30, solem-
ne función sabatina en honor de la Vir-
gen del Pilar, para la Corte de Honor 
Caballeros del Pilar y Juventud Cató^ 
lica. 
Parroquia de San Sebastián. -Empieza 
una novena a Nuestra Señora de la Mi-
sericordia: 10,30, misa mayor y Exposi-
ción. A las 7 t.. Exposición, estación ma-
yor, rosario, novena, sermón por don 
•Hernán Cortés, reserva y salve. 
Parroquia de Santiago.—A las 6.30 t, 
continúa la novena a San Juan Nepomu-
ceno, predicando don Mariano Moreno. 
Basílica Pontificia.—Continúan los nue-
ve sábados a la Virgen del Perpetuo So-
corro. A las 8, comunión general. Por la 
tarde, ejercicio y plática. 
Buena Dicha.—A las 8, misa cantada, 
y a las 6,30 t , Exposición, rosario, ejer-
cicio, reserva y salve a Nuestra Señora 
de la Merced. 
Colegio de Santa Isabel (Sta. Isabel, 
,18).—(Cuarenta Horas). Continúa la no-
vena a Sta. Rita de Casia: 8, Exposición, 
Por las tardes, a las 6, Exposición, es-
tación mayor, rosario, sermón por don 
Ismael Rodríguez Orduña, bendición y 
reserva solemne. 
Comendadoras de Santiago.—Empieza 
una novena a la Santísima Virgen. A las 
6,30 t., Exposición, estación, rosario, no-
vena, sermón por don Juan Causapié, re-
serva. 
Santuario del Corazón de María A 
las 8, misa de comunión • para la Archl-
cofradía de su Titular y ejercicio. 
SOLEMNES NOVENAS A SANTA 
B I T A D E CASIA 
Parroquias.—Del Carmen.—A las 11, 
misa cantada. A las 6 t., manifiesto, es-
tación, rosario, sermón por don Enrique 
Vázquez Camarasa, himno a Santa Rita, 
reserva y gozos.—Covadonga: A las 7 t., 
rosario, novena, terminando con los go-
zos. Predicará don Enrique González Me-
llen.—San José: 6,30 t , Exposición, ro. 
sario, triduo, sermón por don Celedonio 
León. Santo Dios y reserva.—San Millán: 
7 t., Exposición, estación, rosario, ser-
món por el señor Vázquez Camarasa, 
ejercicio, reserva y gozos. 
E J E R C I C I O D E L MES D E LAS 
F L O R E S 
Parroquia de San Ildefonso.—A las 
6,30 t, se rezará la Corona de las Doce 
Estrellas y el ejercicio del mes. 
Continúan estos ejercicios en las igle-
sias anunciadas en días anteriores. 
CONGREGACION D E L A BUENA 
M U E R T E (De la Flor) 
Mañana domingo, a las ocho y media 
se celebrará en la capilla de las Escla-
vas del Sagrado Corazón (Cervantes, 17), 
una misa de comunión para la Congre-
gación. Por la tarde, a las 5, rosario, ser-
món, por el R. P. Miguel de Alarcón, 
preces, bendición y reserva. 
* * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
R a d i o ! e i e i o m a 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7). 
De 8 a 9: " L a Palabra".—11,45: Nota 
d e sintonía. Calendario astronómico. 
Santoral. Recetas culinarias.—12: Cam-
panadas de Gobernación. Noticias. Bol-
sa de trabajo. Oposiciones y concursos. 
12,15: Señales horarias.—14: Campana-] 
das de Gobernación. Señales horarias. | 
Boletín meteorológico. Cartelera. "Car- | 
men", " L a Tempranica", "Scherzo-ta™ 
rantela", "Mi campanilla", "Maríonet-; 
tes", "Divagando", "Coppelia", "SeguiJ 
díllas". — 15: Revista cinematográfica. 
" E l cabo primero", "Invitación al vals", 
"Asturiana". — 15,50: Noticias. — 19: 
Campanadas de Gobernación. B o l s a . 
"Efemérides del día." " L a anormalidad 
infantil y su relación con otros proce-
sos morbosos", por el doctor don Luía 
García. Programa del oyente.—20,15: 
Noticias.—21: Curso le lengua inglesa. 
21,30: Campanadas. Señales horarias. 
Selección de "Madame Butterfly". — 
23,45: Noticias de última hora.—24: 
Campanadas de Gobernación. Cierre. 
Radio España.—De 17 a 19, Sintonía. 
Couplés y canciones. Curso de inglés. Per 
ticiones radioyentes. Noticias de Pren-
sa. Música de baile. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Mecanógrafos calculadores de Estadisr 
tica.—En los exámenes efectuados ayer 
aprobaron: 856, César Pérez Tormo, o.». • 
860, Soledad Quintas Castañs, 6.21; 8»u, 
Luis López-Mancisidor Solano, 5.5; t95' 
Hipólito Ruano Enciso, 6,3; 900, Consue-
lo Martínez Castell, 5,85; 905, Dámaso 
Cuarteto Arteagabcitia, 6.18; 915. -'o-39 
María Aristizábal Pérez, 6,5; 965, Teresa 
Enciso de Huerta, 5,6; 966, Antonio no-
mero Cascarosa, 5,8; 976, Alfonso Valero 
Tomás, 5,93; 978, Antonio Querol S""' 
chez, 6,1; 1.024, Luis López de Mcdrnno 
García, 6,5; 1.029. Carlos Rodríguez W 
pez, 5,9; 1.055, Gerardo Balbás Garci*, 
5,8; 1.058, Manuel Rodríguez Cruz, V -
Para hoy por la mañana están clt.a(ÍgS 
los opositores aprobados en ante /Le, 
ejercicios comprendidos entre los nnm 
ros 1.059 al 1.274, ambos inclusive. 
N O T A S M I L I T A R E S 
• 
C E S E D E UN AGREGADO 
E l "Diario Oficial" del ministerio ^ 
la Guerra publica una disposición en 
que se ordena el cese del teniente c 
ronel de Estado Mayor don ISIDR0'JE 
Cárnica y Echeverría, en su cargo 
agregado mil i tar a las Legaciones 
la República en Perú , Colombia, "Vene 
zuela y P a n a m á . 
i i D i B i m » 
s 
(ANGEL J.) 
Cines y Ptíícülas 
Fucacarral, 10.—MADKQ), 
MADRID.—Año XXm.—Núro. 7.325 
E L D E B A T E ( 7 ) Sábado 20 de mayo de 193S 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Nuestra Administración, 
Alfonso XI , núm. 4, y en 
Aponoia Cortos, Vnlverde, 8. 
Publicidad Domínguez, Plaza de 
Matute, 8. 
Rex, Agencia de Publicidad, Ave-
nida Pi y Margall, 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, esqui-
na a Carranza. 
S i n a u m e n t o d e p r e c i o 
A B O G A D O S 
ABOGADO señor Mendoza. Consulta, cua-
tro-siete. Torrijos, 29. Teléfono 54519. (5) 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
TOMAS Baudln. Consulta: cuatro-seis. Tra-
vesla Belén, 2. (T) 
A G E N C I A S 
"VELOZ". Gestión general documentos mi-
nisterios, centros oficiales y particulares, 
pi Margall, 9. Teléfono 93915. (T) 
CERTIFICACIONES Penales, últimas vo-
luntades, nacimiento. Andía. Farmacia, 
6. (T) 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50 mo-
derno, principal. (5) 
A L M O N E D A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
LIQUIDAMOS armarios desde 30 pesetas; 
sillas, 4. Puente Pelayo, 35. (V) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y m&s ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (4) 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitos, 17. (20) 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
Leganés, 6, esquina Ancha. (V) 
LIQUIDACION muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos, por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
LIQUIDACION de todos los muebles, por 
cesación se traspasa local. Despacho, al-
coba, comedor, armarios, camas, otros. 
Luna, 17. (2) 
GABINETE, despacho, dormitorio, porce-
lanas, arañas, cuadros. Ayala, 19. (8) 
EXTRANJERO vendo piso, alcoba, come-
dor, tresillo. Ayala, 94 moderno. (8) 
¡NOVIAS! Buenas camas bronce, platea-
das, doradas, muchos muebles; todo muy 
barato. Desengaño, 20. Vegulllaa. (10) 
MUEBLES Imperio, isabelinos, a r a ñ a s , 
cuadros, comedor baratísimo. Núñez Bal-
boa, 17. (3) 
GRAN almoneda, procedente palacio pró-
ximo Gijón y del Casino del mismo. Mue-
bles, t a 11 a, incrustaciones, lámparas, 
cristal, granja, bronce, tapices nudos, 
cornucopias, cuadros b u e n a s firmas, 
talavera, habitaciones completas de ar-
marios, mantón Manila, gramola, piano 
Colin Bluttner, Infinidad muebles, obje-
tos. Olózaga, 2, principal; esquina Reco-
letos. (3) 
MUEBLES todas clases, baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
DESPACHO español 300 pesetas. Marqués 
Leganés, 6, esquina Ancha. (V) 
ARMADURAS cuadros, paisajes, floreros, 
bodegones, retratos. Reina, 27, princi-
pal. (4) 
DE testamentarla muebles de lujo, salón 
dorado, cuadros antiguos, lámparas, me-
sas y enseres casa. Barbieri, 26. (3) 
POR cambio Industria realizan los del Ras-
tro 50 por 100 rebajas camisería, ropa 
niño. Los Dollars. Caballero Gracia, 10. 
(4) 
VENDO mis muebles, necesito persona pa-
ra venderlos. Gratificaré. Razón: Precia-
do's, 58. Anuncios. (5) 
LIQUIDO muebles piso, comedor, camas, 
armarios, radio altavoz. Hermosilla, 73. 
(5) 
LIQUIDACION verdad, camas doradas, con 
10 JI 25 por 100, menos de su precio. Val-
rercie, 8 (rinconada). (10) 
ALMONEDA, liquidación, porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
ALMONEDA, muchos muebles, colchones 
lana, armarios, baratísimos. Hortaleza. 
104. Portería. (2) 
CAMA, colchón, almohada, 50; camas dora-
das, alcobas, comedores, sillerías, varios 
estilos. Infinidad de muebles. Luna, 13. 
(5) 
URGE vender comedor, alcoba, recibimien-
to, armarios, camas, lámparas. Fuenca-
rral, 70. W 
SUNTUOSO despacho, comedor titulo, ar-
cén, bargueño saloncito, biombos, cua-
dros. Gómez Baquero, 31 (antes R e , n ^ 
A L Q U I L E R E S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo,^. 
NAVE amplia, propia imprenta, laborato-
rios, tinte, almacenes, talleres, etc., al-
quiler barato. Núñez Balboa, 92. (10) 
PISOS amueblados, casas nuevas, muebles 
nuevos. Teléfono 58237, 33943, 52608. (T) 
ESPACIOSOS cuartos exteriores, bien de-
corados, ascensor, baño, calefacción cen-
tral, 33 duros. Serrano, 104 duplicado. (2) 
VERANEO en Vitoria. Chalet amueblado, 
todo confort, se alquila. Informará: J . 
Izarra. C. A1I, 4. Vitoria. (T) 
MAGNIFICO piso lujo. Mediodía, todos 
adelantos, confort, rebajados. Abascal, 
27-25. (16) 
ASTURIAS (Pendueles). Se alquila casa 
amueblada, inmediata a la estación, pla-
ya a cien metros. Agua caliente y fría, 
garage. Para tratar, escribir Apartado 
172. Santander. <o) 
ALQUILO cuartos exteriores, próximos 
varias lineas tranvías y cerca del Mer-
cado de La Paz. Lagasca, 64. (Ó) 
ALQUILO finca recreo, producto abun-
dante arbolado, continuación Hipódromo. 
Arenal, 20. Portería. W 
PLAYA Lequeltlo, chalet amueblado, ga-
rage. Informará: Hierro. Villa Sarralde-
nea. Vitoria. ( í ) 
ALQUILANSE cuartos económicos en her-
mosa finca a quince minutos df Madrid, 
por año y temporada. Teléfono 59858. ( i ) 
CASA-palacio, pisos nuevos, mil pesetas. 
incluido garage. Principe Vergara, 33. (Aj 
PRECIOSO exterior, dos balcones, baño, 
termo, 72 pesetas. Porvenir, 14. U ) 
ESTUDIO con vivienda, baño, terraza, 22 
duros. Francisco Navacerrada, 12. I**) 
HOTEL amueblado final Perdices, alqulla-
ee. Castellana, 10. Teléfono 50234. W 
VERANEO playa Levante Benidorm (Ali-
cante). En la misma playa 
nlfica casa amueblada, todo para estrenar. 
Agua corriente, baño ^ F * ™ * ' 
temporada 1.750. Toledo, 14. Urrutia. (A) 
JUNTO Gran Vía. Comodisimo exterior 
apropiado pensiones, oñeinas, 375. oor. 
cepción Arenal, 3. 
CUARTOS. 55: Atico 85; tiendas, naves 
Ercilla, 19. Embajadores. 104. 
NAVES prepavadaa industria, gn. - • , Lien-
da. con. sin vivienda. Embajauoic^, 104. 
AVENIDA Peñalver. 19, esquina. Cuartos 
tod"o confort, vivienda, oficinas, industria. 
GRANDIOSA oportunidad. Sin ««trinar 
barato fantástico tom^ ^ ¿ « S ^ S S : 
ta. recibimiento. Montera. 16. principal. 
(V) 
BfoIí,IoT5O34'&SÍt0 •W*M"fc. confort. Telé-
ALQUILARIA hotel pueblo Guadarrama, 
meses julio y agosto1. Necesito s f e t e ^ í 
™ : J ^ A ^ L Ofer ta por elcrito 
(16) 
™3eSJUiÍO Y. ̂ o . siete 
mas, baño, jardín. ' 
conserje Hotel Rilz. 
M1RAFLOKES alquilase hotel, baño, jar-
^ T ^ b S i r s a : n 
MOKANEO Avila: alquilare, vende, casa 
amueblada, huerta, estanque grande, de-
pendencias, comprendiendo todo 30 000 
í s s ^ r ^ * * * * ^ 
VERANEO. Maliaño (Santander), vendo o 
alquilo magnífico chalet. Informa Quin-
tanal. (T) 
SANTANDER. Bonito piso amueblado, ba-
ño, ascensor. 8 camas. 2.200 temporada, 
y una finca muy cerca de Solares, con 
agua, garage, luz. baño, jardín, bosque. 
Teléfono 58519. Madrid. (T) 
I'.UEN exterior, todas comodidades. Blas-
co Ibáñez. 68 (antes Princesa). (T) 
TIENDA con vivienda. Almirante, 14. Ra-
zón: Conde Xiquena, 4. (T) 
JUNTO Santa Engracia exterior. 105 pe-
setas; exterior, 65. Maudes, 9. (D) 
NAVAS del Marqués. Alquilo barato hotel, 
grande, nuevo, lujoso y confortable. Ma-
tute. Vergara, 3. (3) 
MODERNO cuarto, calefacción central, ba-
ño, gas. teléfono, 175. Velázquez. 69. (2) 
INTERIOR, muy soleado y confortable, 65 
pesetas. Guzmán Bueno, 46. (16) 
HOTEL grande, jardín. Galapagar. Conde 
Xiquena, 15. Una & tres. (8) 
VERANEO Santander. Pisos amueblados. 
Santurola, 9. Rodríguez. (T) 
CASA nueva, 120-140, calefacción central, 
baño, § piezas. "Metro" Rio Rosas, tran-
vía, 17-45. Alenza, 8. (T) 
EXTERIOR, calefacción central gas. as-
censor, 38 duros. Alberto Aguilera, 5. 
(16) 
EXTERIOR, calefacción central, gas. as-
censor, 55 duros. Goya, 34. Contiguo tem-
plo Concepción. (16) 
BONITOS exteriores, bien orientados. 60-50 
pesetas. Razón: Jerónima Llórente, 42. 
Portería (Cuatro Caminos). (10) 
VERANEANTES: Desean alquilar pisos o 
villas en inmejorables condiciones. Diri-
girse a Soraluce y Machimbarrena. Her-
nani, 7, bajo. Teléfono 15105. San Se-
bastián. (9) 
VILLAS y pisos en San Sebastián y la 
costa. Infórmese en "San Sebastián-Ex-
prés". Plaza Guipúzcoa, 11. San Sebas-
tián. (Qjl 
LUJOSO, alegrlsimo, sano, céntrico, 30 ha-
bitaciones, 8.500. San Lorenzo, 11. (8) 
BiTrw-THTmmTmnTi n ru rmj IJUIHJJH I OTHTHI 
C O M A D R O N A S 
PARTOS Estefanía Raso, asistencia emba-
razadas, económicas. Mayor, 40. (11) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento médico gratuito. Horta-
leza, 61, tercero. (2) 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
PARTOS. Soledad Rodríguez. Consultas 
embarazadas. Inyecciones, d e p i l a ción. 
Plaza Chamberí, 10. (23) 
SISINIA Martin. Antigua comadrona. Con-
sulta diaria, gratis. Corredera Alta, 12. 
(9) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 96871. j¡2) 
C O M P R A S 
TRAJES caballero, muebles, objetos, pago 
extraordinariamente. Recoletos, 12. Telé-
fono 55788. Andrés. (T) 
COMPRO piano a familia particular, ofer-
tas: Farmacia Martínez Alonso. Barqui-
llo. 31. Teléfono 33539. (E) 
AVISO: No deshaga ni malvenda sus alha-
jas, objetos plata, oro, sin ver lo mucho 
que pagamos. Pez. 15. "Antigüedades". 
17487. y Prado, 3. 94257. (21) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, maletas, 
aparatos fotográficos, gramófonos, dis-
cos, máquinas escribir, coser, papeletas 
Monte. Fuencarral, 93. Teléfono 19633. 
(20) 
COMPRO alhajas oro. plata, platino, bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
plata antiguos y modérnos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
COMPRO toda clase papel y periódicos. 
Teléfono 76116. (T) 
COMPRO máquinas escribir usadas, aun-
que estén empeñadas. Enrique López. 
Puerta Sol, 6. (V) 
TRAJES usados caballero, seminuevos, 
muebles, objetos, pago sorprendentemen-
te. Núñez Balboa 9. Teléfono 54410. Mi-
guel. (3) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo primero. (20) 
PARTICULAR, compra muebles, objetos 
ropas, libros. Teléfono 74743. Miguel. (8) 
NO venda nada sin avisarme. Compro mo-
biliario, pisos enteros, objetos arte, con-
decoraciones, objetos "oro, plata, ropa ca-
ballero, máquinas coser, escribir, bicicle-
tas, "cines", libros, alfombras. Pagándo-
lo bien. Ballester. Teléfono 75748. (7) 
ATENCION: Compro ropas muebles, li-
bros, monturas, correajes, teléfono 75993. 
Gullón. (8) 
imimif iu í t i i i i^ 
NAVES para industria y garage, grandes, 
, 31. pequeñas. Alcántara, (7) 
SE alquilan tres pisos, playa Suances. In-
formes: Ignacio Sáez, y en Torrelavega, 
Aureliano Sandi. (3) 
TORRELO DO NES. Alquilase hotel amue-
blado baño, garage, terrazas, jardín. Te-
léfono 40318. (2) 
TIENDA con magnifica vivienda se alqui-
la, 225 pesetas. Narváez, 25. (T) 
TIENDA amplísima, mejor situada, sóta-
nos, salón. Moya, 6, plaza Callao. (T) 
ALQUILANSE hoteles Navalperal de Pi-
nares (Avila). Hortaleza, 81. (A) 
VERANEO Bayona (Galicia), casas con 
huerta. Teléfono 90268. Casado Alisal, 16. 
Señor Bravo. (A) 
HOTEL confort, garage, San Rafael, mi-
tad precio. Santa Feliciana, 13. (6) 
CUARTO ideal, baño, ascensor, teléfono, 23 
duros. General Porlier, 71. (3) 
l'ISO amplio, buena luz. baño, calefacción, 
económico. Romanones, 13. (2) 
ESCORIAL. Alquilase hotel nuevo, dos pi-
sos individuales. Teléfono 92514. (T) 
MONISIMOS pisos, muy ventilados, tres 
amplias habitaciones, cocina y W. C , 100 
y 125 pesetas. Almagro, 28. (T) 
EXTERIOR, muy céntrico, 65 pesetas. Te-
soro, 20. (T) 
BONITA azotea, muy céntrica, 90 pesetas. 
Juanelo, 8. (T) 
POR ausencia, en casa nueva, todo con-
fort, piso amueblado, seis camas, comple-
to, quinientas pesetas. Lista, 92. (T) 
ALQUILO local, vivienda, entrada camio-
neta. Ramón Cajal, 8 (Tetuán). (E) 
CHALET Inmejorable, situación, colonia 
"Los Molinos", parque cerca estación, pi-
sos independientes; bajo, 7 camas, coci-
na, baño; primero, igual; preferible fa-
milias intima amistad. Teléfono 42681. 
(E) 
CUARTOS confort, gas. 100 pesetas. Mar-
qués Zafra, 16, próximo Manuel Bece-
rra. (E) 
A U T O M O V I L E S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inelés. 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
6 ' ' (V) 
300 coches particulares dispone Bolsín Au-
tomóviles. Principe. 4. Relaciona com-
pradores, vendedores. (5) 
NEUMATICOS ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana. 10. Teléfono 36237. (21) 
ALQUILER authomóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno. t20) 
CUBIERTAS que se salgan de las llantas 
se garantiza la reparación. Santa Feli-
ciana, número 10. W 
11 CUBIERTAS!! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
L. CASTRO: Coches y camiones todas mar-
cas, procedentes cambio a precios de 
verdadera ocasión. Ronda de Atocha, S7. 
Teléfono 76067. í3> 
GABÁixl) dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 
CHRYSLER 66, conducción, vendo » par-
ticular, con facilidades, «i garantías. An-
drés Mellado, 21. Garage. 
CAMBIARIA dos coches c'nco caballos, 
por Ford modelo 30. Alberto Aguilera, 3 
Neumáticos. 
¿QUEREIS dinero por vuestro coche rá-
pida y reservadamente? Consultar al te-
léfono 93402. 
GUARNECEDOR automóviles, económico, 
prontitud, esmero. Blasco Garay, 17. Te-
léfono 31209. ( O 
¡¡NEUMATICOS!! El más barato de Es-
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
PRIMERA marca de neumáticos, cede re-
1 presentación exclusiva provincias dispo-
nibles. Apartado 523. Madrid. (á) 
PISTONES. Segmentos. Ejes. Válvulas. 
U i ^ í o yCompañla. Almagro. 3. Telé o-
no 30584. (a, 
ENSEÑANZA conducción automóviles mo-
todcletaa, reglamento, mecánica. 50 pe-
seía. Es¿uela Automovilistas. Niceto Al-
calá Zamora. 56. 
ITI;PMOVIL 12 HP. faetón. Propio para 
"camioneta! Vendo buen estado. Razón: 
Alcalá, 90. Vaquería. w 
VFNDO a particular coche Fiat 509 8 ca-
ballos conducción buen estado, condicio-
nes ventajosas. Teléfono 31906. (á) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
j S S é a , 8.90. Carrera San Jerónimo. 8. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. lyog mejoreg se arre-
glan fajas de gom». Relatorc?, JO. Telé-
fono 17158. (24) 
OOMPQ íTSD bien vuestro calzado. AUITUB-
to Figueroa, 22; junto al estanco. (T) 
¡SEÑORITAS! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox"» Alrairajjte.^^ 
PAGO Increíblemente muebles, objetos, voy 
rápido. Pardiñas, 17. Teléfono 52816. (5) 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, venéreo, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9: diez una, siete 
nueve. (4) 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
Tardes. (5) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza. 61. (2) 
CLINICA Laf. Cura sin medicinas. Origi-
nal—única en España—. Especialidad: 
Enfermos crónico* y regímenes alimen-
ticios. Pida folletos gratis. Bárbara Bra-
ganza, 13. (V) 
ANTIGUO Consultorio Doctor Pariá. Ro-
manones, 2. Piél, sífilis, blenorragia, com-
plicaciones de la misma. Tratamientos 
modernos hasta completa curación ,ma-, 
.triz, embarazo. (2) 
D E N T I S T A S 
DENTADURAS, especialista Alvarez, ci-
rujano dentista. Magdalena, 28; primero. 
Teléfono 11624. (5) 
DENTISTA Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 90603. (T) 
¿ N S E Ñ A N Z A S 
MECANOGRAFIA. 7 pesetas mensuales, 
máquinas nuevas Underwood, Royal, His-
pano Olivetti. Instituto Vasco. Calle Far-
macia, 2. (V) 
INSTRUCCION pública, Marina, 375 pla-
zas. Ambos sexos. Clases dla-noche. Ho-
norarios semigratuitos. Pagos después in-
gresados. Liceo del Estudiante. Infan-
tas, 3. (T) 
CABALLERO joven, desea practicar idio-
ma francés con señorita extranjera o 
española, sabe alemán. Apartado 4.009. 
(T) 
KACKKDOTE especializado niños, ofréce-
se lecciones, paseos, mañanas, tardes. 
Teléfono 57544. (fi) 
NECESITO profesor aritmética. Plaza Dos 
de Mayo. 5. Señor Martin. (T) 
OPOSITORES: Certificado oficial, médico 
autorizado, reconocimiento, cinco pese-
tas: siete-nueve. Preciados, 8, segundo. 
(5) 
INSTRUCCION pública. Contabilidad. Aná-
lisis. Taquigrafía. Mecanografía. Fran-
cés, Inglés. Atocha, 41. (4) 
T A Q U I MECANOGRAFIA, contabilidad, 
idiomas. "Academia Barrioeanal". Andrés 
Mellado. 9. Teléfono 445S0. (2) 
TAQUIGRAFIA. Lección postal García Bo-
te, taquígrafo del Congreso. Perraz, 22. 
(24) 
E S P E C I F I C O S 
LOMBRICINA Pelletler. Purgante delicioso 
para niños. Expulsa lombrices. 15 cémi-
mos. (9) 
LAS señoras que sufren molestias propias 
de su sexo, usando lodasa Bellot, encon-
trarán alivio a sus dolores, regulando las 
funciones propias de su organismo. Ven-
ta Farmacias. (22) 
DIABF-TICOS. Mejoría sin Insulina. Gly-
cemal. Gayoso. Monreal. Fuencarral, 40. 
(T) 
F I L A T E L I A 
COMPRO sellos España, colecciones, con-
tra ofertas, precios mínimos. Armando 
Gómez. Hernando Colón, 9. Sevilla. (V) 
COMPRO sellos España cuatro cuartos 
1860. con matasellos redondo fecha Url-
guen. Paseo Rosales, 50. (D) 
CONSULTENOS al vender su colección. 
Librería "El Estudiante". Pozas, 2. (5) 
SE compran colecciones y lotes de sellos 
por importantes qué sean. También Es-
paña corrientes por 1.000 o kilos. Torri-
jos, 59. bajo iÉquiérda interior. (11) 
F I N C A S 
EN Pozuelo vendo hoteles y terrenos, con-
tado y plazos. Lucas. Teléfono 87. Po-
zuelo. (2) 
A'EN DO baratísimo buen hotel amueblado. 
Alameda Guadarrama. Ellseo-Ruiz Maes-
tro. (¿) 
10.000 pies prolongación Castellana, facili-
dades pago. Azcárraga. Santa Feliciana 
XL (5) 
FINCA 65.500 pies. Jardín, huerta, buena 
casa, dependencias, distrito Camberl. 
Urbanizada. Mitad valor. Teléfono 31.508! 
(2) 
PLAZOS casa dos pisos, jardín, árboles, 
gallineros. 13.000. Cava B^ja, 30. (3i 
OCASION plazos buena casa 110.000 pese-
tas renta. 14.000. Cav» Baja. 30. Teléfo-
no 75079. (3) 
VENDO Avila casa doi plantas, indepen-
dientes, huerta, agua abundante, garage, 
magnifica para veraneo. Teléfono 56323. 
(5) 
VENDO, alquilo, permuto, facilidades pa-
go finca Moncloa, grandísimas nave,s. 
Valverde. Alberto Aguilera, 29. iT; 
TORRELODONES. Hotel amueblado a 100 
metros estación. 7-8 camas, comedor, ga-
binete, baño, lavadero, garage, otras de-
pendencias y jardín. Teléfono 59848. (T) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
HOTEL entre pinares, 7 kilómetros Sol, 
todo confort, garages, jardín, tranvía. Al-
quilo, vendo. Facilidades. Teléfono 31508. 
(2) 
EN Pozuelo vendo urgentemente granja del 
Carmen, carretera La Cabaña, recién 
construida para avicultura. Casa y de-
pendencias. Mucho terreno. Se adquiere 
con 4.500 duros. Lucas. Teléfono 87. Po-
zuelo. (2) 
GRAN ocasión. Vendo hotel todo confort, 
calle Goya en 23.000 duros, su valor es 
doble. Melus. Mesonero Romanos, 2. Te-
léfono 19363. (2) 
CASA con jardín, capaz para Industria, 
próxima nueva plaza Toros, vende, al-
quila. Razón: Ave María, 3. Estanco. 
(E) 
PIEDRALAVES, Sierra Credos, vendo casa 
dos pisos, nueva. Hortaleza, 28. Sastre-
ría. (E) 
FINCA campestre, ñ kilómetros Madrid, 
producción, regadío. • instalaciones avíco-
las, hotel todo confort, gran extensión, 
situación ideal. Ocasión. Teléfono 31.508. 
(2) 
PROPIETARIOS todos. Hoteles, solares 
económicos alrededores Madrid, facilida-
des pago. Arriendo viviendas campestres, 
locales para establecimientos industria-
les gran porvenir. Barquillo. 44. Papele-
ría. Teléfono 34265. (21) 
CASA rentando 8.071 p e s e t a s ; precio. 
80.000: puede adquirirse por 47.000. Apar-
tado 471. (lü) 
CASA, renta 20.700 pesetas; precio. 175.000; 
hipotecada Banco. Trato directo dueño. 
Francos Rodríguez, 10, tercero, ascensor. 
Horas: cuatro-siete. (10) 
PRECIOSOS hoteles situación, capacidad, 
estilo, gusto comprador. Economía. Fa-
cilidades. Señor Castelló. San Onofre, 5, 
principal. Tardes. (9) 
VP;NDO O alquilo magnífico hotel, todo 
confort. Francisco Sllvela, 56. Teléfono 
50463. (3) 
EN Cercedllla vendo magnífica finca re-
creo, utilidad. Teléfono 50463. Madrid. (3j 
COMPRAVENTA, permuta administración 
fincas. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 1. (3) 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hlspunia". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
VENDO cafa c«ll« Tprrljos. Renta 67.500 
peseta*. Buenas condiciones. Padilla. 131. 
Tienda: 10 a 12. (T) 
VENDESE facilidades pago o permuta por 
casas o valores chalet nuevo en Somió 
(Gijón), calefacción, todas comodidades 
modernas, garage, jardín, frutales y 
huerta. Detalles; "Hispania". Alcalá, 16 
(Banco de Bilbao). Madrid. (3) 
PRECIOSO hotellto vanguardia, sin estre-
nar Chamartín, jardín frondoso. Teléfo-
no 42876. (6) 
I'AUCKLAS en lo mejor alto Perdices, 
véndense. Castellana, 10. Teléfono 50234. 
(E) 
VENTA directa hotel barrio Salamanca, 
todos adelantos, 60.000 pesetas. Teléfono 
5S459. (T) 
FINCAS niEticas, administración o aseso-
ramlento por ingeniero agrónomo de sol-
vencia económica y experiencia. Escribid: 
DEBATE 30.516. (T) 
PARA emigrar vendo, arriendo o regalo 
casa de campo y 50 fanegas en población 
importAate 4 30 Wlómetro» de l M ñ $ . 
TrtcUAoo. M. Agencia. • ¿ W 
H I P O T E C A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés. 8.90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
HIPOTECAS, hago primeras y segundas. 
Señor Brito. Alcalá, 94. Teléfono 56321. 
Madrid. (2) 
PRIMERAS hipotecas urbanas. "Crédito 
Hereditario". Plaza de Canalejas. 3. pri-
mero. Teléfono 19995. (T) 
ERNESTO Hidalgo, agente préstamos, pa-
ra el Banco Hipotecario. Torrijos, 1. (3) 
DESEO 175.000 pesetas sobre finca Madrid, 
aceptando papel del 5 % a la par. Telé-
fono 14298. (24) 
H U E S P E D E S 
PENSION Iblza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. Peñalver, 7, se-
gundo izquierda. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (30) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Ine-lés. i,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
ÍV) 
PENSION Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina. 17. 
(23) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta, Alfonso XI, 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L DEBATE. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
HOTEL 'María Luisa", todo confort, des-
de diez pesetas, frente Congreso. Carre-
ra San Jerónimo, 36 moderno. (T) 
ALQUILASE haoitación amplia y ventila-
da, persona respetable tn casa de poca 
familia. E . Dato. 25. (T) 
PENSION Cantábrico. Cambio de dueño, 
grandes reformas. Recomendable por su 
BX¡Q6lente trato. Pensión completa, desde 
8 pesetas. Cruz, 3. Toda la casa. (21) 
ENTABLES, desde 5.75. 8.75. todo confort, 
frente Palacio Prensa; estudiantes, fa-
milia, turistas, viviréis reglamente. Ho-
tel Baltymore. Mipupl Moya, 6. segun-
dos. (5) 
PENSION para señoras y señoritas, dea-
de 5 pesetas. Sacramento, 6. (T) 
PENSION confort, siete pesetas. Flor Ba-
ja, 5, segundo. Gran Vía. (2) 
HABITACIONES espléndidas. Individuales, 
familiares, todo confort, baño, ascensor, 
teléfono, con. sin. Carrera San Jerónimo. 
7, principal. (V) 
SACERDOTES, dos. tres amigos, señori-
tas, con o sin. Hortaleza, 32. principal 
derecha. (V) 
EN casa honorable alquilase gabinete, < on 
sin. "Mstro", tranvía puerta, Torrijos, 34 
tercero izquierda. (E) 
HABITACIONES lujosamente amuebladas, 
todo confort; trato familiar. Teléfono 
40225. (T) 
SEÑORA católica cede gabinete a caballe-
ro formal. Minas, 1 y 3, segundo izquier-
da. (T) 
FAMILIA hlspanoalemana, alquila habita-
ción, todo confort. Teléfono 69753. (T) 
PASEO Recoletos. 14; habitaciones, cale-
facción, «^censor, teléfono, baño, aguas 
corrientes, cocina esmeradísima. (V) 
PENSION. Señoras, matrimonios, confor 
tabilísi-ma, desde 7 pesetas. Hanta En-
gracia, 5, principal derecha. (16) 
SBÑ'ORA distinguida, desea habitación con, 
barrio Salamanca, Oftaa g^ñora sola o 
matrimonio. Gran Vía o Alcalá. Escri-
ban. Preciados, 33. Agencia. (4) 
PROPORCIONAMOS huéapeíU» y gratui-
tament? facilitamos relaciones hospeda-
jes. Preciados, 98. Tfléfono 13008. (4) 
SE alquila habitación exterior independien-
te, con o sin. San Dimas, 7, segundo iz-
quierda (Noviciado). (T) 
ESPLENDIDA habitaejón exterior, solea-
da, todo confort, eccnóinic«, cédese per-
sona estable. Acuerdo, 29, primero cen-
tro derecha. (T) 
SESORA sola cede gabinete, alcoba exte-
rior, señora, señorita. Estanislao Pigue-
ras, 5, entresuelo izquierda 2. (T) 
PENSION Gredola (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontajes, 2, 
tercero. (23) 
RESTAURANTE Escoria!. Cuatro platos 
garantizado^, .2,30. Preciados. 29, entre-
suelo. Cédese habitación dos camas. (21) 
PENSION Torio. Viajeros, próximo fio] 
Gran Via. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
PARTICULAR, céntrico, baño, ascensor, 
interior, exterior, clarísimo, a estables, 
iUl, PÍMI Baji Mif uel. 7. pri»epo ^ ^ j ^ 
MONTEMAR. Avenida Eduardo Dato. 31. 
Matrimonios estables, desde diez pesetas. 
19) 
LUCHANA, 36. entresuelo Izquierda. Habi-
tación exterior, con, sin, todo confort. 
(8) 
PENSION E l Grao. Confort, todo exterior, 
habitaciones familiares, completa desde 
6,50. Preciados, U. (4) 
EXTERIORES. 23 duros, cinco habitables, 
cocina, baño, gas, ascensor, calefacción 
individual. Vascos, 1. (T) 
PENSION económica, familia honorable, 
cuartos soleados, baño cerca Ciudad Uni-
versitaria. Fernando Católico, 70, entre-
suelo izquierda. (T) 
HOTEL Ram. Construido ex profeso para 
alquilar de habitaciones amuebladas pa-
ra caballeros. Habitaciones con cuarto de 
baño, ascensor, calefacción, teléfono, des-
de 8,50, incluido el desayuno. Plaza de 
Ruiz Zorrilla, 8 (antes Bilbao), Inmedia-
to Avenida Peñalver. (T) 
HABITACIONES exteriores, amigos, fami-
lias, esmerada cocina. Teléfono, baño, 
duchas, desde 7 pesetas. Barquillo, 36, 
segundo izquierda (no confundirse). (7) 
FAMILIA bilbaína, habitaciones exteriores, 
confort, admitiría estables. Juan de Aus-
tria, 6. tercero izquierda. (3) 
CASA particular cede habitación, baño, ca-
ballero. Fomento, 21, principal izquierda. 
(2) 
PARTICULAR, admitirla uno. dos amigos, 
seriedad, económico, confort, buena co-
mida. Doctor Cortezo, 15, principal iz-
quierda (junto "cine" Fígaro). (T) 
EN Caballero Gracia, 12 moderno, segun-
do izquierda, bonitas habitaciones, inte-
rior, exterior, con, sin, baño, teléfono, 
ascensor. (T) 
PARTICULAR casa serla, habitaciones 
confort, teléfono estable. Avenida Da-
to, 10, tercero 3! (4) 
L I B R O S 
ACONSEJAMOS adquirir la "Ortografía 
Bullón", obra maestra, premiada insupe-
rable. Librerlaa. (T) 
"CARTILLA de Automóviles", Arlas y Ote-
ro, segunda edición (Apéndice: Coche 
usado), 1933. (6) 
LIBROS antiguos, modernos, bibliotecas 
paga bien Barbazán. Constantino Rodrí-
guez, 4. Teléfono 18763. (2) 
LIBROS antiguos y modernos, compro, 
Ofertas por escrito. Antonio Trelles. Her-
mosilla, 112 duplicado. Madrid. (A) 
DEVOCIONARIOS litúrgicos: Misal fieles. 
Biblias católicas. Librería Religiosa. Car-
men, 14. (2) 
M A Q U I N A S 
COMPRO máquinas de escribir usadas. 
M. García. Pérez Galdós. 9. Teléf. 13825. 
(T) 
MAQUINAS escribir, coser "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MAQUINAS coser Slnger, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 
MULTICOPISTA "Triunfo". Rotativo Na-
cional. Cuatro modelos diferentes. Morell. 
Hotaleza, 23. (21) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
M O D I S T A S 
MAR1E. vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes bodas, épocas, admito géneros. 
Marqués de Cubas, 3. (5) 
MODISTA buen corte, a domicilio, 5 pesa-
tas. Teléfono 20649. (T) 
M U E B L E S 
MUEBLES, camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (21) 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos. 2. (23) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. 1. (T) 
O P T I C A 
GRADUACION de la vista gratis, técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
GRATIS graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. C a 11 e 
Prado. 18. (11) 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULACION permanente, cinco pesetas, 
garantía perfección, suprimidas las pro-
pinas. San Bernardo, 30. Teléfono 955S3 
y 25583. (4) 
P R E S T A M O S 
UBÓE préstamo 2.000 pesetas, garantía 
absoluta, interés. 100 pesetas mensuales. 
Teléfono 14394. Medina. (V) 
PRESTAMOS sobre fincas, rentas, valo-
res, testamentarías. Diríjanse: Apartado 
10.049. (A) 
URGENTISIMAS 3.000 pesetas por 45 días, 
pagaré 3.500, sólida garantía. 30707. Al-
calá, 2. Continental. (2) 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Reguero. Hechura fina traje. 
55 pesetas. Principe. 7, entresuelos. (Tj 
SASTRERIA fina, cortador Manuel Mata-
moros, ocho mensualidades. Reina. 5. (T) 
SASTRERIA Peinado. Hechura traje, 40 
pesetas, reformo y vuelvo trajes. Alma-
gro, 12. (T) 
SASTRERIA Fllguelras. Hechura traje, ga-
bán. 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
ECONOMICA. Sastre, fantasía. Pilar Sán-
chez. Colegiata, 5, tercero izquierda. (7) 
T R A B A J O 
Ofertas 
NECESITAMOS personal en provincias pa-
ra ciiversos trabajos. Solicitar detallen. 
Apartado 9.056. Madrid. (T) 
PAGO buenos sueldos representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
¿QUIERE ser artista cinematográfico? Es-
criba "Sepac". Plaza de Cataluña, 3. Bar-
celona. (T) 
CORREDORES comisión visitar talleres ca-
rrocerías, pintores. Informes. Escribid: 
DEBATE 30.896. (T) 
PRECISO socio activo. Instruido, mujer u 
hombre, aportando quince mil pesetas, 
acreditadísimo n e g o c i o , asegurándole 
sueldo, comisión, más de quinientas pe-
setas mensuales. Escriban: E L DERA-
T E número ;i0.878. (T) 
GANARA 500 pesetas mensuales con 30.000 
garantizadas ron 300.000. Escribid: Sa-
iadoga. Esparteros, 6, terrero. (T) 
SESORAS Marianas, menos "cines", repar-
tir sermones callejeros, 0,65 centenar. Za-
ragoza. Coso, 8C. Bilbao. Mensajero. (T) 
"GUIA de representaciones". (Numerosísi-
mas casas que buscan representantes.) 
4,50 reembolso. Apartado n.009. Madrid. 
(E) 
Demanda 
O F R E C E S E doncella buenísimos informes. 
Teléfono 32106. (T) 
INGLESA, habla alemán, especializada ni-
ños, ofrécese clases o interna. Preciados, 
29, primero. Señorita Osboume. Teléfo-
no 1*459. (B) 
MADRE, hija, desean cuidar clínica, ofici-
na, portería. San Bernardo 56. entresue-
lo. . (T) 
MADRE, hija 12 años, servirían Madrid, 
provincias. EBcribid: Tomás Caape. Le-
desma, 7. Ventas. . (T) 
INSTITUTRIZ irlanflcso, católicí., SÍ ofre-
ce para niños. Dirigir por eflcrito a Ins-
titutriz. Cava Alta, 3, segundo izquierda. 
(T) 
L A V A R I A ^ U ^ 4 ^ p « [ M » f c o & negocjioí^ 
DONCELLAS, cocineras, niñeras, amas, 
etcétera, facilitamos informadas. Agen-
cia Católica Hispanoamericana. Fuenca-
rral. 88. Teléfonos 95225, KUgQ. (5) 
O F R E C E S E cocinera y doncella, señorita 
española y francesa, para niños. Aveni-
da F.duardo Dato, 25, entresuelo dcivrhi. 
Teléfono 96200. d') 
OFRECESE pinche cocina adelantado, co-
nociendo cocina extranjera, inmejorabU-s 
referencias. Fuencarral. 88. Teléfono 
25225. (5) 
Ol l lECESE señora compañía o para niños 
buenos informes, no importa liu ra Ma-
drid. Informarán: Fuencarral, 88. Telé-
fono B522&. (5) 
OFRECESE para limpieza oficina, bar, co-
sa análoga. Silva, 14, principal. (4) 
OFRECESE señorita instruida, acompañar 
señora, señoritas, interna, modestas pre-
tensiones, informada. Preciados, 33. Te-
léfono 13603. (4) 
PROPORCIONAMOS servidumbre Informa-
da seriamente, todas clases. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (4) 
O F R E C E S E dos buenas cocineras, una pa-
ra hotel particular, y otra para asisten-
ta de cocina. Teléfono 51827. (T) 
O F R E C E S E asistenta, sabiendo cocina. 
Echegaray, 29. Cacharrería. (A) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, niña ma-
yor. Agencia Católica. Larra, 15; 159G6. 
• (3) 
O F R E C E S E doncella formal, informadí i-
ma o cuidar niños. Fuencarral, 73. ter-
cero. (2) 
SE ofrecen ama de gobierno y cocinera 
señor solo o poca familia. Modestas pre-
tensiones, buenísimos informes. Teléfo-
no 70957. (T) 
ALEMAN desea trabajar en una finca pa-
ra perfeccionarse en idioma y a.iíri< al-
tura española, sin sueldo, pero habitación 
y comida. Podría dar lecciones alemán, 
francés, inglés. Escribid: DEBATE 30.911. 
(T) 
T R A S P A S O S 
CAMISERIA. Preciados, 52, cede local. 
Realiza existencias, Precios reducidos. (2) 
TRASPASO mejor sitio Madrid, perfume-
ría moderna. Por escrito dirigirse Apar-
tado 12.170. . (6) 
TRASPASO por enfermedad, Restaurante-
Cervecería, céntrico, concurridísimo, 
magnífico negocio. Renta baratísima. 
También permutarla por valores, sola-
res, finca urbana. Señor Cabezón. Telé-
fono 5G080. Torrijos, 30. (V) 
TRASPASO tienda de muebles, un huero, 
con o sin. Atocha, 43. (T) 
POR ausencia se traspasa Consultorio en-
fermedades Piel, Secretas. San Bernar-
do, 50, entresuelo (frente Univer.si-l.M). 
Razón: 11 a 1, 5 a 7. (2) 
BARATISIMO tinte, fábrica, despacho, 
utilidades comprobadas. Informan: Ga-
to. 2. Papelería. (T) 
SI queréis traspasar vuestro establecimien-
to o tomar algún negocio, acudid Juan 
Torres. Fuencarral, 88. (5) 
TRASPASO urgente buena bodega céntri-
ca. Juan Torres. Fuencarral, 88. (5) 
TRASPASO por ausentarme, mercería bien 
situada. Teléfono 50831. (4) 
TRASPASO cuarto bien, ocho camas, ren-
ta poca, ocho balcones. Barquillo, 34 
segundo. (T) 
URGE traspasar magnifico restaurant cén-
trico, acreditado. Callejón Preciados. 4, 
segundo. (3) 
V A R I O S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo. 8 
(V> 
MUDANZA1 con camionetas especiales.- des 
de 15 pesetas. Teléfono 32244. (D) 
JOHDANA. Condecoraciones, banderas, es 
padas. galones, cordones y bordados üe 
uniformes. Príncipe. 9. Madrid. (23) 
NOVIAS: Alquilamos velos blancos. Casa 
Jiménez. Calatrava, 9; Preciados, 56. (21) 
COMUNION. Traje lana, banda, lazo 
cordón y cruz, 42,50 pesetas. Postas, 21 
Sastrería. (3) 
CALLISTA Cirujana. Leonor Peña. San 
Onofre. 3. Teléfono 18603. (3) 
PERSIANAS. Transparentes, tapices, este 
ras, todas clases limpiabarros. Calle Re-
coletos, 21. (V) 
NIÑOS destrozones. Zapato Caucho, lona 
solución padres, 5,50. Tres Cruces. 9. (3) 
EXCURSIONISTAS. Deportistas. V e r a -
neantes. Zapato playero. Caucho, lona 
6.50. Tres Cruces, 9. (3) 
PRIMERA Comunión. Zapato Ideal Cau 
cho. lona. 5.50 pe.setaa. Tres Cruces, tí, 
(3) 
SEÑORAS: Usando Insecticida Yer, no ten-
dréis chinches. Droguerías. (7) 
CON( EDESE licencia explotación Certlíl 
cado de Adición número 113.904 (a la pa-
tente 107.122) por "Mejoras en los in-
terruptores". Vizcarelza. Agencia Paten 
tes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación Certili 
cado de Adición número 119.220 (a la pa 
tente 118.371), por "Mejoras en loa pa-
rarrayos". Vizcarelza. Agenda Pal entes 
Barquillo. 26. (3) 
ONDU I.ADOR A domicilio, muy práctica 
Marcel, 1,50; corte. 0,75, Teléfono 74170 
(5) 
SE desea despacho y sala de espera amue 
blados, teléfono, ascensor, sitio céntrico 
Escribid: Alberto. Montera, 15. Anuncios 
(16) 
CHOCOLATE con nueces, avellanas y a> 
tnendraa, una peseta paquete. Manuel Oo 
tiz. Preciados, 4. 
MANCUERAS de goma especíales par* 
riego. José Delclós. Gignáo, 39. Barcer 
lona. IVI 
DEIM1.U ION eléctrica, extirpación radt 
cal del vello. Doctor Sublrachs. Mont^ 
13.000 pesetas reconocidas propiedad Ma 
drld. Interesando administración, mi. i.i.i 
5U0. participación ingresos diarios 800, 
Grijalva. Clavel, 2. Continental. (3) 
CONCEDESE liceneia explotación patente 
110.844, por "Un electrodo negativo para 
acumuladores eléctricos a base de cinc", 
vizcarei/.a. Ageiieia PáteqtM, Barquillo 
20. c:) 
CON CEDESE Ucencia explotación patente 
número 111.204, por "Un aparatu cuntinuo 
para lavar y destilar materia óllda 
tales como orujos de uva, residuos de 
cereales fermentados y materlan primas 
simiiares". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
113.765, por "Mejoras en los inlerrupto 
res". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar 
qulllo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
107.122, por "Mejoras en los interrupto 
res". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar 
qulllo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 118.371, por "Mejoras en los pa-
rarrayos". Vizcarelza. Agencia Patentes 
Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
102.433, por "Una garra de seguridad ¡. i 
ra el agarre de los aparatos de alum 
brado" Vizcarelza. Agencia Patentes 
Barquillo, 26. (3) 
TESTAMENTARIAS. Formalización rápi 
da, perfecta. Suplido de gastos. "Crédito 
Hereditario". Plaza de Canalejas, 3. pri 
mero. Teléfono 19995. (T) 
PINTURA, revocos, empapelados, econó 
mico. General Pardiñas, 23. Teléfono 
59009. (3 ) 
COMA usted en "Regiones", el sitio más 
fresco de Madrid. Precios baratísimos 
(T) 
"REííIONES", Aduana. 21. Cocina interna-
cional selecta, cubiertos desde 1,70. (T) 
PRESENTACION y obtención de toda cla-
se documentos en cualquier Centro. Cer-
tificados penales nacimientos, estudios, 
choferes. Gestiones y resoluciones rápi-
das. Precios económicos. Gonzalo Rodrí-
guez. Silva, 14, primero derecha. (2) 
JOVEN suizo desea correspondencia con se-
ñorita española de familia distinguida, 
viendo,a España pro^iman. Escribid: Ch. 
Molí. Zeltiveg. 50. Zurifh. (T) 
POR veinticinco pesetas tendrá contenida 
su hernia sin molestias. San Joaquín. 10. 
Frente Almacenes San Mateo. (22) 
JiALLEfc maletac, cajas viataptes, arrs-
r**, L«ii Véiea de Guevara, 4, 
ra, 47. 
VDOC.ADO. señor Durán. Cava Baja. 16. 
Horas: 15 a 17 y 20 a 22. («. 
COCHES sillas, niños e inválidos, construe-
Clón, repara. ...n. Cardenal Mendoza, fi-
nal. Telefono 74329. ^ 
PIES callosos. Clínica electromédlca. Gra-
tis este mes. de 4 a 6. Preciados. 11. (4). 
PARA construcción de llaves lodos siste-
mas. Cañizares, 1. Teléfono 95300. (#) 
PEKMITO mejor negocio, restaurant, cer-
vecería, bar, próximo Gran Vía, grandS-
simo, renta antigua, por finca, hotel Ma-
drid. A. Castilla. Principe, 14. CrJ 
CABALLEROS, camisas, pyjamas, calzoa* 
cilios reformas, admito géneros. Arroyo* 
Barquillo. 15. W 
V E N T A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Pop l̂W 
Inglés. 8.90. Carrera San Jerónimo,^ & 
DISCOS gramófonos, completamente nue-
vos, desde tres pesetas. Arenal, 20. Mú-
sica. f£k 
V r, N DO todo piso lujoso, con colección de 
cuadros. Escribid: Apartado 9.105. Hsgj 
mosilla, 89. Correos. (Tf 
VENDESE grupo para baños electrollpicc^ 
Arenal, 22, portería. («í 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevag 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murillou 
48. (». 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de laj 
Camas. Torrijos. 2. (3©. 
CALERIAS Ferreres. Echegaray. 27. Cua^ 
droa decorativos, cuadros colección, cuc» 
droa Museo, cuadros rellgioaos. Expo#<^ 
clones permanentes. (Tíl 
PIANOS y armonlums. varias auaroe^ 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, caj»* 
bios Rodríguez. Ventura Vega, 3. (2^ 
CUADROS antigüedades, objetos de ar^s 
Exposiciones interesantes. Galerías FW 
inr.-s. Echegaray, 27. (Ti 
CARAMELOS superiores, desde 3 pesetM 
kilo. Los mejores, estupendos, 4,75. Veap-
ta desde 100 gramos. Fábrica: La Orieiji» 
tal. Fuencarral. 29; entrada portal (jua* 
to estanco). (.$9. 
CALCULADORAS, sumadoras, gerantizae 
das, diversas marcas, baratísimas. 
rell. Hortaleza, 23, entresuelo. (^| 
DERRIBO: Vendo calefacción 16 radiadt-
res, verja jardín, invernadero yjnntjjfc 
marquesina, otroe materiales. López Fiff 
yoa, 29. (VI 
TRAJES usados caballero, seminuevos 
americanas, pantalones sueltos, gabana2 
fracs, smokins, inmenso surtido, vencta 
económicamente. Núñez Balboa, 9, bajo 
izquierda. (9% 
TRAJES caballero, americanas. pantaVey 
nea seminuevos. vendo baratos. Velá^a 
quez. 25. bajo derecha. (31 
PEQl'ESA granja avícola en plena produ^ 
clón. muy barata. Churruca. 15. (IJi 
RADIOGRAMOLA magnlüce, treacientai 
pesetas; raolorreceptor Clarión seis lífmí 
paras, poco usado, trescientas pesetajÉ 
receptores estupendos, tres lámparas, na» 
venta peaetas, otras nmcha-s gangas. Ha» 
diocasión. Goya. 77, entresuelo. Tel̂ Cüf 
no 59171. (^I 
CAMISAS "Roma". Inmejorable PopolU 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, * 
(Vi 
TESTAMENTARIA vendo todos los mu*» 
lil'-.s de un piso lujoso. ForlJny. 8. (TJ 
CANARIOS üautas, ruiseñores del J^póa^ 
pajaritos moscas, gatitos angora. Cuesta 
Santo Domingo, 17. Pajarería. (2j 
TOLDOS. Lonas. Saquerío. Imperial, 6. Te* 
léfono 16281. Madrid. Remito muestra* 
( A l v caudales sistema Soler. Aduana, J% 
Garage: 11 a 1. ( E | 
£L propietario de la patente de inyencióqi 
número 118.104. por "Un procedimienií 
para el encolado de papel y pastas «ta 
celulosa", concedería licencia de explotaf 
ción para ia misma. Dirigirse a la OfSi 
ciña de Patentes y Marcas Schlelcher w 
Sancho. Cruz, 23 Madrid. (41y' 
K L propietario de la patente de Invención 
número 117.972, por '7Un dispositivo auxfa 
llar para tuboa de descarga de baja ter» 
slón , concederla Ucencia de explotacittM 
para la misma. Dirigirse a la Oficina di 
Patentes y Marcas Schlelc+ier y Sai» 
cho. Madrid. Cruz, 23. (4ÍJ 
LA propietaria de las patentes de Invez* 
clón números: 107.402, por "Un p r o c e » 
miento para la obtención de cera puriflf 
cada de montaña"; 107.403. por "Un proj» 
cedimiento para blanquear cera de rnoáí 
taña", concadena licencia de explotactflÉ 
para las mismas. Dirigirse & la Oficia^ 
de Patentes y Marcas Schlelcher y Satg 
cho. Madrid. Crur., 23. (5(5 
MARCHA urgente: Muebles, pianola, vén» 
dense baratísimos. Viriato, 55. (84 
RADIO-maleta viaje, campo automóviL 
funcionando sin corriente ni antena, al» 
canzando toda Europa y baúl armarif 
americano, vfendo por ausentarme. L»» 
rra, 5, principal izquierda: de 2 a 10 no» 
che. (J | 
DERRIBO Segovia, 2C. Madera abundaap 
tísima, buena, varios largos. Barata. ('í^ 
DERRIBO Segovia, 28. Puertas, ventana 
otros materiales. Todo miiy barato. (251 
DERRIBO Segovia. 36. Huecos fachada ecuji 
balcón. Precios «In competencia. (25 
VENDO magnifica lámpara, mesa, autocla^ 
ve y mobiliario para quirófano. Telcfcw 
no 2:í035. (BJi 
V EN DO librerías, estantes para llbro^i 
nuil liU-s, objetos arle, recuerdos, proc» 
denles testamentaria Vázquez Mella. Cla# 
leríns Ferreres. Echegaray. 25. (,Ej¡ 
CAMISAS "Roma". Inmejorable PopélUj 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo. £ 
(VI 
CASA Martínez, saldo de persianas y aU 
paryatas. Fernando VI, 11. (VJ 
LAS ñinmas novedades en discos y re-
lies de todas marcas las encontrará en 
Aeollan. Conde Peñalver, 24. (Vj 
VI N DEL. Libros antlRuos, grabados, eiy 
cuadernaciones. Plaza Cortes, esquina 
Prado. 31. {2 l \ 
MAQUINA coser, piano, cama dorada, coV 
chón lana, espejo, todo seminuevo, ver» 
dadera ocasión. Espíritu Santo. 24. Tien-
da. (20)! 
PIANO Ronisch. soberbio, verdadera opor-
tunidad. Fuencarral, 43. Hazen. (VI 
PIANOLA piano Steck, ganga verdad^ 
Fuencarral, 43. Haaen. (VJ| 
PIANOS marcas garantizadas, cincuenta, 
pesetas mensuales. Fuencarral, 43. Ha-
zen. (V)! 
ESPONJAS para tocador, para carruajes, 
de mucha durációñ. Moreno. Mayor. 25. 
(10)! 
200 máquinas para coser y escribir, de oca* 
sión, últimos modelos, baratísimas. Casa 
Central: San Joaquín, 8 (casi esquina a 
Fuencarral). Teléfono 94403. (8Ji 
NOVIAS: Colchones y lanas. Plaza MatiA* 
te, 3, y Goya, 19. Precios baratísimo^ 
URCE venta piano bonísimo. 45 durq* 
Acuerdo. 33, segundo C. (T^ 
ELGOHRIAGA, 1,35 paquete; 10 paquetea, 
13 pesetas. Relatores, 9. Economato. (4$ 
RADIO, receptores americanos **We3e< 
Bross". plazos, contado. Oliver. Victoria-
4. ( J 
V I E N A 
RICOS pastelee, pastas, dulces. Vlena Oa* 
pellanes. Arenal, 30; Alarcón, 11. «jft 
PAN de Viena integral. Viena Oapelltine& 
Tintoreros, 4; Fuencarral, 128. fl 
EiOMBONES, caramelo». Viena CapeH 
Génova, 25; Goya, 31̂  Alcalá, 199. 
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L a práctica cristiana de la magnificencia 
Don Jesús Requejo San Román no 
necesita ser presentado a los católicos 
españoles. Sus escritos tampoco han 
pienester de encomios. E l señor Requejo 
es un benemérito militante de la causa 
católica, y con esto está dicho todo. 
Tengo en mis manos una de sus más 
útiles obras, la que lleva por título 
"Principios de orientación social", pron-
tuario, guión, catecismo—si se me per-
mite la palabra—de las ideas generales 
que un buen católico debe poseer—y en-
sanchar luego—acerca de cuestiones del 
mayor interés para todo ciudadano y, 
singularmente, para el hombre religioso, 
en nuestros días. 
No sé ai se tendrá por atrevimiento 
mi recomendación, que no puedo apo-
yar en la autoridad que me falta, de 
que sea leído y divulgado el libro de'don 
Jesús Requejo San Román. De cualquier 
modo, la hago. Me guardaré mucho le 
aventurar ningún cálculo solne el nú-
mero de católicos españoles que a es-
tas alturas estén regularmente docu-
mentados para hablar con algún funda-
mento de temas de tan palpitante y 
gravísima actualidad como, por ejem-
plo, el de la cuestión social. Se citan 
mucho las admirables lOncíclicas de 
León X I U y Pío X I , la "Rerum nova-
rum" y la "Quadragéssimo Anuo"; pero 
me asalta la duda de si, como ocurre con 
el "Quijote", serán muchoa más los que 
conocen el titulo solamente de una u 
otra de esas Encíclicas, sin haberse to-
mado la molestia de ojearlas, que los 
que las han leído y meditado. Y esto lo 
digo poique, además de saber cómo son 
ciertas gentes, cuesta trabajo creer que 
»eau muchos loa católicos que laa leye-
ron, cuando abundan tanto los que se 
conducen como si no las hubieran visto 
ni por el forro. 
Si, por lo menos, fueran leídas obritas 
como la del señor Requejo Sau Román, 
ee muy posible que, si no todos los "dls-
iraidos", algunos de ellos sintieran la 
Comezón de aprender, por la voz auto-
rizada cual ninguna otra, del Vicario de 
Cristo, cuáles son sus elementales de-
beres de católicos en horas de tanto pe-
ligro como laa actuales. Me figuro—pon-
go por caso—que no faltaría algún rico 
de esos que parece como que ban oído 
campanas, pero sin saber dónde—y sue-
nan nada menos que en la Sede Ponti-
fiiea de la Iglesia—, que se quedase un 
poco perplejo y hasta desasosegado al 
leer, en el libro del señor Requejo San 
Román, la respuesta que allí se da a 
•sta pregunta: "¿Cómo se ejercita la 
magnificencia?" La r e s p u e s t a la da 
Pió X I en su Encíclica "Quadragéssimo 
Anno": 
"El que emplea grandes cantidades en 
Obras que proporcionan mayor oportu-
nidad de trabajo, con tal que se trate 
de obras verdaderamente útiles, prac-
tica de una manera magnifica y muy 
acomodada, a las necesidades de nues-
tros tiempos, la virtud de la magniii-
eencia, como se colige sacando las con-
•ecuenciaa de loa principios expuestos 
por el Doctor Angélico". 
Pió X I establece así una frontera en-
tre la magniñeencia entendida al modo 
cristiano y la magnificencia que muchos 
jicos yicnen practicando a la manera 
pagana. L a magnificencia cristiana no 
consiste en gastar dinero con fines, más 
6 menos declarados, de placer, de re-
calo, de ostentación d de frivolidad. L a 
íruntuosidad de la vivienda, de la mesa, 
4el atuendo o de la diversión, no pasa 
(Je ser manifestación de una magnificen-
cia impura. Y a sé yo que toda una teo-
ifa encaminada a hacer la apología y la 
Justificación del lujo sostiene que, gra-
cias a él, viven muchas industrias y, por 
oonsiguiente, muchas familias de obre-
tos y empleados. Está haciendo falta 
lina enérgica refutación de esa teoría, 
que, además de anticristiana y demole-
dora, es de lo más antieconómico que 
ge puede concebir. L a cuestión—Pío X I 
lo dice bien claramente—consiste en 
proporcionar trabajo, "con tal que se 
trate de obras verdaderamente útiles". 
L a verdad, no parece fácilmente demos-
trable que sea obra verdaderamente útil 
el mantenimiento de sibaritismos, refina-
jniento.s, lujos innecesarios, superlluida-
des costosas y placeres caros, lino de 
los más graves daños que ha hecho a 
la. salud social el empacho capitalista 
que ahora comienza a purgarse ha sido 
el de olvidar o arrinconar el sentido 
moral que en toda sociedad bien organi-
zada debe presidir en la producción de 
la riqueza. Se ha llegado así a que, en 
l!i inmensa mayoría de los casos, la po-
sesión y el disfrute de la riqueza estén 
en abierta y funestísima oposición con 
la sencillez y la honestidad del espíritu 
cristiano. 
. Lo cierto es que asi, una gran par-
te de la riqueza creada queda inmóvil 
y yerma. Sin necesidad de apelar a nin-
gún género de demagogia, bien puede 
decirse que eso es un escandaloso des-
pilfarro. Ahora que tanto se habla y se 
legisla sobre reformas sociales, creo que 
el primer paso para el desarme de mu-
chos odios y la definitiva demolición de 
muchas teorías revolucionarlas pudie-
ra ser el comienzo de una enérgica cru-
zada católica contra el lujo, la ociosi-
dad dorada y la frivolidad elegante de 
esas gentes que, aun en horas como 
las actuales, no sólo piensan más en la 
"fiestas de sociedad" que en el triple 
deber de la limosna, de la beneficencia 
y de la magnificencia al modo cristiano, 
de que habla Pío X I en "Quadragéssi-
mo Anno", sino que, haciendo un mal 
uso de las innegables dificultades eco-
nómicas del momento presente, las pro-
curan obviar de modo que el mínimo 
quebranto sea para su cómodo vivir y, 
en cambio, las máximas restricciones 
sean para el cumplimiento de primor-
diales deberes. Uno de ellos, ese que 
Pío X I señala: "Emplear grandes can-
tidades en obras que proporcionen mayor 
oportunidad de trabajo'/ con tal que se 
trate de obras verdaderamente útiles". 
Claro que así se evitan pérdidas y que-
braderos de cabeza, aunque por eludir-
los pueda venir el diluvio. 
Pero mientras los "magníficos" no lle-
guen a comprender y practicar la única 
magnificencia respetable, la magnifi-
cencia cristiana, las cosas irán de mal 
en peor. ¡Hasta para ellos mismos! ¡Y 
con lo fácil que es el remedio! Lean us-
tedes, señores míos; lean y mediten esas 
encíclicas que tal vez les fueron dadas 
un día, al salir de misa de doce, y no 
se han tomado ustedes la molestia de 
leer. Son muy substanciosas, pero bre-
ves. Descubren el secreto de muchas des-
dichas que estallan en esos movimientos 
subversivos que ustedes ven empavore-
cidos y con la ira de no poderles aplas-
tar con mano dura. Mas no son, en rea-
lidad, cuestiones que sólo afecten a de-
rechos e intereses y al orden público; 
son cuestiones de moral, de conducta, 
pero no solamente para los de abajo, sino 
también, y acaso más, para los de arri-
ba. Lean a Pío X I en "Quadragéssimo 
Anno" y aprovechen su lección, entre 
otras, sobre la magnificencia al estilo 
cristiano. Oscar P E R E Z SOLIS 
Exposición S a n g r ó n i z 
Ha sido Sangróniz uno de nuestros 
más afortunados cultivadores del retra-
to grande, ampuloso, escénico, anecdó-
tico, donde la manera inglesa a lo Rey-
nolds, aperecía actualizada por una ten-
dencia decorativa. 
Retratos varios y ricos de color, en 
los que el fondo se estudiaba detenida-
mente y en los que el artista tenía en 
cuenta armonías exteriores y hasta el 
lugar donde había de ser colocado el 
lienzo. 
Hubiera bastado a muchos pintores 
.sobresalir en esa difícil manera, en la 
que la condición fundamental: la elegan-
cia, no se adquiere para darse por muy 
satiSfécboia, con.siderándose en la cúspide 
de su arte. Es, por tanto, mucho más 
raro y meritorio, que un profundo de-
seo de sinceridad y de superación le ha-
gan desviarse de la manera ya domina-
da en una valiente busca de valores 
más sustanciales, en una modalidad 
más sobria y de captación más profun-
da y exacta del modelo. 
Este deseo tan noble y tan digno de 
un artista, se percibe claramente en 
los 21 retratos que expone en la Gale-
ría Vilches. 
Tan sinceros son que se elimina todo 
lo que sea exterior y superficial. E l es-
pectado^ ligero sólo ve el retrato, el 
que mira a lo hondo verá también al 
pintor, enfrentado con el modelo, aisla-
do de todo lo que no sea visión exacta 
y precisa, y percibirá como un dejo del 
dramático diálogo del pintor con la 
obra. 
Nada hay que distraiga, que acompa-
ñe ni disimule los incidentes de la lucha 
por fijar esa verdad tan tenue, pero tan 
ZÚcaz, que es algo espiritual. La mayor 
parte de los retratos carece de fondo; 
no hay esfumados, ni desvanecidos, to-
lo se da de manera clara y precisa, de 
modo tan franco que pudiera parecer 
nudo si no lo atenuara, hablando de 
finuras y delicadezas, lo sutil del toque, 
el acierro de algún detalle delicadisi-
mo, la prestancia total del conjunto. 
Esta franqueza, la sinceridad del ar-
tista le lleva a ser vario, por identifica-
ción con la realidad, y así sé percibe el 
empaque viril y enérgico de los retra-
tos de hombre y la gracia de los feme-
ninos, gracia que nace de la visión per-
sonal, porque la sencillez de esta ma-
nera de Sangróniz se manifiesta en la 
sencillez del traje. Contraste con aque-
Lfl LISTA OE111 por K - H I T O 
— ¡ N a d a ! ¡Ni una a p r o x i m a c i ó n ! 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Ayer, a laa once y media de la ma-
ñana, en la parroquia de San Jerónimo, 
bonitamente adornada, tuvo lugar la 
boda de la encantadora señorita Mari-
chu Manzanos y López Pelegrin con el 
joven doctor don-Luis García Reyes. 
L a novia vestía elegante traje de ca-
lle, fueron padrinos el padre del novio, 
don Enrique García Seoane, y la madre 
de ella, doña Caridad López Pelegrin, 
viuda de Manzanos. 
Como testigos firmaron el acta matri-
monial, por la novia, el marqués de Vall-
cabra, el conde de los Gaitanes, el gene-
ra y el ex senador don Santos López 
Pelegrin, don Carlos López Pelegrin y 
don Eduardo de Manzanos, y por el no-
vio, don Luis Mitjans, don Lorenzo To-
mé, don Enrique García Reyes y don 
Arturo Ureña. 
E l nuevo matrimonio salió en viaje de 
bodas para Portugal y Francia, y al 
regreso fijarán su residencia en la calle 
de Alberto Bosch, número 3. 
—Por doña Emilia Osborne, viuda de 
Ibarra, y para su hijo el joven aristó-
crata don Luis de Ibarra y Osborne, 
hermano de la recién casada baronesa de 
Benedris, ha sido pedida, en Sevilla, la 
mano de la bellísima señorita Marichu 
de Parladé Ibarra, hija de doña Dolo-
res de Ibarra, viuda de Parladé. L a boda 
se celebrará el día 15 del próximo junio. 
— E n los primeros días del próximo ju . 
nio se celebrará la anunciada boda de la 
bellísima señorita Carmen Navarro Re-
verter y Pascual, con el joven aristó-
lynwwintnmuiiinniii 
Nuestra industria genuinamente nacional significa: 
300 familias 
de empleados y obreros seguras de su 
porvenir, sin miedo al paro forzoso. 
una fábrica 
modernísima, con esmeradas instalacio-
nes para la mecánica de gran precisión. 
una máquina de escribir 
de construcción perfecta que 
satisface a los más exigentes. 
d N O C R E E U S T E D Q U E E S U N D E B E R Y U N 
B U E N N E G O C I O D A R L A P R E F E R E N C I A A 
Avenida Pi y Margal!, 8 M AD R I D TeFéfono 94337 
S U C U R S A L E S E N T O D A E S P A Ñ A 
era ta don Angel Alonso Cas trillo y Man-
si, hijo de la marquesa viuda de Casa 
Pizairo y del fallecido senador, poseedor 
del título. Con este motivo, el futuro 
matrimonio está recibiendo muchos y 
valiosos regalos. 
= H a dado a luz felizmente un hermo-
so niño en Barcelona la señora de don 
Adolfo de Solá-Sert y Torrents, nacida 
Joselina Juliá y López, de nobles fami-
lias de aquella región. 
— L a señora de Casanovas (don Anto-
nio), nacida polores Corbatón. ha teni-
do recientemente una hermosa niña, nú-
mero dos de sus hijos, a quiín se le ha 
puesto en el bautismo los nombres de 
Montserrat, Teresa, Elvira. 
- H a dado a luz felizmente una her-
mosa niña en Sevilla, la señora de don 
José Delgado Puig, nacida Maria Haro 
y Pérez de la Concha. 
r=Acaba de serle concedida la gran 
cruz de la Orden Hospitalaria de San 
Lázaro al marqués de Santa Lucía de 
Cochán. 
==Se encuentra enfermo en Barcelo-
na, el marqués de Palmerola. 
—En aquella capital mejora de la in-
tervención quirúrgica, que recientemente 
sufrió, el marqués de Benavent. 
Viajeros 
Han marchado: a Sevilla, los señores 
de Luca de Tena (don Eduardo); a Za-
ragoza, la baronesa de la Menglana; a 
E l Castañar, los condes de Finat, y a 
Oviedo, los marqueses de la Vega de 
Anzo. 
—Llegaron: de San Sebastián, la mar-
quesa viuda de Nájera; de Biarritz, la 
duquesa de Aliaga; de Génova y San 
Sebastián, el conde de Bulnes, y de Se-
villa, los condes de Villacreces y de las 
Torres de Sánchez-Dalp y los señores 
de Ibarra (don Tomás). 
—Se han traslado: de Lausana a Las 
Arenas, la marquesa de Zuya; de Sevilla 
a Gibraltar e Italia, los condes de Hal-
cón; de Valencia a Baleares, la marque-
sa de Isasi y los condes de Fontana; 
de Roma a Barcelona, los marqueses de 
Robert; de Barcelona a París, el mar-
qués de Villamizar. y de " E l Sedrano" a 
Sevilla, los condes de Aguiar. 
San César 
Mañana celebran su santo la señorita 
de Uhagón, el marqués de Casa Torres, 
el conde de Agüera y los señores Es -
crivá de Romaní, Lozano, Lloréns, Mo-
ra, Morales, Serrano, Silió, Villar y Ro-
dríguez de Castro. 
Santa Rita de Casia 
Pasado mañana es el santo de la mar-
quesa viuda de Olivart, de la condesa 
de Montefuerte, de la vizcondesa de la 
Alborada, de la señora de Gómez Ace-
bo y de las señoritas de Aguirre, Co-
bián, Chávarri, Gómez Acebo y López 
Roberts. 
Santa Julia 
También pasado mañana celebran su 
santo la condesa de Creixel, vizcondesa 
de Ayala, señoras de Carrascosa, Su-
quia (Mendizábal) Bosch Marín (Peña) 
y Covarrubias (Maura y Herrera) y se-
ñoritas de Blein, López de Regó, Pa-
rodi y Villapadierna. 
Doña Fernanda Martel y Arteaga 
E n su residencia de Córdoba ha falle-
cido la señora doña Fernanda Martel y 
Arteaga, perteneciente a linajuda fami-
milia. E r a hermana de don Alfonso, con-
de de Torres Cabrera, grande de Espa-
ña, y de doña Carmen, marquesa de 
Valparaíso, y de su matrimonio con el 
ñnado don Joaquín Fernández de Córdo-
ba y Doñamayor quedan cuatro hijos: 
don Ricardo, don Joaquín, don Fernando 
y don Rafael. Descanse en paz y reciba 
su familia nuestro pésame. 
Antiguos alumnos de la 
Escuela de Periodismo 
i 
lias magnificencias de telas, de otro 
tiempo, con las riquezas de azules y ro-
jos deslumbrantes. 
Llama la atención por la franca am-
plitud del toque y por la libertad de la 
manera el retrato de don J . A. Sangró-
niz, por la nota de modernidad que hay, 
tanto en el modelo como en el retrato, 
el de don Ventura de San Simón, en el 
que aparecen aquellos azules ricos que 
vuelven a verse en el retrato de Mr. Eric 
Ingersler, y la nota Intensa de éstos y 
del de Mr. Jacque Catelain, se hace gra-
cia y finura y delicadeza interna y con-
tenida, en el de la señorita Delia Regii-
loz. en el de Nena Toca, y en el de la 
señora de Cárnica, acierto total de ex-
presión. HANS 
Las Juntas de R. Agraria 
Otro radical social ista, presidente 
AVILA, 19.—Ha sido nombrado pre-
sidente de la Junta provincial de Re-
forma Agraria don Agustín Clemente 
Nieolás, que ejerce en ésta el cargo de 
geómetra del Catastro. No posee titulo 
jurídico ni agrícola alguno. 
Milita en el partido radical-socialista, 
de cuya directiva forma parte. 
E n estos últimos meses se ha signi-
ficado como amigo del alcalde, al que 
acompaña a todas partes, por ser del 
mismo partido. , 
Ahora, en la reorganización del Ca-
" E l Diario de A v i l a ^ , 
multado 
AVILA, 19.—El gobernador ha im-
puesto 500 pesetas de multa al periódi-
co católico " E l Diario de Avila", por 
supuestos ataques a la República y al 
Gobierno. E n cuanto se conoció la noti-
cia, numerosas personas desfilaron por 
el periódico para hacer constar su pro-
testa por esta sanción. 
tastro. parece que será trasladado a 
Madrid. 
L 
C O N F E R E N C I A D E L S E Ñ O R MEDI-
NA T O G O R E S 
E l próximo lunes, 22, a las siete y 
media de la tarde, se celebrará la se-
gunda conferencia del curso organiza-
do por la Asociación de Antiguos Alum-
nos de la Escuela de Periodismo de E L 
D E B A T E . Estará a cargo de don José 
de Medina Togores, del Consejo Edito-
rial de E L D E B A T E , que desarrollará 
el tema: " E l periodismo, el periódico y 
el periodista". 
El P. Laburu en Zaragoza 
ZARAGOZA. 19.—El domingo dará 
una conferencia en el Frontón Jal Alai, 
de Zara.goza, el Padre Laburu, acerca 
del tema: "Las factores de la formación 
del carácter del niño". Para dicha con-
ferencia hay gran exp litación. 
N o t a s d e l b l o c k 
OS Miralles en libertad. 
Durante todo el día de ayer m, 
avalancha de amigos y conocidos'cav* 
sobre su casa. Cartas y telegramas d 
toda España, felicitándoles por el fin»? 
de la injusta persecución que han sufrí 
do, sobrellevada con una dignidad y 
temple heroicos. 
También a los padres alcanzan esas 
felicitaciones y parabienes: los padrea 
que durante dos años, sin faltar un día 
estuvieron al pie de la reja, con sereí 
nidad y abnegación espartanas, com' 
partiendo el pesar de sus tres hijos y 
viéndolos en prisión a pesar de sabes 
los inocentes. 
A l quedar en libertad los Miralles han 
terminado las torturas para el corazón 
de esos padres, a quienes no olvidarán 
los que les vieron encarcelados tam-
bién, voluntariamente, por el amor dé 
sus hijos. 
*• * *• 
T A S Congregaciones religiosas, al am-
- L / paro de la ley que se acaba de VQ. 
tar, vivirán mejor que antes. Lo afir-
ma "El Liberal", que también dice: 
"Bajo los auspicios de la República, 
está viviendo la Iglesia católica mucho 
mejor que viviera con la monarquía 
Los jesuítas, como Compañía, han sido 
disueltos; pero controlan los más im-
portantes negocios sin que nadie lea 
moleste. Y las Ordenes religiosas, cuan-
do se adapten bien a la ley que acaban 
de darles, cumplirán mucho mejor la 
misión que libremente se impusieron.'* 
Esta es la horchata editorial que sir-
ve aquel periódico, y que se agradece 
en los días arduos que pasamos. La 
consecuencia de tantos favores, será el 
homenaje nacional que las Congrega-
ciones y los católicos tributarán en su 
día a los diputados que votaron la ley. 
Probablemente consistirá en una lá-
pida. 
» * * 
ÍÍTT^L Socialista" le dedica unas cu-
l i / chufletas a Pérez Madrigal por-
que usa un cómodo automóvil. 
Le sobra razón. 
Que vaya a pie o en bicicleta como 
los diputados y ministros socialistas. 
¿No los ven ustedes todos los días? 
EL pasado domingo se repitieron la* elecciones en Benillup, pueblo le-
vantino, donde las izquierdas, el 23 de 
abril, seguras del éxito que les aguar-
daba, rompieron las urnas. 
Uno de los trucos puestos en prác-
tica para que las mujeres se retrajesen 
de votar, consistió en una carta remi-
tida a las electoras, encabezada con tres 
cruces y con un membrete que decía: 
"Ejércitos de los cristianos. Salvación 
de los católicos íberos. Toledo, abril, 
1933." 
He aquí el texto: 
"Hasta nosotros ha llegado la noticia 
de que usted y otras personas que, como 
usted, se titulan católicas, han come-
tido un tremendo agravio a nuestro Dios 
Jesucristo con su intervención poco 
oportuna en la política y cosas de los 
hombres, pues Dios y sus apóstoles con-
denan eternamente a todas aquellas per-
sonas que ayudan a sembrar la discor-
dia entre los pueblos y las familias. 
Dios Nuestro Señor dejó escrito que era 
preciso hubiera en la tierra un poder 
llamado poder de los hombres y que ha-
bía que acatar las leyes de ese poder, 
y que cuanto más duras fueran éstas, 
más tenían que resignarse a ellas todo 
el que fuera buen cristiano, y usted, no 
sólo no quiere acatar las leyes de los 
hombres, sino que se impone por la ac-
ción y la palabra. 
Estar^con Dios es hacer lo que El 
nos dijo^ y usted no está con Dios, si-
no con el diablo, y desde ahora el dia-
blo irá siempre con usted y siguiendo 
sus pasos hasta que consiga que sea 
uno de los suyos; observe bien y verá,/ 
cómo a su alrededor nota cosas extra-S 
ñas, pues ese es el diablo que le pers J 
gue en todos sus actos y no 1c dc.iarí 
tranquila un solo momento. Pues bien, 
deje a los hombres que hagan y no se 
meta más en asuntos políticos, hacién-
dole saber que si usted y demás corre-
ligionarias de esa, se meten en asuntos 
políticos sociales serán excomulgados y 
dados de baja en nuestra lista de cris-
tianos limpios de todo pecado.—El pre-
sidente, Gabriel Ontaneda." 
Resultado de estas argucias y exco-
muniones fué que las derechas obtuvie-
ron la mayoría. 
Los candidatos derrotados merodean 
por las noches por Benillup, ensabana-
dos, haciendo de fantasmas. 
A. 
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C L A U D E V E L A 
R A Y O D E L U Z 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecbn para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
raíz de la expedición..., de aquella arriesgada expedi-
ción en que tuvo la desgracia de perder la vida el co-
mandánte de Morlay... 
"Pues ahora va a desaparecer también raister James 
Oswild Knighton... Una cerilla que se enciende y que 
en unos instantes queda convertida en ceniza que el 
Viento esparce.. Después, nada... ¡Ya vea qué cosa tan 
frágil y tan sin importancia es un hombre dentro de la 
vastedad del mundo! 
"De aquí a pocas semanas, yo seré un desconocido, 
wn innominado, una bestia de carga. Y cuando a fuer-
ye de permanecer junto a la boca de la caldera, en mi 
ittficio de fogonero, ae hayan encallecido mis manos, y 
baya enflaquecido mi rostro manchado de carbón, y 
)iayan crecido mis cabellos; cuando el hombre munda-
bo, el "g-entleman" haya muerto en el recuerdo de laa 
gentes, nadie habrá capaz de descubrir en mí a mía-
¡ter Jamea Oswild Knighton, uno de loa hombres máa 
jtóineradoa de su tiempo. 
¡ " E X fin no podrá ser máa justo, Solina, porque Ja-
jKusit Oawild Knigtiton no tenía derecho a la existencia. 
Ho deboria haber existido nunca; su ñn es juato, ade-
Oswild Knighton a apoderarse de tu vida para destro-
zarla, a desolar tu corazón virgina^ pobre niña infini-
tamente amada. 
"Míralo ahora, Solina. Para .lames Oswild Knighton, 
perder sus dólares, su dinero, no es nada. Perder su 
personalidad, es poco. Perder au bienestar, es algo. 
Perder au amor, ea mucho, muchísimo. ¡Ah! Pero per-
der... haata la esperanza de dejar un dulce recuerdo 
en el corazón y en el alma del único aer a quien ha 
amado en el mundo, es algo terrible, superior a la más 
grande desgracia, algo que no se puede expresar, por-
que ni en el lenguaje del dolor se encuentran palabras 
suficientemente expresivas... Y yo sé que el recuerdo 
que dejo en ti, antes que dulce, es aborrecible: el de 
haber sido la mujer de un asesino. 
"¡Perdóname, Solina!... ¡Ay! No se me oculta que 
ea una pretensión excesiva. Tal vez no ignoro que no 
puedes perdonarme... ¡Te he causado tanto mal!... 
"Dentro de diez años estarás en condiciones de con-
aiderarte libre por completo, enteramente libre... E n -
tonces serás todavía una mujer joven y bella, y ten-
drás a tu lado, hecho ya un hombre, a tu sobrino... 
Cuando ese día llegue, sin trabas de ningún género, 
sin ataduras que te liguen al pasado, podrás ser feliz, 
lo serás seguramente, mi pobrfe amor, y ante tus ojos 
se ofrecerá, como una riente promesa pronta a con-
vertirse en realidad, una larga vida venturosa. 
"Puesto que el espantoso secreto ha quedado entre 
nosotros—porque el negro Zoulam no hablará nunca, 
y el señor de Cbarnay es un perfecto caballero—, te 
ruego, Solina, que hagas todo lo posible por olvidarlo. 
Relegándolo al olvido no volvería a atormentarte. 
"Olvida, pues, mi bien amada, ya que a mí no me 
es dado hacerlo. Ni un día, ni una hora, he vivido 
desde..., desde entonces..., sin que haya dejado de re-
cordar la terrible escena. ¡Clavada en mi mente está 
i a pesar de los años transcurridos! Es que en este 
mundo, Solina, ae paga todo, absolutamente todo 
tienen su precio en el dinero, sino que se pagan con 
la propia sangre, con la propia vida. 
"Esta necesidad ineludible de pagar con vida y con 
sangre la comprendí en Marsella, cuando entré una 
mañana clara y radiosa en tu habitación, aquella ma-
ñana en que vi sobre un velador el puñal y en que 
contemplé cómo la alegría de tu rostro se había mar-
chitado para siempre. 
" E l puñal, arma maldita, me lo llevo conmigo. Me 
lo llevo para que nunca más lo veas, para que no pue-
das tocarlo. 
"Con esta carta te de)o mi testamento debidamente 
legalizado. Te he instituido heredera universal de mi 
fortuna y bienes, de loa que podrás entrar en pose-
sión de aquí a diez años. Mis negocios los he consti-
tuido on Sociedad anónima, como decís en Francia, y 
tú eres una de las más fuertes accionistas de la em-
presa, en la que también tiene participación Lilou, tu 
sobrino. En el cuaderno que hay dentro de la cajita 
de hierro encontrarás todas laa explicaciones y datos 
que puedes necistar; pero, en todo caso, diri°. L a] 
director de la empresa en Argel, en caso de que pre-
cises indicaciones máa claras y concretas; es un hom-
bre de honor digno de que deposites en él tu con-
fianza. 
"Laa lincas y posesiones que he adquirido en va-
rios países son tuyas también. L a lista de ellas está 
en el cuaderno. Si toda esta riqueza, si todo este 
dinero quemara tua manos u ofendiera tus ojos, con-
sidera que no es que te lo deje en propiedad, sino que 
te lo confío como un depósito para que dispongas de 
él en la forma que te sugiera tu buen sentido, tu 
generosidad, tu virtud. 
"Creo que lo he dicho ya todo, amada mía... Y per-
dona si todavía me atrevo a escribir estas tiernas 
palabras... E a la última vez que lo hago. 
"Lo he dicho todo, salvo laa excusas con que tal 
vez pudiera explicar, ya que no justificar, mi crimen... 
Algo de ellas sabes: el sol agotador, la sed rabiosa. 
U locura que 66 trágica flor de ipí u ^ l ^ . 
Para lo que no hay excusa posible es para el otro cri-
men..., para el crimen horrendo de haber devastado tu 
vida... 
"Te lo he dicho todo, Solina, aunque he silenciado 
mi dolor... Para explicarte cómo es, necesitaría in-
ventar unas palabras tan amplias de sentido como el 
infinito y tan profundas como la muerte. 
"Y, sin embargo, mi sufrimiento personal, con ser 
inmenso, es soportable al lado del que me produce el 
tuyo... Porque es tu dolor, Solina, el que me ha he-
cho infinitamente desgraciado, el que llevo dentro de 
mi como un germen de muerte, el que pondrá ñn a 
mi vida... ¡Bendita muerte, qüe tan merecida tengo, y 
cómo se tarda en llegar!... 
"Adiós, querida niña, mi bien amada... Olvida al 
hombre que vivió unos días de embriaguez mientras 
creyó, ¡pobre loco!, que tenía derecho a amarte...; al 
hombre que desde mañana volverá a ser un innomi-
nado, y que, abrasado junto a la caldera del fogonero, 
buscará para procurarse un alivio, siquiera sólo sea 
con el recuerdo, la frescura de tu frente inmaculada, 
de tus ojos límpidos... 
"¡Adiós, por última vez. mi adorada mujer!... Y que 
Dios, en su infinita misericordia, te conceda el olvido." 
X V H 
Rayo de luz 
—-Mi querida amiga—dijo con su habitual joviali-
dad Mauricio de Boissiére mientras estrechaba afec-
tuosamente la mano que laolina le tendía—, aquí me 
tlenea dispuesto a robarte unos minutos, ai es que 
autorizas el despojo. 
cedo de buen grado—respondió sonriendo Solina de 
Mazeuil--. ¿De qué se trata? 
—Creo que te lo he dicho implícitamente; de que 
hablemos un rato, de que me escuches, 
Isolina volvióse hacia una muchachita muy joven, 
casi una niña, de rubia cabellera, que tecleaba ver-
tiginosamente sentada ante la máquina de escribir, no 
lejos de la ventana del estudio, y que parecía absor-
bida por su trabajo. 
—¿Quieres hacer el favor—le dij-j—de avisar » 
Moukdar para que nos sirva el té? 
La gentil mecanógrafa levantóse y se encaminó a 
la puerta para cumplir la orden. 
— Y como has trabajado mucho—añadió Isolina—» 
suspende la labor y ve a pasear por la playa y a gozar 
! de la esplendidez de la tarde, hasta la hora de la 
i merienda; Moukdar te llamará para que vengas a 
acompañarnos. 
De dos brincos, como un pájaro, se puso en la te-
rraza la joven secretaria, y bien pronto se escuchó su 
voz argentina, agradablemente timbrada, entonando 
la canción de moda. 
—Me parece que tu dactilógrafa—exclamó sonriendo 
el joven abogado—se encuentra en esta casa como & 
pez en el agua. Y hasta sospecho que no debe matarse 
a trabajar. 
—¡Oh! Eres injusto, Mauricio. 
— E n ese caso, hazte la cuenta de que no he Qic i| 
nada—replicó el señor de Boissiére temeroso de a13' 
gustar a su amiga—. Reconozco mi equivocación. 
—Soy yo, como habrás podido ver, la que ProCU,0 
que no se fatigue demasiado, y que de vez cn cuin¿e 
tenga un rato de asueto. L a pobre niña es digna 
compasión y merecedora de apoyo; puede decirse Q 
es ahora cuando comienza a disfrutar de la vida. e 
pués de una infancia durísima, cruel, en la orfandao, 
desamaparada de todos y con tres hermanitos meD 
res, a quienes atender haciendo laa veces de mad 
X {Continuaré.) 
